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CORNELL UNIVERSITY
DIRECTORY OF
Resident Officers of Instruction and
i
Government, and of Students.
OCTOBER 12, 1910.
Abbreviations. The courses are designated in the list as follows : Art» A.; Agriculture, Ag.;
Architecture, Ar.; Civil Engineering, C; Law, L.; Mechanical Engineering, M.; Medical, M.D.;
Veterinary, V. Graduate students are indicated by G.; Special students by Sp. The Arabic
numerals indicate the year in the course.
[Changes of residence should be reported to the Registrarpromptly-.]

RESIDENT OFFICERS.
Consultation hours and telephone ttumbers are given in parenthesis
below the name.
Adams, J. Q., jr. 127 Highland Ave
(M. W. F., 12-1, Goldwin Smith 169)
Adler, S. 124 Catherine
Albee, E. The Circle
(M.,'W., 10, Goldwin Smith 226)
(Office, Ithaca 1015-X, Residence,
Bell 632)
*Albert, CD. 319 Eddy
(Daily 12-1, Sibley)
(Ithaca 173-X)
Allen, A. A. 115 Stewart Ave
(Office, Ithaca 1043, Residence,
Ithaca 348-X)
Anderson, F. G. 217 West Ave
(Office, Bell 171, Ithaca 1055-X,
Residence, Bell 753, Ithaca 831)
Anderson, H. 22 Harvard PI
(Ithaca 1 1 14)
Anderson, R. P. 123 Linn
(Ithaca 109)
Andrews, A. L. 120 Oak Ave
(Office, Ithaca 1002-X, Residence,
Bell 621)
Andrews, E. P. Box 346
(Ithaca 1018-X)
Andrus, C. 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Anthony, R. D. 400 Stewart Ave
(Office, Ithaca 1119-C, Residence,
TtTifios. 622-C ^
Ashton, (Miss) L. H. 302 W. Buffalo
(Ithaca 680)
*Atkinson, G. F. Laurelwood, Cor
nell Hts.
(M., T., W., 12-12:30, Bot. Lab.)
(Office, Ithaca 1105-X, Residence,
Ithaca 811)
Atwater, (Miss) A. M. no Lake Ave
(Ithaca 26)
*Atwell, W. 516 N. Tioga
(Ithaca 463-C)
*Austen, W. H. Ambleside, Univ. PI
(Office, Ithaca 1097, Residence,
Ithaca 305 )
Austin, (Mrs.) B. E. 219 Spencer St
(Office, Ithaca 1118-X, Residence,
Ithaca 343-X )
*Ayers, H. D. 107 Brandon PI
(Ithaca 733)
*Ayers, H. L. Forest Home
(Office, Bell 582, Ithaca 11 15, Resi
dence, Ithaca 753-X)
*Babcock, C. 1 Sage Ave
* Married.
xBadertscher, J. A. 120 Miller St
(Ithaca 1022-X)
Bailey, E.J. 211 Eddy
(Ithaca 770-X, Bell 13)
Bailey, (Miss) H. K. 127 Spencer PI
(Bell 581-F, Ithaca 1122-X)
*Bailey, L. H. Sage PI
(Director's Office 10:30-11:30)
(Office, Ithaca 1125, Bell 548, Resi
dence, Bell 364)
Bailey, (Miss) S. Sage PI
(Office, Ithaca n 18, Residence, Bell
364)
*Baker, W. C. Forest Home
(Office, Ithaca n 15, Bell 582, Resi
dence, Ithaca 378-F)
^Baldwin, D. 207 Queen
Ballard, W. C. 1 10 Washington
(Ithaca 523-Y)
-"Bancroft, W. D. 7 East Ave
(M., W., F., 11-12, Morse 71)
(Office, Ithaca 1071-X, Residence,
Ithaca 188)
Barbour, (Mrs. ) T. O. Sage
(Daily, 1:30-3:30, Sage)
( Ithaca 1 105 )
Barnard. W. N. 7 South Ave
(M., W., F., 12-12:30, T., Th., 10:30-
11:30, Daily exc. S., 2-3, Sibley)
(Office, Bell532-B, Ithaca 1061)
*Barnes, F. A. 109 College PI
(T., Th., 10, Lincoln)
( Office, Ithaca 1037-Y, Residence,
Ithaca 456-Y)
Baron, E. V. 119 Eddy
(Bell496-B)
*Barrus, M. F. 223 Cornell
(Office, Ithaca n 14, Residence, Ith
aca 60-QJ
Bartlett, G. 235 S. Cayuga
"Bauer, J. 503 Dryden Rd.
(Ithaca 781-Y)
Beach, (Miss) S. A. 154 Casca. PI
(Bell 64, Ithaca 1001)
*Beal, A.C. 112 Valentine PI
(Ithaca 1119)
*Beckman, E. W. N. Cayuga
-Bedell, F. Cornell Hts.
( Office, Bell 171-B, Ithaca 1085, Res
idence, Bell 25 1- B)
-Bennett, C. E. 1 Grove PI
(T., Th., 10, Goldwin Smith 119)
(Ithaca 1009)
2Bennett, C. W. Filtration Plant
(Ithaca noo-X)
*Bentley, M. Cornell Hts.
(T., Th., 12, Goldwin Smith C)
Bidwell, C. C. 148 Casca. PI
Bierma, A. G. 116 Ferris Pi
Birch, R. R. 101 Eddy
(Ithaca 658-C)
Bizzell, J. A. 108 Brandon PI
(Office, Ithaca 1116-Y, Residence,
Ithaca 516)
*Blaker, E. 402 Oak Ave
(Daily exc. F., 10:15, Rockefeller)
(Office, Bell 171-B, Ithaca 1084, Res
idence, Bell437-B)
Blanton, S. 7 Reservoir Ave
(Office, Bell 534-F, Ithaca 1007-X,
Residence, Ithaca 337)
*Bloom, E. R. D. 16, Freeville, N.Y.
Boesche, A. W. 31 Thurston Ave
(T., Th., 11-12, Goldwin Smith 182)
(Office, Ithaca 1002, Residence, Ith
aca .756-Y)
Bolton, R. R. 101 Eddy
(Ithaca 658-C)
*Boothroyd, S. L. Forest Home
(M., 8-10, Lincoln)
(Office, Ithaca 1037, Residence, Ith
aca 378)
*Bostwick, C. D. 803 E. Seneca
(Office, Bell 64, Ithaca 1001)
Bowman, R. M. 708 E. Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Bradford, W. S. 302 Elm
*Brauner, J. F. 405 Dryden Rd.
*Brauner, O. M. 88 Wait Ave.
(T.,Th.,S., 10-11, Franklin)
(Office, Ithaca 1052, Residence, Bell
379)
Brenner, (Miss) L. A. 310 Fourth
Bretz, J. P. 68 Thurston Ave
(Goldwin Smith 235 )
(Ithaca 347)
Briggs, T. R. The Knoll,Cornell Hts
(Ithaca 776)
Brissette, G. 218 Lake Ave
^Bristol, G. P. 5 Grove PI
(M., W., 10-12:30, Morrill 28J
(Bell 532, Ithaca 1137)
Brochu, (Miss) F. 501 N. Cayuga
(Ithaca 1 1 16-X)
*Brooks, C. A. 304 Cascadilla
*Broughton, L. N. no E. Marshall
*Brown, B. 937 E. State
(Office, Ithaca 1109, Residence,
( Ithaca 67 )
Brown, H. B. Forest Home
(Office, Bell 541, Ithaca 1107-X, )
(Residence, Ithaca 313-X)
*Browne, A. W. 957 E. State
(Daily exc. S., 12-12:30, Morse 29)
(Office, Ithaca 1073-X, Residence,
(Ithaca 780-X)
Buck, F. W. 712 N. Aurora
(Ithaca 44 1 -X)
Buckley, O. E. 205 College Ave
Burnett, E. S. 121 Catherine
(Bell385-J, Ithaca 827)
*Burnett, S. H. 410 Univ. Ave
(Ithaca 1030 X)
*Burr, F. A. 426 E. Buffalo
(Ithaca 683-X)
Burr, G. L. it Central Ave
(M.,T., Th., 4, Goldwin Smith 247)
(Office, Ithaca 1016, Residence, Bell
663)
Burrows, E. N. 116 Ferris PI
(Ithaca 3)
Bush, (Miss) B. 408 S. Aurora
(Office, Ithaca n 16-X, Residence,
Ithaca 393-X)
*Bush, H. S. 108 E. Marshall
(Ithaca 759-X)
*Bush, J. A. Forest Home
(Ithaca 1065)
*Calkins, D. Varna
(Office, Ithaca 1093-Y, Residence,
Ithaca 376-C)
*Calkins, F. Cayuga Hts
(Ithaca 1087-X)
Canfield, (Miss) E. B. 250 Casca. PI
Carman, (Miss) A. B. 107 Farm
(Bell 490, Ithaca 1077)
Carpenter, C. A. 404 Univ. Ave
(Bell 313)
*Carpenter, R. C. 125 Eddy
(T., W.,Th., F., 1002, Mech. Lab.)
(Office, Ithaca 1064-X, Residence,
Bell 178)
*Carver, W. B. 101 Fairmount Ave
(M., W., F., 9-10, White 23)
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050)
*Cass, C. D. 619 Utica
*Catterall, R. C. H. 508 Edgewood PI
(M., W., F., 10-11, Goldwin Smith)
(Office, Ithaca 1016-X, Residence,
Bell 583)
^Cavanaugh, G. W. Willard Ave
(Daily exc. S., 12, Morse 75)
(Office, Ithaca 1074-X, Residence,
Bell 679, Ithaca 305-X )
*Chamberlain, G. R. n Central Ave
(Office, Ithaca 1052)
(Residence, Bell 663)
*Chamot, E. M. 927 E. State
(T., W., Th., 2:30-3:30, Morse 34)
(Office, Ithaca 1072-X, Residence,
Bell 336, Ithaca 599-X)
3Chandler, A. C. 302 Mitchell
(Office, Ithaca 1044, Residence, Ith
aca 774)
Chapman, (Miss) M. 408 N. Aurora
(Office, Bell 64, Ithaca 1001)
(Residence, Ithaca 287)
Church, I. P. 209 South Ave
(W., 11-12, Lincoln)
(Office, Ithaca 1135-C, Residence,
Bell 478-B)
Churchill, D. 25 East Ave
*Cicciarelli, R. 320 Linn
Clark, (Miss) H. A. 603 N. Aurora
(Bell 405, Ithaca 1020)
Clark, (Miss) R. M. 904 N Aurora
(Bell 472, Ithaca 1078)
Clayton, A. B. 38 Sheldon Ct
(Office, Bell 549, Ithaca 1045)
(Residence, Bell 39-B)
Coggeshall, C. S. 411 N. Cayuga
(Ithaca 570-Y)
Cole, D. S. 706 Stewart Ave
(Ithaca 1037-X)
Cole, (Miss) L. H. 918 N. Tioga
(Office Bell 563, Ithaca 1068-X)
(Residence, Ithaca 596)
*Collier, E. 205 E. Yates
(Ithaca 1 1 12*
Colquhoun, (Miss)M. I. 506 N. Tioga
(Office, Ithaca 1064-X, Residence,
Ithaca 298-C)
*Comfort, W. W. Cornell Hts
(M., W., F., 12:30, T, Th., 9-9:30
Goldwin Smith)
(Ithaca 1010)
Comstock, ( Mrs. ) A. B. 43 East Ave
(Office, Ithaca 1118-X, Residence,
Ithaca 337-X)
*Comstock, J. H. 43 East Ave
(Daily n 12, Main Agr. 352)
(Office,Bell 582-F, Residence, Ithaca
337-X)
Conklin, A. W. 116 Oak Ave
(Bell 902)
Conley. L. J. 107 Sears
Conn, H. J. 37 East Ave
(Bell 160-B)
*Cook, L. B. 218^ Univ. Ave
(Bell 582, Ithaca 1115) .
Cooper, L. Fall Creek Drive
(T, Th., 11, Goldwin Smith 171)
(Ithaca 354-X)
Cooper, S. R. 206 Linn
(Ithaca 399)
Corbin, C. I. 3°8 Casca. Pi
Cornellius, A. B. 201 Linn
(Ithaca 1089)
Cornell, W. R. 314 N. Aurora
(Office, Ithaca 1060-X, Residence,
Ithaca 689-Y)
Corson, H. Cascadilla Cottage
*Corwin, C. D. 401 Dryden Rd
Cosh, G. M. 3 Garden Ave
(Office, Ithaca 1089, Residence,
Ithaca 332-X)
Cox, E. G. 519 F. State
(Ithaca 723-X)
Craig, C. F. 310 F. Mill
( Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Bell 346-W)
*Craig, J. 3 Fast Ave
(Office, Ithaca n 19, Residence, Bell
93>
*Crandall, C. L. 408 Hector
(M., W., F., 12-12:30, Lincoln)
( Office, Ithaca 1037-X, Residence,
Bell 54, Ithaca 722-X)
*Crane, T. F. 9 Central Ave
Crawford, (Miss) A. B. 608 Utica
(Bell 548, Ithaca 11 25)
*Crosby, C. R. Casca. PI
(Ithaca 1099-X)
Cross, L. J. 123 Linn
( Office, Ithaca 1074-X, Residence,
Ithaca 109)
*Culligan, G. A. 511 Casca. St
Ithaca 1065 )
^Current, G. L. Forest Home
Dale, G I. Cornell Heights
(Ithaca 1010)
*Dann, H. E. 507 E. Seneca
(Bell 140 B)
^Darling, F. 412 Tompkins
*Darling, M. A. 412 Tompkins
*Daugherty, R. L. 404 Univ. Ave
(Office, Ithaca 1060-X, Residence,
Bell 313)
*Davidsen, H. C. 31 Thurston Ave
(M.,Th., 12-1, Goldwin Smith 188)
(Office, Ithaca 1002-X, Residence,
IthacaSil-X)
*Davies, D. J. 201 N. Aurora
*Davis, R. P. 203 Bryant Ave
Dean, (Mrs.) D. J. 621 W. Clinton
(Office, Bell 581, Ithaca 1121, Resi
dence, Ithaca 459-Y)
*De Garmo, C. 809 E. State
(M., T., W., Th., 9, Goldwin Smith
246)
(Office, Ithaca 1013-X, Residence,
Bell 497)
*DeLany, E. S. 5°8ja E. Buffalo
(Office, Bell 548, Ithaca 1125, Resi
dence, Bell 404)
4*Dennis, L. M. 722 Univ. Ave
(Daily exc. S., 12:15-1, Morse 18)
(Office, Bell 563, Ithaca 1068-X
Residence, Bell 12-B, Ithaca 314)
Derickson, D. 804 E. State
(M., 9-10, T., Th., 10-n, Lincoln)
(Ithaca 1042)
Deyo, A. F. 17 East Ave
(Bell 170-B, Ithaca 1034)
Dick, (Miss) A. 811 E. State
(Office, Ithaca 1118-X, Residence,
Bell 497)
Dickens, C. 302 Hancock
Diederichs, H. 710 Stewart Ave
(Daily exc. S., 3-4:30, Sibley)
(Office, Ithaca 1064-X, Residence,
(Bell 694)
Dillon. S. O. 408 Stewart Ave
(Bell 647)
Dorman, (Mrs.) F. C. 523 S. Albany
(Bell 581, Ithaca 1121)
Dougherty, N. W. 407 Dryden Rd.
Douglas, J. F. H. 103 Quarry
(Office, Bell 171, Ithaca 1054, Resi
dence, Bell 631-B)
*Douglass, H. M. 311 S. Aurora
(Ithaca 231)
*Dresbach, M. 321 Mitchell
(Daily exc. S., 12-1, Stimson)
(Office, Ithaca 1023-X, Residence,
Ithaca 67-X)
*Drew, W. L. 13 East Ave
(Daily exc. S., 12, Boardman 8)
(Office, Ithaca 1027, Residence,
Bell 296)
Driscoll, (Miss) C. C. 311 Dryden Rd.
(Office, Bell 541, Ithaca 1107-X,
Residence, Ithaca 185-C)
Driscoll, (Miss)E. L. 311 Dryden Rd.
(Office, Bell 64, Ithaca 1001, Resi
dence, Ithaca 185-C)
*Driscoll, J. • 112 Linn
*DuBois, B. D. 401 S. Aurora
(Office, Ithaca 1057-X, Residence,
Ithaca 48-X)
*Duggar, B. M. 5 East Ave
(T., Th., S., 12, Agron. Bldg. 167)
(Office, Bell 582-B, Ithaca 1113-Y,
Residence, Ithaca 271-X)
*Durham, C. L. 7 South Ave
(Daily 10, Goldwin Smith, 133)
(Office, Ithaca 1009-X, Residence,
Bell 642-B)
Edlund, R. C. 414 Eddy
(Office, Bell 490, Ithaca 1143, Resi
dence, Ithaca 744)
*Edwards, L. V. 405 N. Aurora
(Office, Ithaca 1037, Residence, Ith
aca 209)
Edwards, (Miss) M. 438 N. Tioga
(Ithaca 1 1 14)
*Elhs, W. W. 309 Farm
(Office, Ithaca 1097, Residence, Ith
aca 426 )
*Elmer, H. C. 610 E. Buffalo
(Office, Ithaca 1009, Residence,
Bell 900)
Evans, C. J. 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Evans, M. E. 210 Dryden Rd.
(Office, Ithaca 1119-X, Residence,
Ithaca 691-C)
*Everett, G. A. Cornell Hts.
(T., Th., S., 11:30.12:30, Goldwin
Smith)
(Bell 534-F, Ithaca 1007-X)
*Everhart, Jesse 25 East Ave
*Everhart, Job Ellis Hollow Rd.
Faust, A. B. Cornell Hts.
(Daily n-i, Goldwin Smith 181)
(Office, Ithaca 1002, Residence, Ith
aca 303)
*Feehan, H. 807 E. State
(Ithaca 1131-X)
*Fetter, F. A. Cornell Hts
M., T.. W., 12-12:30, Goldwin Smith
271)
(Ithaca 1012)
P'ielden, (Miss) A. Sage
(Ithaca 1104-X)
Filmer, E. A. 202 Stewart Ave
(Office, Bell 549-F, Ithaca 1046-X,
Residence, Bell 681, Ithaca 710)
*Finch, F. T. Forest Home
(Ithaca 1 123)
Finch. W. A. Casca. Pi
(Daily exc. S., 12, Boardman 7)
(Office, Ithaca 1027-C, Residence,
Ithaca 425 )
*Fippin, E. O. 103 College PI
( Daily exc. S., n-12, Agron. 163)
(Office, Bell 582-B, Ithaca 1113-C,
Residence, Ithaca 568-X)
*Fish, P. A. 931 E. State
(Office, Ithaca 1033, Residence, Bell
41-B)
Fisher, W. J. 811 E. State
(Bell 497)
Fisk, W. W. 506 Dryden Rd
(Office, Ithaca n 15, Residence,
Ithaca 456-X)
Fitch, C. P. 101 Eddy
(Office, Bell 452, Ithaca 1031, Resi
dence, Ithaca 658-C)
Fitzpatrick, H. M. Forest Home
(Ithaca 1 107)
Flannery, W. B. 138 Linden Ave
(Ithaca 190-X)
5Fleming, B. 515 Stewart Ave
(T., 12, Main Agr.)
(Bell 198)
*Fluegel, E. J. Grey Court, Eddy St
(T., Th., 10-1 1, Goldwin Smith 178)
(Office, Ithaca 1002-X, Residence,
Ithaca 816)
Fogle, J. C. Jr. 426 Casca. PI
*Ford, W. S. 319 Mitchell
(T., Th., S., 9-11, M., W., F., 2:30-
4:30, Franklin)
(Ithaca 1138-X)
Forman, A. H. 112 Highland PI
Foster, W. S. Casca. PI
(Ithaca 1076)
*Fournier, H. E. 418 E. Railroad Ave
(Office, Bell 549, Ithaca 1045)
*Fowler, F. C. 504 N. Aurora
(Office, Ithaca 1083-X, Residence,
Ithaca 23-C)
Fowler, (Miss) M. 48 Fall Creek Drv
(Office, Ithaca 1097, Residence, Bell
9-B)
Francis, D. R. 502 N. Aurora
(Ithaca 297)
Franke, A. 126 Linden Ave
Fraser, A. H. R. Casca. PI
(Office, Ithaca 1028, Residence,
Ithaca 793)
*Freeman, H. L. 204 Linden Ave
(Ithaca 242-Y)
Freese, (Miss) F. M. 908 N. Tioga
(Office, Bell 582-B, Ithaca 1113-C,
Residence, Ithaca 713-X)
Fried, J. A. 91 Wait Ave
(Bell 616-B, Ithaca 204-C)
Fritz, W. E. • 424 E. Seneca
Frost, J. N. 17 East Ave
(Bell 170-B, Ithaca 1034)
*Gage, S. H. 4 South Ave
*Gage, V. R. 402 Eddy
Galajikian, A. S. 465 Cascadilla Pi
(Ithaca 75-X)
Galpin, S. L. 804 E. Seneca
(Office, Bell 549, Ithaca 1045, Resi
dence, Bell 321, Ithaca 579)
*Garrett, S. S. 324 College Ave
(Daily exc S., 10, Sibley 20)
(Ithaca 1060-X)
Gaub, J. 234 Linden Ave
(Ithaca 255-Y)
*Geissler, L. R. 3°7 Eddy
(Office, Ithaca 1076, Residence,
Ithaca 770-Y)
*Gelas, J. M. 206 Lmden Ave
*George, S. G. 127 Quarry
(M., W., n Lincoln)
(Office, Ithaca 1039-X, Residence,
Ithaca, 575-C)
Georgia, (Miss) A. E. Dryden Rd
(Ithaca 1118-X)
Gibbons, W. A. 502 Dryden Rd
(Ithaca 456)
*Gibbs, R. C. 210 Mitchell
(Bell 336-B)
Gibbs, (Miss) L. C. 212 W. Buffalo
(Bell 574, Ithaca 1047)
*Gilbert, A. W. Cornell Hts
(T., Th., 1 1-1, Agron Bldg. 333)
(Ithaca 1114-X)
*Gill, A. C. 124 Wyckoff Ave
(Office, Ithaca 1128, Residence,
Ithaca 543,
Gillespie, D. C. 120 Oak Ave
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Bell 621)
Gilmore, R. J. 113 Stewart Ave
(Office, Ithaca 1117-X, Residence,
Bell 272 )
Givens, M. H. 115 DeWitt PI
(Office, Ithaca 1023-X, Residence,
Ithaca 617)
*Glasson, W. H. 303 Eddy
(M., W., F., 11-11:30, Goldwin
Smith 254)
(Office, Ithaca ion, Residence,
Ithaca 421)
*Gleason, E. F. R. F. D. 2, Ithaca
Goldberg, M. M. 115 Stewart Ave
(Ithaca 771-X)
*Gordon, A. 604 E. Buffalo
(W., 2-4, Goldwin Smith 282)
(Office, Ithaca 1010, Residence,
Ithaca 72)
Green, A. E. 102^ Franklin
*Green, C. M. 145 Linn
(Ithaca 375-X)
Gregory, (Miss) A. 116 N. Geneva
Gregory, C. T. 101 Clinton
(Ithaca 1 1 14)
*Gregory, E. W. 202 First
Gross, (Miss) L. G. 101 Giles
(Office, Ithaca 1105-X, Residence,
Ithaca 592 -C)
*Grover, I. 151 Maple Ave
(Ithaca 64-X)
*Guerlac, O. G. 3 Fountain Pi
(Th., 1 2-1, Goldwin Smith)
(Bell 185)
*Guthrie, E. S. Forest Home
(Office, Bell 582, Ithaca 11 15)
(Residence, Ithaca 753-X)
*Gutsell, H. S. 3QI College Ave
(Office, Ithaca 1052, Residence,
Ithaca 692 )
Hadley, H. D.
(Ithaca 75-X)
414 Cascadilla PI
6Haight, (Miss) H. H. 914 E. State
(Bell 170, Ithaca 1029-X)
*Ham, C. W. 109 W. Buffalo
Hammond, W. A. 29 East Ave
(Daily exc. S., 12-12:30, Goldwin
Smith 222)
(Office, Ithaca 1017, Residence, Bell
523)
Handlen, (Miss) K. 212 Second
(Office, Bell 171, Ithaca 1053-X,
Residence, Ithaca 364-X)
♦Hankins, R. 219 Park PI
♦Harper, M. W. 406 Oak Ave
(M., W., F., 10, Anim. Husb. Bldg. )
(Office, Bell58i-B, Ithaca 1100, Resi
dence, Ithaca 781)
♦Harrington, C. A. 130 Blair
(Bell 688)
♦Harris, F. S. 122 Linden Ave
(Office, Ithaca 1116-Y, Residence,
Ithaca 141-Y)
♦Harris, G. D. 307 Stewart Ave
(Office, Ithaca 1129-X, Residence,
Ithaca 622-X)
♦Harris, G. W. 3 Grove PI
(Office, Ithaca 1096-X, Residence,
Ithaca 648)
♦Hart, J. M. 1 Reservoir Ave
Hartman, (Miss) G. 401 Hancock
(Office, Bell 548, Ithaca n 25,
Residence, Ithaca 33)
Harty, M. 612 W. Buffalo
♦Haskell, E. E.
The Knoll. Cornell Hts
(M., T., Th., F., 9-11:30, W., 2-4,
Lincoln Hall)
(Office, Bell 216, Ithaca 1036-X,
(Residence,Bell 273-B, Ithaca 349-X)
Hatmaker, (MissB. ) 121 Casca. Ave
(Bell 582, Ithaca 11 15)
♦Hayden, C. E. 21.1 Water
(Ithaca 1033)
♦Hayes, A. jr. 115 Ridgewood Rd
(Daily exc. S., 12, Boardman 6)
(Office, Bell 467- J, Ithaca 1026-Y
Residence, Bell 650)
*Hayes, L. D. 31 Thurston Ave
(M., T., W., Th., 10-1 1, E. Sibley
303)
(Ithaca 756-C)
*Hayes, R. B. 76 Thurston Ave
(Office, Ithaca 1080, Residence, Bell
789-B, Ithaca 701)
Haylett, (Miss) L. K. 702 S. Aurora
(Bell 562-B)
*Head, F. 306 E. Tompkins.
*Head, W. L- 218 S. Cayuga
(Ithaca 210-C)
Hebrard, J. 5 East Ave
(Office, Bell 574, Ithaca 1070,
Residence, Ithaca 271-X)
♦Hedges, C. C. 404 Eddy
(Ithaca 1074-X)
Hermannsson, H. 120 Oak Ave
(Bell 621)
♦Herrick, G. W. Kelvin PL, Cor
nell Hts.
(T., W., 11-12, Main Agr 332)
(Office, Ithaca 1117-X, Residence,
Ithaca 751)
♦Hess, H. D. 7 South Ave
(Daily 8-1 1, Sibley)
(Bell 642-J)
Hewett, W. T. Cornell Hts.
Higgins, B. B. Forest Home
(Ithaca 1 107)
Hill, G. R. 122 Linden Ave
(Office, Ithaca 1122-X, Residence,
Ithaca 14 1-Y)
Hilton, W. A. 108 Brandon PI
(Office, Ithaca 1022-X, Residence,
Bell 516)
♦Hirshfeld, C. F. 712 E. Seneca
(Ithaca 1059-X)
♦Hiscock, E. T. 903 N. Tioga
Hitch, A. R. 126 E. Seneca
(Bell 3)
Hitch, E. F. 706 E. Seneca
(Bell no, Ithaca 829)
Hogan, W. E. 302 College Ave
(Ithaca 1138-X)
Holcomb, A. B. 103 Quarry
(Office, Ithaca 1138, Residence, Bell
631-B)
Holcomb, A. M. 103 Quarry
(Office, Ithaca 1138-X, Residence,
Bell 631-B)
Hollingshead, R. S. Filtration Plant
(Ithaca noo-X)
♦Hollister, C. E. 25 East Ave
♦Hook, W. H. 316 S. Aurora
♦Hooper, L. 804 N. Cayuga
(Ithaca 53)
♦Hoose. H. 116 Maple Ave
♦Hopkins, G. S. 919 E. State
(Ithaca 1030)
Hornbeak, J. W. 7 Bryant Ave
(Bell 215-B)
Hotchkiss, (Mrs.) H. H. 201 Lake
Houlehan, A. E. 804 E. Seneca
(Bell 321, Ithaca 579)
Howe, B. N. 415 W. Green
Howe, H. E. 804 E. Seneca
Howell, (Miss) M. 204 Lake Ave
(Bell 582, Ithaca 11 15)
*Howes, H. L. 315 College Ave
7♦Hoy, D. F. Cornell Hts
(Dai. exc. S., 9-5, S., 9-1, Mor. 10)
Office, Bell 472, Ithaca 1078, Resi
dence, Bell 157)
Hull, C. H. 413 E. Buffalo
(Dean's Office open 9-1)
(Office, Bell 216-B, Ithaca 1005-X,
Dept. Office Ithaca 1014)
Humphrey, W. E. Jr. 216 Univ. Ave
(Office, Bell 574, Ithaca 1047, Resi
dence, Ithaca 673)
♦Hunn, C. E. 3 Garden Ave
( Ithaca 332-X)
♦Hunter, A. 1 The Circle
(M., Th., 4-5, Stimson)
(Office, Ithaca 1023-X, Residence,
Ithaca 646 )
Hurd, L. M. Poultry Bldg
(Ithaca 1 1 23)
♦Hurlburt, G. R. F. D. 2, Ithaca
(Ithaca iiii-X)
Hurwitz, W. A. Forest Home
(Bell 492-F, Ithaca 1050)
♦Hutchinson, J. I. 30 Thurston Ave
(Daily 9, White 26)
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Bell 775-B)
Hyde, T. B.
'
414 E. Seneca
Illston, (Miss) E. E. 112 Schuyler PI
(Office, Bell 216, Ithaca 1036-X,
Residence, Bell 522-B, Ithaca 481-X)
Ingersoll, (Miss) E. S. 420 Eddy
( Office, Ithaca 1097, Residence, Bell
376-B)
♦Irvine, F. 802 E. Seneca
(Daily exc. S., 12, S., 11, Board-
man 1)
(Office, Bell 467-B, Ithaca 1024-X,
Residence, Bell 267, Ithaca 320-X)
Jacobs, (Miss) A. 603 N. Tioga
(Office, Bell 582, Ithaca 1115, Resi
dence, Ithaca 334-X)
Jaquay, (Miss) M. E. 415 Utica
(Bell 549, Ithaca 1045)
Jenkins, (Miss) A. E. in Oak Ave
(Office, Ithaca 11 14, Residence, Bell
61-X, Ithaca 573)
Jennings, H. M. 332 Cascadilla PI
Johnston, E. F. 128 E. Buffalo
(Bell 441-B, Ithaca 278-X)
Jones, A. H. 121 Mill
(Bell 4)
Jones, P. S. 324 College Ave
( Ithaca 1030-X )
*Jones, G. W. 113 Stewart Ave
Jones, H. L. 426 E. Buffalo
(Daily n-12, Goldwin Smith)
(Office, Ithaca- 1008, Residence,
Ithaca 683-X)
Jordan, (Miss) M. 516 Univ. Ave
(Office, Bell 64, Ithaca 1001, Resi
dence, Ithaca 243)
*Karapetoff, V.
"
607 E. State
(T., W., 10-11, Franklin 16)
(Office, Bell 171, Ithaca 1054, Resi
dence, Ithaca 830)
Kellogg, J. M. 321 Dryden Rd
(Office, Bell 574, Ithaca 1070, Resi
dence, Ithaca 742-X)
Kelley, (Miss) J. Z. 127 Blair
(Ithaca 491-C)
♦Kemmerer, E. W. Dearborn PI
(M., W., F., 12, Goldwin Smith
233)
(Office, Bell 534-K, Ithaca 1014-Y,
Residence, Ithaca 204)
*Kerr, A. T. no Kelvin Pi
(Daily 12-1, Med. Coll. Office)
(Office, Bell 405, Ithaca 1020, Resi
dence, Bell 341-B)
♦Kimball, D. S. 23 East Ave
(M., W., 10-12, Sibley)
(Office, Bell 580, Ithaca 1056-X,
Residence, Bell 262)
Kimball, V. G. 128 Eddy
(Office, Ithaca 1030-X, Residence,
Ithaca 601)
♦Kindelberger, C. L. R.F.D.2,
Ithaca
(Ithaca 1 1 22)
King, (Miss) A. 428 W. Seneca
(Office, Bell 171-B, Ithaca 1088,
Residence 410-Y)
*King, D. W. 1018 N. Cayuga
♦Kingsbury, B. F. 802 Univ. Ave
(W., F., 12, Stimson)
(Office, Ithaca 1022-X, Residence,
Bells84-B)
Kirk, R. R. 37 East Ave
(Bell 160-B)
Klinck, F. E. 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
♦Knettles, E. A. 710 Mitchell
Knight, A. T. 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Knight, (Miss) F. A. 522 N. Aurora
(Office, Bell 581, Ithaca 1121, Resi
dence, Bell 301-B, Ithaca 381-C)
Knipfing, J. R. 124 Linden Ave
Knudson, L. 108 Brandon PI
(Office, Ithaca 1113-Y, Residence,
Ithaca 516)
Koenig, F. F. 3 Garden Ave
(Office, Ithaca 1034-F, Residence,
Ithaca 332-X)
Koerner, W. E. 807 E. State
Kramm, H. E. 129 College Ave
(Office, Bell 549, Ithaca 1045, Resi
dence, Ithaca 405-X)
*Kroger, F. H. 8 Osborn Blk
(Office, Bell 171, Ithaca 1055-X,
Residence, Bell 450-K)
♦Krum, W. G. 204 Univ. Ave.
(Office, Ithaca 1123, Residence,
Ithaca 397-Y)
Lagerquist, W. E. 601 N. Tioga
♦Lamoureaux, A. J. Forest Home
Lathrop, (Miss) C. R. 210 Eddy
(Ithaca 1113-X)
Lauman, G. N. 246 Casca. PI
(T.,W.,Th., n-12, Main Agr. 195)
♦Law, J. The Circle
♦Lawrence, L. A. 501 N. Tioga
(Ithaca 1037)
Learn, C. D. Forest Home
(Ithaca 1 107)
Lee, M. A. 317 E. Buffalo
♦Leighty, C. F. 501 Dryden Rd
(Office, Ithaca 1114-X, Residence,
Ithaca 831-C)
Leland, E. W. 309 College Ave
(Office, Ithaca 1116, Residence,.
Ithaca 692-Y)
Leland, (Miss) L. 309 College Ave
(Ithaca 692-Y)
♦Leland, O. M. 212 Casca. Pi
(T., F., n, Lincoln)
(Office, Ithaca 1135, Residence,
Ithaca 772-X)
Lemon, B. J. 209 Eddy
(Office, Ithaca 1073, Residence,
Bell 13-B)
Livermore, J. R. Barnes Hall
(Ithaca 1 1 10)
Livermore, K. C. Barnes Hall
(Office, Ithaca 1116-X, Residence,
Ithaca 1 1 10)
♦Livingston, A. A. 126 Catherine
(T., 2-4, Goldwin Smith)
Lloyd, J. T. 6 Thurston Ave
(Office, Ithaca 1117-X, Residence,
Ithaca 699)
Lohr, J. M. 134 College Ave
(Ithaca 695-X)
♦Love, H. H. 102 Oxford
(W., F., n-12, Plant Breed. Lab.)
(Office, Ithaca 1114-X, Residence,
Ithaca 809. )
Lubin, H. 456 Casca. PI
♦Lucas, C. 129 Kline Rd
(Ithaca 207-F)
Luce, W. A. Forest Home
(Ithaca 1 1 25)
♦Lundell, G. E. F. Rockledge
(Office, Ithaca 1130-X, Residence,
Ithaca 813-X)
♦Lynch, T. 41 East Ave
(Ithaca 646-X)
♦Lynham, F. A. 105 W. Yates
(Ithaca 42-G)
♦Lyon, C. R. F. D. 2, Ithaca
(Ithaca 376-G)
♦Lyon, T. L. 5 Reservoir Ave
(Office, Bell 582-B, Ithaca 11 16,
Residence, Bell 560-B)
♦Lyon, W. S. Forest Home
(Ithaca 1 123)
Lyons, (Miss) N. 612 E. State
(Office, Bell 171-B, Ithaca 1088,
Residence, Ithaca 6-X)
McAllister, (Miss) A. 129 Dryden Rd
(Ithaca 1 1 14)
♦McAllister, F. 307 Eddy
(Office, Ithaca 1107, Residence,
Ithaca 770-Y)
McCloskey, (Miss) A. G. 326 Casca. Pi
(Bell 581, Ithaca 1121)
McClure, H. 704 Stewart Ave
(Ithaca 1060-X)
McCool, M. M. 804 E. Seneca
(Office, Bell 582-B, Ithaca 1113-Y,
Residence, Bell 321, Ithaca 579)
♦McCracken, J. 766 S. Aurora
♦McCurdy, J. C. Forest Home
(Ithaca 1037)
♦MacGillivray, A. D. Agr. Coll.
(M., 2-4, Main Agr.)
(Office, Ithaca 1117-X, Residence,
Ithaca 313-X)
♦McGraime, W. 1 Garden Ave
(Office, Bell 64, Ithaca 100 1, Resi
dence, Ithaca 1090)
♦McInerney, T. J. 114 Ferris PI
(Ithaca 1 115)
♦Mack, H.
"
in Ferris PL
(Office, Bell 64, Ithaca 1001, Resi
dence, Bell 734-B)
♦McKeegan, J. 118 Auburn
McKelvey, J. V. Forest Home
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Ithaca 91)
♦McMahon, J. 7 Central Ave
(Daily 11 a.m., 3 p.m.,White 12)
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Bell 12)
MacMillan, B. R. 220 Mechanic
(Bell 515)
♦Macomber, G. S. Kelvin PL
(T., Th., S., n, Franklin)
9♦Mann, A. R. 420 Dryden Rd
(Daily exc. S., 11-12:15, Main Agr.
122)
(Office, Ithaca 1125-X, Residence,
Ithaca 568-C)
♦Manning, A. R. F. D. 2, Ithaca
Markell, (Miss) L. M. 445 N. Tioga
(Ithaca 714-Y)
Marriott, (Miss) B. 915 E. State
(Office, Ithaca 1024-X, Residence,
Ithaca 780-C)
Marsh, W. J. 302 College Ave.
(Ithaca 14-X)
Marshall, (Miss) G. L. 501 N. Cayuga
(Ithaca 1 1 16-X)
♦Martin, C. A. Edgecliff Way
(T., Th., F., 11-12:15, White 34)
(Office, Bell 574, Ithaca 1047, Resi
dence, Bell 273)
Martin, (Mrs. ) G. S. Cornell Hts
(Daily 9-1, Sage)
(Residence, Bell 273)
♦Mason, J. F. Grey Court
(Office, Ithaca 10 10, Residence, Ith
aca 824)
Matheson, R. 804 E. Seneca
1 Office, Ithaca 1117-X, Residence,
Bell 321, Ithaca 579)
Matthews, R. 617 N. Cayuga
(Ithaca 1058)
Mayer, E. C. 108 Brandon PL
(Ithaca 516)
Mayes, N. W. 125 Linden Ave
(Office, Ithaca 1023-X, Residence,
Ithaca 141)
♦Merritt, E. 39 East Ave
(Office, Bell 171-B, Ithaca 1082-X,
Residence, Bell 308)
♦Merry, H. S. 221 Linn
(Bell 582, Ithaca n 15)
♦Middaugh, B. R. F. D. 3, Ithaca
♦Middaugh, H. W. R. F. D. 2, Forest
Home
(Ithaca 1 122)
Midjo, C. 92 Wait Ave
(Ithaca 1052)
Miles, E. J. 804 E. Seneca
(Bell 492-F, Ithaca 1050)
♦Milks, H. J. 113 College Ave
(Office, Ithaca 1127-X, Residence,
Ithaca 733-X)
Miller, C. F. 502 Dryden Rd
(Ithaca 456)
Miller, (Mrs.) G. E. 119 S. Cayuga
(Office, Ithaca 1112-X, Residence,
Ithaca 571-X)
Miller, (Miss) M. 119 S. Cayuga
(Office, Ithaca 1112-X, Residence,
Ithaca 571-X)
♦Mills, A. P. 318 E. Seneca
(M., F., n-12, Lincoln)
(Ithaca 385-Y)
♦Minns, E. R. Garden Cott. , Campus
(Office, Ithaca 1113-X, Residence,
Ithaca 271)
Mitchell, J. F. 516 N. Tioga
(Bell463-C)
Mix, (Miss) F. E. 308 N. Albany
(Office, Bell 532-B, Ithaca 1061, Res
idence, Bell 131-B)
♦Molby, F. A. 921 E. State
(Bell 24-B)
♦Moler, G. S. 408 Univ. Ave
(Office, Bell 171-B, Ithaca 1086-X,
Residence, Ithaca 761)
Molitor, D. A. 711 E. Seneca
(M., T, F., 9-10, Lincoln)
(Office, Ithaca 1135, Residence, Ith
aca 577)
♦Monroe, B. S. 531 E. State
(Ithaca 723)
♦Monroe, F. R. F. D. 2, Ithaca
♦Moore, V. A. 914 E. State
(Daily 4-5, Vet. Coll. Office)
(Office, Bell 170, Ithaca 103 1, Resi
dence, Bell 107-B)
Mordoff, R. A. Barnes Hal
(Ithaca 1 1 10)
Morey, C. F. 440 E. Buffalo
Morris, W. H. 128 Linn
♦Munford, S. A. 317 College Ave
(Daily 11-1:15, 3-6, Gymnasium)
(Office, Bell 554, Ithaca 1093, Resi
dence, Bell 473-B)
Murdock, C. C. 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Murray, (Miss ) M. T. 210 College Ave
(Ithaca 765-C)
♦Myers, I. R. F. D. 2, Ithaca
(Ithaca 1111)
♦Nash, A. E. 709 N. Cayuga
(Ithaca 1 133)
♦Needham, J. G. 6 Thurston Ave
(T., Th., 1 1-1 2, Main Agr.
(Office, Ithaca TI17-X, Residence,
Ithaca 699)
Newhart, L. R. 220 Mechanic
(Bell 515)
Nichols, E. H. 219 Eddy
(Office, Ithaca 1130, Residence, Ith
aca 626-X)
♦Nichols, E. L. 5 South Ave
(Office, Bell 171-B, Ithaca 1088, Res
idence, Bell 374-B, Ithaca 347-X)^
Nixon, (Miss) C. Wyckoff Lodge
(Office, Bell 581-F, Ithaca 1122-X,
Residence, Ithaca 277-X)
IO
♦Norris, H. H. 103 College Ave
(M., Th., F., S., 9-10, Franklin)
(Office, Bell 171, Ithaca 1053-X,
Residence, Bell 688-B )
Northrup, (Miss ) E. 807 N. Cayuga
(Office, Ithaca 1112-X, Residence,
Ithaca 53-Y )
♦Norton, E. C. 210 N. Meadow
(Office, Ithaca 1115, Residence,
Ithaca 663 )
Nunez, V. 315 Eddy
(Ithaca 173)
O'Brien, J. C. 809 E. State
(Office, Bell 216-B, Ithaca 1005-X,
Residence, Bell 497 )
O'Connell, W. C. 107 College Pi
(Ithaca 808-X)
♦Ogden, H. N. 614 Univ. Ave
(T., Th., n-12, M., W., F., 12-12:30,
Lincoln)
(Office, Bell 534-J, Ithaca 1038,
Residence, Bell 158)
♦Olmsted, E. W. 730 Univ. Ave
(Daily 2:30-3:30, Goldwin Smith)
(Office, Ithaca 1010, Residence,
Ithaca 314-X)
Olmstead, L. I. Campus Fire House
(Office, Bell 582, Ithaca 11 15, Resi
dence, Ithaca 1 1 23)
Orndorff, W. R.
^
108 Casca. PI
(Daily exc. S., 10-n, Morse 7)
(Ithaca 1069)
♦Owens, F. W. 37 West Ave
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050, Resi
dence, Bell 774-B)
Palmer, E. L. 317 College Ave
(Office, Bell 541, Ithaca 1107-X,
Residence, Bell 61-B)
♦Parmley, H. M. 507 N. Aurora
♦Parson, J. T. Cornell Hts
(T., Th., n, Lincoln)
(Office, Ithaca 1039-X, Residence,
Bell6o7-B)
Peach, P. L. 708 E. Seneca
(Bell 323, Ithaca 579-Y)
♦Peck, E. 207 Cobb
(Ithaca 1101-X)
Peck, (Miss) J. 209 Esty
(Office, Ithaca 11 14, Residence,
Ithaca 499-C)
Peek, F. A. 214 Eddy
♦Perrine, I. 105 Cottage PI
(Office, Bell 549, Ithaca 1045, Resi
dence, Ithaca 594-X)
Pertsch, J. G. jr. 210 College Ave
(Office, Bell 171, Ithaca 1054, Resi
dence, Ithaca 765-C)
♦Phelps, A. C. Edgecliff Wav
(M., W., F., 10-11, White 35)
(Office, Bell 574, Ithaca 1047, Resi
dence Ithaca 699-Y)
♦Phillips, E. L. 203 Linden Ave
( Office, Ithaca 1094, Residence,
Ithaca 335-X)
Phillips, J. H. 5 East Ave
(Office, Ithaca 1113-C, Residence,
Ithaca 271-X)
♦Pierce, C. A. 317 Eddy
(Office, Ithaca 1085, Residence,
Ithaca 173-Y)
Pierce, G. 112 W. Tompkins
Plummer, J. K. 308 Eddy
(Ithaca 151-X)
♦Pond, M. A. Forest Home
(M., T., 10-1 1, Th., F., 12-1,
Lincoln )
(Office, Ithaca 1040, Residence,
Ithaca 578-G)
Poole, L. B. 622 Casca St
(Ithaca 1022-X)
♦Pope, P. R. Cayuga Hts
(M., W., 11-12, Goldwin Smith 182 )
(Office, Ithaca 1002-X, Residence,
Ithaca 752)
Post, J. L. Vet. Exp. Station
Power, C. E. 150 Casca. PI
♦Powers, L. 949 E. State
Prall, E. W. 214 Eddy
♦Prescott, F. C. 2 Grove PI
(S., 9-1 1, Goldwin Smith 167)
(Office, Ithaca 1003-X, Residence,
(Ithaca 648-X)
♦Price, F. E. 203 College Ave
(Office, Ithaca 1049, Residence,
Ithaca 666)
Price, (Miss) M. 302 College Ave
(Office, Ithaca 1112-X, Residence,
Ithaca 666)
Pumpelly, L. 604 E. Buffalo
(Office, Ithaca 1010, Residence,
Ithaca 72)
♦Putnam, J. F. 309 Eddy
♦Quirk, T. Meadow
♦Race, G. W. 213 S. Cayuga
(Office, Ithaca 1065, Residence,
Ithaca 233)
♦Ranum, A. 91 Wait Ave
(T., Th., 10:30-11, White 11)
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Bell 789)
Rathbun, S. S. 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Rathjen, E. F. 220 Cobb
II
♦Reddick, D. 223 Cornell St
(Office, Ithaca n 14, Residence,
Ithaca 60-C)
♦Redfield, H. W. 7 Reservior Ave
(Office, Ithaca 1072, Residence,
Ithaca 337)
Reed, H. D. 108 Brandon Pi
(Daily 12-1, McGraw)
(Office, Ithaca 1044, Residence,
Ithaca 516)
Reid, (Mrs.) E. M. 112 Utica
(Office, Ithaca 1119-C, Residence,
Bell 234)
Reid, H. P. Barnes Hall
(Bell 561, Ithaca 11 10)
♦Renney, G. A. 507 S. Aurora
(Office, Ithaca 1112-X, Residence,
Bell 428)
Renney, (Mrs.) G. A. 507 S. Aurora
(Office. Ithaca 1112-X, Residence,
Bell 428)
Rettger, E. W. 120 Oak Ave
(T., Th., 9, Lincoln)
(Office, Ithaca 1039-X, Residence,
Bell 621)
de Revere, A. W. no Osmun PI
Rhodes, F. H. 502 Drydtn Rd
(Ithaca 456)
Rice, F. E. 8°4 E. Seneca
(Ithaca 579)
♦Rice, J. E. 92 Wait Ave
(Daily 12-1, Dairy Bldg.)
(Office, Bell 581-F, Ithaca 1122-X,
Residence, Bell 277-Y)
Rich, J. L. 92 Wait Ave
(Office, Bell 549-F, Ithaca 1046-X,
Residence, Ithaca 277-Y)
♦Richtmyer, F. K. 108 Linden Ave
(Bell3i8-B)
Riegger, H. E. 3°8 Stewart Ave
(Ithaca 833-C)
♦Reis H. 49 Thurston Ave
(Office', Bell 549-J. Ithaca 1129, Resi
dence, Bell 340 _,
♦Riley, H. W. 70 Thurston Ave
(W 'f., 9:30-11:30, Agron. Bldg.)
(Office, Ithaca 1119-X, Residence,
Bell 254) „ , ™
♦Riley W. A. 107 Brandon PI
(Daily exc. S., 11-12, Entom.
Dept-) t, •,
(Office, Ithaca 1117-X, Residence,
Ithaca 733)
^ p1
Robb, B. B. 201 Casca
PI
(Ithaca 1119-X)
Rodgers, R. C. 6 South
Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Rogers, C. A. Barnes Hall
(Office, Bell 581-F, Ithaca 1122-X,
Residence, Ithaca 11 10)
Rose, C. C. in Osmun PI
(Bell, 349, Ithaca 307)
Rose, (Miss) F. 811 E. State
(Office, Ithaca 1118-X, Residence,
Bell 497)
♦Ross, H. E. 619 Dryden Rd
(T., 10-1 1, Dairy Bldg)
(Office, Bell, 582, Ithaca 1115, Resi
dence, Ithaca 64-F)
Ross, (Miss) H. M. 310 Pleasant
(Office, Bell 472, Ithaca 1078, Resi
dence, Ithaca 22-X)
♦Rowlee, W. W. n.East Ave
(Daily exc. S., 11:15-12:15, Bot.
Dept. )
(Office, Bell 541, Ithaca 1107-X,
Residence, Bell 15-B, Ithaca45)
Ryder, V. C. 2 South Ave
♦Sabine, G. H. 315 Dryden Rd
T., 10-1 1, F., 9-10, Goldwin Smith
224)
(Ithaca 1017-X)
Saby, R. S. 601 N. Tioga
Sampson, M. W. 808 E. Seneca
M., W., F., 10, T., Th., n, Gold-
win Smith 159)
( Office, Ithaca 1004, Residence, Bell
625)
♦Sanders, G. 206 W. Railroad Ave
Sanford, (Miss) G. M. no Sears
♦Savage, E. S. 22 Harvard PI
(Bell 581-B, Ithaca 1100)
♦Sawdon, W. M. , 1018 E. State
(Office, Ithaca 1064-X, Residence,
Ithaca 280-X)
♦Schaeffer, J. P. 3°7 Stewart Ave
(M., F., 12-12:30, Stimson)
Schaub, E. L Oak Ave
Schoder, E. W. 2 Willard Ave
(Daily exc. S., 9-10,,Lincoln)
(Office, Bell 534, Ithaca 1041-X,
Residence, Ithaca 622-Y)
f*Schurman, J. G. 41 East Ave
( Office, Bell 490, Ithaca 1077, Resi
dence, Bell 76, Ithaca 339)
♦Seaman, R. E. 201 E. Yates
Ithaca 745 )
♦Seery, F. J. Willard Ave
(M.,'w., F , 10-1 1, Lincoln)
(Ithaca 1039-X)
'me" President's Office (Morrill Hall, 2d
door middle entrance) is open every day
from 9 A. M. to 4 P. M , excepting Saturday,
when it is closed at 1 P. M.
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Shannon, (Miss) M. M. 102 Wash
ington
(Office, Bell 581-F, Ithaca 1122-X,
Residence, Ithaca 615-X)
♦Sharpe, F. R. 213 Mitchell
(Daily exc. S., 9-10, White 29)
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050, Resi
dence, Ithaca 733-Y)
♦Shearer, J. S. 608 E. Seneca
(Office, Bell 171-B, Ithaca 1082, Resi
dence, Bell 183)
Shehan, T. 116 E. Green
Shephard, (Miss) R. L. 626 W. Green
(Office, Ithaca 1063-X, Residence,
Ithaca 486-C)
Sherman, J. H. 427 E. Seneca
(Ithaca 27)
Sherwood, C. M. 301 College Ave
Shetterly, F. F.
*
205 Eddy
(Ithaca 1075)
♦Shore, J. 5 Garden Ave
(Office, Ithaca 1109, Residence, Ith
aca 650)
♦Shore, R. 5 Garden Ave
(Office, Ithaca 1109, Residence, Ith
aca 650)
Silke, P. 105 Esty
(Office, Ithaca 1131-X, Residence,
Bell 769)
•♦Sill, H. A. 61 Waite Ave
(Daily 12, Goldwin Smith 239)
Ithaca 1015 )
Silverman, L. L. Forest Home
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Ithaca 753-X)
♦Simpson, S. 118 Eddy
(M., 1-2, Stimson)
(Office, Ithaca 1023-X, Residence,
Ithaca 60 1 -X) .
Sloat, (Miss) E. B. 114 W. Seneca
(Ithaca 494-X)
Smith, A. H. 211 Eddy
♦Smith, A. W. 15 East Ave
(Daily 10:30-11:30, Sibley)
(Office, Bell 532-B, Ithaca 1061, Res
idence, Bell 15)
♦Smith, F. A.
'
406 E. Tompkins
(Ithaca 1 1 15)
Smith, F. M.
Smith, H. E. 9 Barnes Hall
Smith, P. E. 502 Dryden Rd.
(Office, Ithaca 1022-X, Residence,
Ithaca 456)
Smith, W. B. no Queen
(Ithaca 740-Y)
♦Snyder, V. 214 Univ. Ave
(Daily exc. S., 11-12, White 26)
(Office, Bell 492-F, Ithaca 1050,
Residence, Bell 571)
♦Snyder, W. H. R. F. D. 3, Ithaca
Somerville, A. A. 804 E. Seneca
♦Sprigg, E. 114 Queen
(Office, Ithaca 1080-C, Residence,
Ithaca 309)
♦Stagg, C. T. Cayuga Hts. Rd.
(Daily exc. S., 12, Boardman 5)
(Office, Ithaca I026-X, Residence
Ithaca 777-X)
Starr, (Mrs.) E. H. 312 N. Aurora
(Office, Bell 581-F, Ithaca 1122-X,
Residence, Ithaca 689-X)
♦Sterrett, J. R. S. 125 Goldwin Smith
(Daily 8-1, 2:30-4, Goldwin Smith
125)
(Ithaca 1007)
♦Stevens, J. F. 502 N. Aurora
(Office, Ithaca 1065-X, Residence,
Ithaca 297 )
Stevens, J. G. 614 E. State
(Ithaca 6-C)
♦Stevens, W. D. 206 Mechanic
(Office, Ithaca 1087, Residence, Ith
aca 370-C)
Stevenson, J. A. 128 Eddy
(Ithaca 601)
Stewart, C. A. 804 E. Seneca
(Office, Bell 549, Ithaca 1045, Resi
dence, Bell 321, Ithaca 579)
♦Stocking, W. A. jr. 37 East Ave
(Daily 10-11, Dairy Bldg.)
Office, Bell 582, Ithaca 11 15, Resi
dence, Bell 160-B)
Stone, G. C. 17 Delaware Ave
(Ithaca 141-X)
♦Stone, J. L. 91 Wait Ave
(Daily n-12, Agron. Bldg. 168)
(Office, Bell 582-B, Ithaca IH3-X,
Residence, Bell 616-B)
Stone, R. E. 130 Dryden Rd
(Office, Ithaca 1107, Residence,
Bell 573-B)
Storrer, J. 416 E. Seneca
(Office, Bell 459, Ithaca 1045, Resi
dence, Bell 38-B)
♦Stout, J. C. 519 N. Aurora
Straus, W. R. 123 Dryden Rd
(Ithaca 677-X)
Strauss, (Miss) L. A. 6i5»E. State
(Office, Ithaca 1119-X, Residence,
Ithaca 602)
♦Strunk, W. jr. 107 Lake
(Daily exc. S., 10-11, Goldwin
Smith 159)
Stryke, (Miss) A. M. Wyckoff Apts.,
Cornell Hts
(Office, Ithaca 1117-X, Residence,
(Ithaca 756-X)
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Stubbs, (Miss) M. A. 104 Utica
(Ithaca 1097)
Sunderville, E. 206 Casca. PI
(Ithaca 772-X)
Sutherland, (Miss) H. Sage PI
(Ithaca 86)
Sutherland, L. T. 138 Linden Ave
(Ithaca 190-X)
♦Sweet, C. H. 429 N. Tioga
Sweet, (Mrs.) L. Forest Home
(Ithaca 1118-X)
♦Tailby, G. W. 9 Reservoir Ave
(Ithaca 1101)
Tailby, G. W. jr. 9 Reservoir Ave
(Office, Ithaca 1100, Residence
Ithaca 1101)
Tallmadge, (Miss) C. M. 123 Linn
(Office, Bell 563, Ithaca 1068-X)
♦Tanner, J. H. 31 Thurston Ave
(Daily exc. S., 8:30-9, 11-12:30,
White 29)
(Office, Bell 492, Ithaca 1049-X,
Residence, Bell 607)
Tappan, F. G. 122 Falls
(Office, Bell 171, Ithaca 1055-X,
Residence, Ithaca 444-Y)
♦Tarr, R. S. 1 East Ave
(M., W., 10, McGraw)
(Office, Bell 549-F, Ithaca 1046-X,
Residence, Bell 421, Ithaca 819)
Taylor, EH. no Osmun PI
(Bell 279)
♦Taylor, G. Forest Home
(Ithaca 91-G)
♦Taylor, H. O. 115 Stewart Ave
(Ithaca 771-X)
Teeter, H. W. Campus Fire Hse
(Ithaca 1 123)
Terenzio, J. 304 Rockefeller
♦Terpenning, H. A. R. F. D. 1, Ithaca
Terry, (Miss) CM. 118 W. Buffalo
( Office, Bell 490, Ithaca 1077, Resi
dence, Bell 664-B)
Thiele, C. M. 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 73°-x)
♦Thilly, F. 9 East Ave
(M., 10, W., F., 12, Goldwin
Smith 228)
(Office, Ithaca, 1014-X, Residence,
Bell 296-B)
Thomas, V. P. 519 State
(Ithaca 723-X)
Thompson, G. R. 214 Univ. Ave
(Office, Bell 574, Ithaca 1070, Resi
dence, Bell 571)
Thompson, P. W. 708 E. Seneca
(Ithaca 579"Y)
Thornburg,"(Miss) J. 113 Stewart Ave
(Office, Ithaca 1097, Residence,
Bell 272)
♦Titchener, E. B. Cornell Hts
♦Tobey, G. N. 308 Linn
(Ithaca 1 1 15)
Torrance, C. E. 105 Hudson
Tower, C. H. 103 Quarry
(Office, Bell 171, Ithaca 1053-X,
Residence, Bell 631-B)
Townsend, C. E. 208 Farm
(Bell 565-B, Ithaca 407-X)
Trask, R. B. Poultry Bldg.
(Ithaca 1 1 23)
♦Tree, E. ion N. Aurora
(Ithaca 1035)
Tree, T. 1001 N. Aurora
(Office, Bell 64, Ithaca 1001, Resi
dence, Ithaca 795-X)
♦Troy, H. C. 305 Oak Ave
(Office, Ithaca 11 15, Residence,
Ithaca 781-X)
♦Tryon, T. D. 803 N. Tioga
Tuck, C. H. Barnes Hall
(M.,T., 3-5:30, Main Agr. 164)
(Office, Bell 581, Ithaca 1121, Resi
dence, Bell 561, Ithaca 1110)
♦Turner, J. R. 611 N. Tioga
♦Turner, K. B. 125 Quarry
(M., W., F., 10-n, Lincoln)
(Office, Ithaca 1039-X, Residence,
Ithaca 764)
Tuthill, (Miss) A. J. no S. Plain
♦Tyler, C. M. The Oaks
♦Udall, D. H.
(Daily exc. S., 9
Ulbricht, T. C.
(Ithaca 683-X)
Ulrich, L. J.
(Ithaca 456)
Underwood, P. H.
( Office, Ithaca
Bell 473)
Upton, G. B.
(Ithaca 1064-X)
Usher, A. P.
(Bell 376)
Utter, (Miss) L. L.
(Ithaca 231-X)
106 Brandon PI
Vet. Coll. )
426 E. Buffalo
502 Dryden Rd
312 College Ave
1037, Residence,
11 Central Ave
no Highland PI
317 S. Aurora
♦Van Auken, C. H. 262 Casca. PI
Van Auken, C. J. Casca. Pi
Van Auken, (Mrs. ) L. M. 262 Cas
cadilla PI
(Bell 582, Ithaca n 15)
♦Vanderhoef, J. E. 7°5 N. Aurora
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Vanderhoef, (Miss) L. 219 Linden
Ave
(Ithaca 77)
Van Natten, (Miss) C. A. 108 W.
Yates
Van Order, R. M. 108 Utica
1 Bell 64, Ithaca 1001 )
Van Rensselaer, (Miss) M. 811 E.
State
(Office, Ithaca 1118, Residence, Bell
497)
♦VanZoil, A. R. 56 Dryden Rd.
(Office, Ithaca 1117-X, Residence,
Ithaca 456-X)
Verwiebe, W. A. 101 Casca. PI
♦Von Engeln, O. D. 416 Eddy
(Office, Bell 549-F, Ithaca 1046-X,
Residence, Bell 133)
♦Wait, L. A Rockledge
♦Walker, C. L. 218 Univ. Ave
(T., Th., F., 12, Lincoln)
Walker, L. V. 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
♦Warren, G. F. Forest Home
(M., W, F., 11-12:30, Agron. 202)
(Office, Ithaca 11 16-X, Residence,
Bell 531-W, Ithaca 378-X)
Warren, (Miss) K. 122 Spencer PI
(Ithaca 1118-X)
Watson, M. R. no Osmun PI
Watt, C. M. 205 Linden Ave
Weaver, H. E. 717 E. Buffalo
(Office, Bell 472, Ithaca 1078, Resi
dence, Bell 32 1 -B)
♦Webber, H. J. 817 E. State
(Daily, 10-12, Agronomy 301)
(Office, Ithaca 1114-X, Residence,
Bell 392-B)
♦Wells, A. E. 105 Valentine PI
(Office, Ithaca 1056, Residence,
Bell 407-B)
Welsh, T. W. B. in Osmun PI
(Office, Ithaca 1073-X, Residence,
Bell 349, Ithaca 307)
♦Westcott, G. N. Lansing
Wheeler, (Miss) F. A. 326 Casca. PI
(Ithaca 1 121)
Wheeler, J. A. 709 E. State
(M., W., F., 10, Sibley 28)
(Ithaca 1060-X)
♦Wheeler, R. H. Forest Home
(Bell 581, Ithaca 1121)
♦Whetzel, H. H. Forest Home Drive
(Office, Ithaca n 14, Residence, Ith
aca 91-C)
♦Whipple, G. M. Overlook Rd., Cor
nell Hts.
(M , W., 4, Goldwin Smith 248)
(Office, Ithaca 1013-X, Residence,
Ithaca 752-C)
♦White, A C. 424 Dryden Rd
(Ithaca 1097)
White, G. R. 804 E. Seneca
(Office, Ithaca 1074)
White, (Miss) L. 105 E. Tompkins
(Ithaca 1113-Y)
♦White, P. J. Forest Home
(Daily exc. S., n-12, Agron. Bldg.)
(Office, Ithaca 11 16-X, Residence,
Ithaca 91-Y)
White, W. B, 129 Linden Ave
(Office, Ithaca 11 15, Residence,
Ithaca 185-Y)
♦Wigley, W. R. in Catherine
Wilder, (Miss) B. 208 Quarry
(Ithaca 1097)
♦Wilder, B. G. 60 Casca. PI
♦Willcox, W. F. 3 South Ave
(T., W., Th., 10-10:30 Goldwin
Smith 257)
(Office, Bell 534-B, Ithaca 1012-X),
"Residence, Bell in, Ithaca 648-X)
♦Williams, E. L. 608 E. State
(Office, Bell 64, Ithaca 100 1, Resi
dence, Bell 524, Ithaca 484)
♦Williams, H. S. Highland Ave
(Office, Bell 549, Ithaca 1045, Resi
dence, Bell 736)
♦Williams, J. T. 102 Casca. PI
(^Daily, 12 -1, Sibley)
( Office, Bell 580, Residence, Bell 809)
♦Williams, W. L. 115 Valentine PI
(Daily exc. S., 2, Vet. Coll.)
(Office, Ithaca 1034-C, Residence,
Bell 107)
Willsey, J..F. R. F. D., 3, Ithaca
♦Willsey, Judson R. F. D., 3, Ithaca
♦Wilson, C. S. Forest Home Drive
(Daily exc. S., 12-12:30, Main Agr.
271)
(Office, Ithaca 1119-C, Residence,
Ithaca 3 13-C)
Wilson, E. C no Osmun PI
Wilson, L. A. 708 E. Seneca
(Ithaca 579-Y)
♦Wilson, W. M. 212 Univ. Ave
(Daily 9-12, Main Agr. 442)
(Bell 295. Ithaca 302)
♦Winans, J. A. Cornell Hts
(T., Th., 12, Goldwin Smith )
(Office, Bell 534-F, Ithaca 1007-X,
Residence, Bell 697-B)
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W^g- (Mlss )h.W. 3 Reservoir Ave(Office, Bell 582, Ithaca 1115, Resi
dence, Bell 160)
♦Wing, H. H. 3 Reservoir Ave
(M., W., F., 10, Anim. Hus. Bid.)
(Office, Bell 581-B, Ithaca 1100
Residence, Bell 160)
Wing, S. R. 208 Dryden Rd
Wolcott, T. Bast Ithaca
(Ithaca iiii-C)
Wolf, F. A. Forest Home
(Ithaca 1 107)
♦Wood, E. H. 406 W. Mill
(Daily exc. S., 10, Sibley 23)
(Office, Ithaca 1060-X, Residence,
Ithaca 424-Y)
Woodruff, E. H. 401 N. Aurora
(Daily exc. S., 12, Boardman 9)
(Office, Ithaca 1025, Residence,
Ithaca" 209-X)
Work, P- 310 College Ave
(Office, Ithaca 11 19, Residence,
Ithaca 62-C)
♦Wright, A. H. 115 Stewart Ave
(Office, Ithaca 1044, Residence Ith
aca 348-X)
♦Young, C. V. P. 112 Lake St
(11-12:30, Gymnasium)
(Office, Bell 554, Ithaca 1093, Resi
dence, Bell 663-B)
♦Young, G., jr. 224 Casca. PI
(Office, Bell 574, Ithaca 1047, Resi
dence, Bell 552-B)
Young, (Mrs.) H. B. Casca. PI
(Ithaca 1118-X)
Yount, A. S. 502 Dryden Rd
(Ithaca 456)
van Zandt, (Miss ) F. B . 140 Casca. PI
Zinnecker, W. D. 130 Casca. PI
(Ithaca 1002-X)
STUDKNTS.
Telephone numbers are given in parenthesis below the name.
Aaron, H., Jr. Jr. L 210 Dryden Rd
(Ithaca 591-Cj
Abbott, C. S. 2 M 704 E. State
Abbott, F. F. 1 M 201 Prospect
Abell, L. H. 1 A no Osmun PI
Abell, M. F. 1 Ag 36 Thurston Ave
Ace, L. S. 2 Ag 319 College Ave
(Ithaca 491-Y)
Acer, V. A. 1 Ag 121 Quarry
Acheson, A. M. 1 A
Ackerly, R. S. 2 M 125 Highland PI
(Bell 762-W)
Ackhart, A. L. 4 C 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
Adams, (Miss) E. H. 2 A 422 Eddy
Adams, F. A. 1 M 709 E. State
Adams, F. E. 1 A Sheldon Ct
Adams, N. F. Sp Ag
Adams, L. V. 4 A 319 Dryden Rd
(Ithaca 742-C)
Adams, R. M. 1 L 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Adams, W. F. 2 A 315 Eddy
Addicks, F. F. 2 M 212 Stewart Ave
(Ithaca 580)
Addicks, W. E. 1 M 212 Stewart Ave
(Ithaca 580)
Addington, B. 2 A 105 Highland
Addington, J. C. 2 A 105 Highland PI
Adee, C. A. 2 C 107 College PI
(Ithaca 808-X)
Adler, I. 4 A 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Adler, S. 4 A 124 Catherine
Agard, (Miss) E. 1 A 319 Dryden Rd
(Ithaca 142-C)
Aherne, (Miss) M. W. 1 Ag
(Ithaca 578-C) 109 Ellston PI
Aime, F. L. 4 M 123 Highland Ave
(Bell572-R)
Ainsworth, O. M. 1 Ag Forest Home
Aitchison, W. M. 4C 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Alberger, (Miss)A. L. 1 A 523 E. State
(Bell 137-B, Ithaca 49)
Albert, V. A. 1 L no Cook
Albin, E. H., Jr. 3 A 319 E. Mill
Albright, C. D. Jr L 102 West Ave
( Bell 598, Ithaca 730-X)
Alden, V. D. 2 Ar. 238 Linden Ave
(Bell 243)
Aldredge, H. R. 2 M 306 Stewart Ave
Alderman, (Miss) E. E. 1 Ag Sage
Aldredge, S. R. 2 A 306 Stewart Ave
Aldridge, F. W. 1 A 201 Prospect
Alexander, C. P. 2 Ag 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Alexander, D. 1 M Willard Ave
(Ithaca 806)
Alexander, J. S. Sp Agr 214 Columbia
(Ithaca 595-Y)
Alger, H. B. 1 Ag 209 College Ave
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Alig, CO. i A 519 Stewart Ave
Alleman, D. 1 Ag 125 Quarry
Allen, A. A. G 115 Stewart Ave
Allen, D. B. 2 V 327 Eddy
Allen, E. R. G 112 Stewart Ave
Allen, G. J. 2 C Casca
Allen, H. R. Sp Ar 311 CollegeAve
(Ithaca 481-X, Bell 658)
Allen, H. B. 1 Ag 115 Stewart Ave
Allen, L. A. 2 C no Edgemoor Lane
(Bell 42-B, Ithaca 330-X)
Allen, L. B. 2 M 125 Edgemoor Lane
Allen, (Mrs.) M. W. Sp Agr 418 S.
Geneva
Allen, M. A. 1 C 203 College PI South
(Bell 355 )
Allen, R. 2 M 444 Casca Bldg
Allen, R. W. 2 M 526 Stewart Ave
(Ithaca 183-C)
Alley, (Miss) C M. 2 A Sage
(Bell 92)
Alley, H.J. 1 C 118 Ferris PI
Allington, J. B. 1 M 408 Stewart Ave
Allison, P. W. 4 M 502 Dryden Rd
(Ithaca 456)
Allport, H. H. 3 M \yi Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Allwork, R. R. 1 M 206 College PI
(Ithaca 255-C)
Alonso, J. 3 M 128 Dryden Rd
(Bell 615, Ithaca 641)
Ames, (Miss) A. S. G Sage
(Bell 92, Ithaca 1139-X)
Ames, (Miss) R. P. 2 A Sage
Amidon, E. B. 2 C 104 Utica
Ancarrow, R. C. 1 M 109 Williams
(Ithaca 435-C)
Anderson, A. A. G 217 West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Anderson, J. K. 3 C 710 Thurston
(Bell 175, Ithaca 817)
Anderson, P. J. G Agr Coll
Anderson, R. P. G 123 Linn
(Ithaca 109)
Anderson, W. G 709 E. State
Anderson, W. C 1 A 706 Buffalo
Anderson, W. F. 1 M 702 Univ Ave
Anderson, W. H. 4 M 105 Highland
PI
(Bell 320, Ithaca 435-C)
Andrews, G. C. Jr. 1 L 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Andrews, G. G. 2 A 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Andrews, H. S. 1 A 408 Hector
(Bell 922-X)
Andrews, J. C. G 114 Stewart Ave
(Ithaca 576-X)
Andrews, R. H. 4 M 807 E. State
Andrews, S. W. 1 M 119 Stewart
(Ithaca 617-X, Bell 386)
Andrus, C. 3 C 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Andrus, (Miss)E.F. iA 506 E. Seneca
Andux, M. J. 1 A 301 Dryden Rd
(Ithaca 769- Y)
Antell, T. 2 C 105 Highland PI
(Bell 302)
Anthony, R. D. G 107 Williams
(Ithaca 622-C)
Argetsinger, L. W. jr. 2 A 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Armas, J. L. 1 M 215 Dryden Rd
Armendariz, A. G. 4 M 74 Thurs
ton Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Arms, N. T. 3 M 508 Edgewood PI
Armstrong, B. F. 1 M 217 West Ave
Armstrong, C. R. 2 Ar 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Armstrong, D. 1 A no Osmun PI
( Ithaca 579)
Armstrong, G. H. 4M 106Highland PI
Armstrong, L. C 2 Ag 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Arnold, H. W. 2 M 132 Blair
Aschaffenburg, E. L. 2 M 109 Sum
mit Ave
(Ithaca 203)
Asen, I. 1 Ag 209 College Ave
Ash, G. 1 M 1 Garden Ave
(Ithaca 1090)
Ashlin, (Miss) M. J. 1 A Varna
Ashman, R. I. 2 A 132 Blair
Ashmead, E. W. 4 M 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Ashton, G. T. 2 A Cayuga Hts
Ashton, H. 4 A Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Atkinson, F. K. 3 M Casca. Bldg
Atkinson, J. 2 M 107 Cook
(Ithaca 445)
Atkisson, E. J. 4 M 107 Cook
(Ithaca 445)
Attride, G. R. 1 Ag 209 College Ave
Atwater, H. A. 2 M 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Atwood,. E. H. 4 M 702 E. Buffalo
(Ithaca 581-X)
Auchter, E. C. 3 Ag 32 Thurston Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Auerbach, F. S. 3 A 63 Sheldon Ct
Auld, R. J. 1 C 123 Quarry
Aull, R. H. 1 Ag 608 E. Buffalo
Austin, B. H. 2 Ag Casca. School
Austin, H. A. R. 2 C 113 Dryden Rd
Austin, (Miss) M. L. 2 A 213 College
Ave (Ithaca 765)
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Austin, R. W. 2 C 712 Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 823)
d'Autremont, H. H. Sr L 103 Mc
Graw PI
(Bell 559, Ithaca 226^
Averill, W. C jr. 2M 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Avery, A. T. 1 M 304 College Ave
(Ithaca 625)
Avery, (Miss) M. S. 2 Ag Sage
(Bell 92, Ithaca 1106-X)
Axtell, H. A. 4 C 208 Williams
(Bell 572-B)
Ayer, S. H. jr. 1 A 109 Cook
Ayres, H. D. G 107 Brandon
Ayres, (Mrs.) M. F. G 107 Brandon
Babcock, H. O. 1 L no Cook
Babcock, M. L. 1 C 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X)
Bache, F. S. 2 A 16 Case. Park
(Ithaca 183-Y)
Backus, F. C. Sp Ar
Bacon, C A. 1 Ag Forest Home
Bacon, E. 3 C 702 E. Buffalo
(Ithaca 581-X)
Bacon, J. H. 1 A
Bade, H. A. Jr L no Edgemoor
Bade, H. F. 1 M 2 South Ave
Badertscher, J. A. G 120 Mill
Badger, (Miss) C. 1 Ag 230 Pleasant
(Bell 428-B)
Baehr, N. 3 M 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Bahringer, (Miss) J. R. 2 A Sage
Bailey, (Miss) B. 2 A Sage
Bailey, F. B. 2 A 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
Bailey, J. S. iC 210 Linden Ave
Baker, C.S. 4 A 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Baker, ( Miss) D. 3 Ag Forest Home
Baker, E. D. Sp Ag 224 Linden Ave
(Ithaca 242-C)
Baker, E. H., jr. 2 M 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Baker, L. D. F. 1 Ag Sheldon Ct
Baker, R. K. 2 A 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Baker, T. A. Sp Ag no S. Geneva
Baker, W. L. 1 L 5°5 Univ. Ave
Baldinger, H. E. 1 Ag 116 Ferris PI
Baldwin, A. W. 3 M 220 Eddy
(Bell 115)
Ball E. F. 1 C 109 Cook
Ball, W. B. 2 M 103 McGraw PI
Ballantyne, W. C. 3 M 2°3 Williams
Ballard, W. C, jr. G no Washington
(Ithaca 523-Y)
Ballentine, (Miss) E. F. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1132)
Ballou, C. H. 1 Ag 109 Cooper
(Ithaca 491)
Balsley, J. R. 1 M 318 Stewart Ave
Bame. C 2 Ag 121 College Ave
(Bell 556-W, Ithaca 456-W )
Bangs, H. R. 1 M 527 E. Buffalo
(Ithaca' 1 26-B)
Banks, (Miss) E. 1 Ag 420 E. State
(Ithaca 316)
Banks, (Miss) L. 2 A 420 E. State
(Ithaca 316)
Banks, R. S. 3 V 123 Catherine
(Ithaca 402)
Banks, R. E. 2 Ag 603 E. Seneca
Banning, G. W. . 2 Ag The Knoll ,
(Ithaca 776)
Bannister, A. E. 2 M 2 Central Ave
Barber, L. G. Sp Ag 319 College Ave
Barbour, A. W. 2 C 516 StewartAve
(Bell 320-B)
Barbour, M. R. 1 M 516 Univer. Ave
Bard, CM. 1 M 304 College Ave
Bardenheuer, (Miss) C. E. Sp A Cor
nell Heights
Bardo, B. F. 2 M no Cook
Barker, C W. 2 Ag 58 Thurston Ave
Barker, E. B. Sp Ag 132 Blair
Barker, E. E. G 109 Orchard PI
(Bell 466)
Barker, H. E. 1 V 209 College Ave
Barker, J. C. 2 M 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Barlow, F. G. 2 M 133 Linden Ave
Barlow, (Miss) M. E. 2 A Sage
Barnard, W. H., Jr. 2 C 121 College
Barnes, G. H. 1 C 105 Dewitt PI
(Ithaca 612)
Barnes, (Miss) H. M. 2 Ag 105
Catherine
(Ithaca 770)
Barnes, M. V. 1 Ag 112 Ferris PI
(Ithaca 3-Y)
Barnhart, P. J. 1 A 315 Eddy
(Ithaca 173)
Barnholt, (Miss) S. E. 4 A Sage
(Ithaca 1132-X)
Barnum, G. S. 4 A 304 College Ave
( Ithaca 625 )
Baron, E. V. G 119 Eddy
(Bell496-B)
Barr, D. P. 2 A 101 Pleasant
(Bell 740)
Barr, J. H. , Jr. 2 M 1 Central Ave
Barrett, C G. 1 M 16 Casca. Park
(Ithaca 183-Y)
Barrett, J. A. 2 Ar 207 Williams
Barrios, M. J. iC 127 Dryden Rd
i8
Barron, (Miss) O. V. SpAg
Barrus, M. F. G 213 Cornell
Barss, A. F. 3 Ag 427 E. Seneca
(Ithaca 27I
Barstow, (Miss) M. L. 2 V 138 Giles
(Ithaca 594-C)
Barton, A. L. G 120 Oak Ave
Barton, P. B. 1 Ag 201 Dryden Rd
( Ithaca 379 )
Baseley, A. W. 2 C 124 Catherine
( Ithaca 834 )
Bassett, C K. 1 M 638 Stewart Ave
Bassett. W. F. 1 A 638 Stewart Ave
Bassman, (Miss)M. 1 Ag 212 Univ. Ave
Bassman, U. S. 2 Ag 430 Casca. Bldg
Bate, H. C Jr. 3 A 526 Stewart Ave
(Ithaca 183-C)
Bateman, J. B. Jr. Jr L Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Bates, A. K. 4 A 232 S. Geneva
(Ithaca 341 Y)
Bates, C. A. 2 C 408 Stewart Ave
Bates, E. S. 2 Ag 232 S. Geneva
(Ithaca 341-Y)
Bates, (Miss) N. H. 2 A Absent
(Ithaca 341-Y)
Bates, S. F. 4 A 614 E. Buffalo
(Ithaca 581-Y)
Bates, W. O. 2 M 415 Stewart Ave
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Batista y Mendoza, J. iM 210 Col. Ave
(Ithaca 765-C)
Bauder, H. D. 1 Ag 204 Univer. Ave
(Ithaca 397-Y)
Bauer, C. F. 2 C 124 Catherine
(Ithaca 834)
Bauer, F. R. 1 Ag Barnes Hall
Baugher, W. H. 1 C 408 StewartAve
Baxter, H. N. 2M 411 Dryden Rd
(Ithaca 255-X)
Bayer, (Miss) R. H. 1 A Sage
Beach, J. R. 1 V 125 Farm
(Ithaca 406)
Beach, R. C. 1 Ag 104 Utica
Beagle, N. R. 3 A 452 Casca. PI
Beahm, R. B. 2d 2 M 710 ThurstonAve
(Bell 175, Ithaca 817)
Beakes, H. L. 3 A 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Beal, A. C. G 112 Valentine PI
Beale, A. W. 2 C 241 Linden Ave
(Ithaca 769-Y)
Beamensderfer, J. S. 4 M 418 Cas. Bldg
Beard, (Miss) M. A. 2 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1139-X)
Beardsley, D. P. 2 A 1 Central Ave
(Bell 373)
Beardsley, M. BE 1 M 122 Eddy
Beattie, S. M. 3 M 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca (338-X)
Beatty, A. S. 4 Ag 713 E. State
Bechel, C H. 1 A 132 College Ave
(Ithaca 405 -C)
Beck, (Miss) E. L. G Sage Cottage
Becker, (Miss) E. G. 1 Ag in Oak Ave
Becker, (Miss) M. M. 2 A Sage
Becker, (Miss) S. M. 2 A Sage
(Bell 92)
Becker, W. D. 1 M 15 South Ave
Beckmann, CT, 1 C 109 Williams
(Ithaca 435-C)
Beckwith,E.A. SpAg 307Willow Ave
(Ithaca 373-X)
Beebe, E. V. 2 A 211 Williams
(Bell36i-B)
Behrens, C N. 3 M 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Behrens, H. R. 3 M 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Beilby, S. G. 1 Ag 303 College Ave
Beitz, W. E. 3 C 121 Quarry
Belcher, E. S. 2 M 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Belden, G. A. 3 C 807 E. State
Bell, A. K. 1 Ar 415 Stewart Ave
(Bell 572-B, Ithaca 307-X)
Bell, C. A. 2 Ag 211 Williams
(Bell 36 1 -B)
Bell, F. W. 2 Ag 32 Thurston Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Bell, G. B Jr. 2 A 1 Central Ave
(Bell 373)
Bellinger, E. W. 4 M 201 Oak Ave
(Ithaca 61)
Bellis, H. F. 4 M 234 Linden Ave
(Ithaca 255-Y)
Bender, J. C. 1 Ag 209 College Ave
Benitez, L. Jr. 2 M 325 Dryden Rd
(Ithaca 808)
Benjamin, (Miss) B. 2 A Sage
Benjamin, E. W. 3 Ag 403 College Ave
(Ithaca 691)
Bennett, C D. 1 Ag. Fall Ck. Dri.
Bennett, C C Sp Ag 101 Casca PI
Bennett, C. E. G 411 College Ave
(Ithaca 452-Y)
Bennett, C. W. G Filter Plant
(Ithaca noo-X)
Bennett,! Miss )G.L. 2 Ag CornellHts
(Bell 763, Ithaca 354-C)
Bennett, H. S. 2 A Grove PI
(Bell 724)
Bennett, J. E. 4 A no Edgemoor
(Bell 42-F)
Bennett, W.A. 2M 125 Highland PI
(Bell 762-W, Ithaca 75)
Bennett, W. H. 2 A no Edgemoor
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Benson, L. J. i Ag 405 Dryden Rd
Bent, R. W iC 105 Quarry
(Ithaca 764-X)
. Bentley, G. E. 3 Ag 427 E. Seneca
(Iihaca 27)
Benton, H. F. 2 Ag 75-A Sheldon Ct
Berger, J. A. 3 A 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Berger, (Miss) M. G Sage
Berger, S. L. 1 A 226 Eddy
Berger, W. R. 3 A 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Berkman, P. M. 1 Ag 119 College Ave
Berna, T. S. 3 M 140 Giles
(Bell 348)
Bernays, E. L. 3Ag 113 Oak Av
(Bell 329, Ithaca 737)
Bernero, F. A. 1 A
Berry, (Miss) A. E. 4 A 717 E.Buffalo
(Bell32i-B)
Berry, C. H. 3 M 128 Linn
(Ithaca 397-C)
Berry, H. V. 1 C 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Berry, J. T. 4 A 519 Stewart Ave
(Bell 396, Ithaca 264-X)
Bertel, H. 2 A 710 Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 187)
Besemer, A. M. 2 Ag 328 Pleasant
Best, F. H. 4 M The Knoll
(Ithaca 776)
Best, G. H. 2 M 123 Quarry
Best, J. H. Jr. 2 C 210 Williams
Betts, B. F. 2 Ar 211 Eddy
(Ithaca 770-X)
Beyerl, W. K. 2 M 503 College Ave
( Ithaca 691 )
Bidwell, C. C G Cascadilla PI
Bierma, A. G. G 116 Ferris PI
Bierma, C A. 2 M 116 Ferris Pi
Biersach, G. A. 1 M 217 West Ave
Bigler, H. F. Jr. 2 A 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Bilder, W. J. 1 A 210 Dryden Rd
Billings, E. B. 1 M 915 State
Bills, F. P. 1 A 528 Stewart Ave
Bintz, C. C. 3 L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Birch, R. R. 2 V 101 Eddy
(Ithaca 658)
Bircholdt, (Miss) H. N. 4 A Sage
Birckhead, L. B. 2 M 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Bird, E. S. 1 Ag Cayuga Heights
(Bell 269-B)
Bird, F. H. 4 M 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Birkhahn, G. B. 4 Ag 460 Casca. Bldg
(Ithaca 75-X)
Birnbaum, M. 2 C 715 E. State
( Ithaca 599 )
Birs, W. M. 1 L Y. M. C. A.
Bishop, E. G. 1 Ag 614 E. Buffalo
(Ithaca 58 1-Y)
Bishop, J. C. 2 M 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Bishop, M. G. 1 A 614 E. Buffalo
Bishop, S. C Sp Ag
Bishop, T. N. 1 M 15 South Ave
Bell 533, Ithaca 195-X )
Bisnett, C W. 1 Ar 116 Cook
Bissinger, G. H. 2 Ag 202 StewartAve
(Bell386-W, Ithaca 710)
Bixby, R. E. 1 L 518 Stewart Ave
(Bell 754)
Black, F. F. Sp Ag 302 Mitchell
Black, H. M. 4 A 112 Edgemoor Ave
(Bell 345, Ithaca 97)
Blackmore, D. P. 4 A 125 Dryden Rd
( Ithaca 90)
Blackwell, H. 3 M 127 Eddy
(Bell384-B)
Blair, J. S. 2 C . 103 McGraw PI
Blake, C G. 1 M 401 Dryden Rd
Blakslee, C F. 1 M 618 Stewart Ave
Blakslee, W. D. 1 A 127 College Ave
Blanco, M. H. 1 C Cornell Heights
Blank, B. 1 M 109 Williams
Blank, H. M. 2 A 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Blanton, S. G 7 Reservoir Ave
( Ithaca 337)
Blickman, S. 4 C 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Blinn, E. R. 3 M 103 Highland PI
(Ithaca 435)
Blinn, T. W. 3 C 103 Highland Pi
(Ithaca 435)
Bliss, C. R. 4 C 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Bliss, F. W. 2 A 214 Eddy
(Ithaca 626)
Bloch, B. C. 3 Ar 204 College Ave
(Bell487-J)
Block, A. I. 1 A
Blodgett, F. M. G 3°3 College Ave
(Bell 322-B, Ithaca 694-X)
Blood, A. R. 2 M 214 Eddy
Blood, H. L. 2 M 214 Eddy
Blumenauer, H. P. 4 A 17 South Ave
( Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Blythe, R. P. 3 A 217 Linden Ave
(Bell 215)
Boak, T. I. S. 1 M 427 E. Seneca
(Ithaca 27)
Bodine, (Miss) M. D. 4 A 202
Casca. PI
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Bogardus, A. G. 2 M 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Bogart, R. I. 4 Ar 412 Hector
(Ithaca 838)
Bogert, J. G. 3 M 107 Edgemoor
(Ithaca 196-X)
Bohall, H. A. 2 A 717 E. Buffalo
(Bell 321)
Boice, (Miss) M. B. 2 Ag 401 Dryden
Rd
Bolger, E. G. 2 C 114 Ferris Pi
(Ithaca 3-C)
Boies, O. W. G 438 Casca. Bldg.
Bole, H. B. 2 A 777 Stewart Ave
(Ithaca 250-X)
Bolles, A. C. Sp Ag 105 Dewitt PI
Bolton, H. E. 1 Ar 101 Eddy
(Ithaca 658-C)
Bolton, R. R. 2 V 101 Eddy
(Ithaca 658-C)
Bond, CD. 2 A 316 Pleasant
Bond, F. A. 3 A Sheldon Ct
Bonebrake, F. A. 1 M 600 Univ. Ave
(Bell 588)
Bonn, L. A. 2 Ag 410 N. Aurora
(Ithaca 791)
Bonner, J. P. 2 C 112 Edgemoor
(Ithaca 91)
Bonnett, E. M., Jr. 1 A 50 Thurston
Bonney, A. Jr. 3 M 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Bontecou, (Miss) L. C. 1 Ag Sage
Bontecou, (Miss) S. M. 1 Ag Sage
Boochever, L. C. 3 A 205 Williams
Boone, (Miss) F.D. 1 Ag 717 E Buffalo
(Bell 321-B)
Booth, M. W. 1 C 109 Cook
Booth, R. C 4 C 408 Univ Ave
Borden, W. A. 3 M 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Bordon, A. S. Sp L 130 Dryden Rd
Borges, D. G. 2 C 308 Eddy
(Ithaca 151-X)
Boring, E. G. G 127 Highland Ave
(Bell 738-B)
Bosch, A. F. 2 A 203 So College PI
(Bell 355)
Boshard, J. A. 2 C 217 West Ave
Bosley, M. E. 2 A 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Bosshart, J. 2 V 118 Eddy
Bosworth, F. S. 2 M 415 Stewart Ave
(Bell 270)
Boudin, S. 2 C 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Boulter, L-H. 2 A 130 Dryden Rd
(Bell573-B)
Bowden, E. R. 1 C 31-A Sheldon
Court
Bowen, C H. 2 M 308 Stewart
Bowen, E. F. 2 M no Edgemoor
Lane
(Bell 42-B, Ithaca 330-X)
Bowles, A. M. 1 C Sheldon Court
Bowes, L. C. 1 M 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Bowers, F. E. 1 Ar 402 College Ave
(Ithaca 90-X)
Bowman, C. L. 2Ar 103 McGraw PI
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Bowman, R. M. G 708 E. Seneca
(Bell 323-B)
Bown, R. A. 2 M 233 Linden Ave
(Ithaca 568-Y)
Boyce, (Miss) M. H. 2 A 717 E.
Buffalo
(Bell 321-B)
Boyce, W. 3 V R. F. D. No. 5
Boyd, P. P. G 108 Cook
Boynton, K. R. 2 Ag 119 Dryden Rd
Boynton, (Miss) P. I. 2 Ag 705 E.
State
(Ithaca 602-X)
Bradlee, T. 4 Ag 708 E. Seneca
(Bell 323-W, Ithaca 579-Y)
Bradley, J. F. 2 A 220 Eddy
(Bell 115)
Bradt, M. 2 M 120 Catherine
(Ithaca 625-X)
Brady, A. P. 2 M 414 Stewart
(Bell 123-B)
Bradbury, A. L. 3 M 123 Highland PI
(Bell 572-R)
Brady, P. 1 M 512 Stewart
(Bell 754)
Bragg, L. D. 3 Ag in Osmun PI
Brailove,E. iAg Box 116 RFD2 Ithaca
(Ithaca 313-X)
Brakel, H. L. G 519 E. State
Branagan, J. F. 1 M 526 Stewart
Branch, F. H. 1 Ag 224 Linden Ave
Branin, F. H. 4 C 202 Stewart Ave
(Bell 386-W)
Brant, C A. 4 C 105 Highland PI
(Bell 320, Ithaca 435-C)
Brasefield, S. E. G 404^ N. Cayuga
Braun, P. N. 1 M 202 College PI
(Bell 355)
Braun, T. C. 2 M 214 Eddy
Brauner, J. F. G 405 Dryaen Rd
Braveman, M. C. 2 A 209 Williams
Braymer, (Miss) C. V. 4 A Sage
Brayton, G. L. C 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Breed, F. 3 V 41 1 N. Tioga
(Bell6i5-B)
Brennan, L. J. 1 M 518 Stewart Ave
(Bell 754)
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Br(lThLD666)lAg
Brewer, F. J. 2 M 43o N. Geneva
Brewster, F. E 2 Ar 302 Utica(Ithaca 726-Y)
Brice, N. E 1 M 4oi Dryden RdBrickman, (Miss) H. M. 4 A Sage
Bridgman, J. A. 1 A 121 College Ave
(Bell556-W) 8
Bndgeman, W. A. iA 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Briggs, T. R. g The Knoll
(Ithaca 776)
Brink, S. E. 2 Ag 207 Williams
Bristol, (Miss) G.C 1 Ag 937 E.State
( Ithaca 780-X)
Britton, (Miss) S. M. 2 A Sage
Briwa, F. M. Sp Ag Y. M. C A.
Broadfoot, H. B. 1 A Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Broadfoot, W. G. 3 M Cayuga Hts
(Bell 181 Ithaca 752-Y)
Brocksopp, H. C. 1 Ag 215 Dryden Rd
Broekway, G. P. 2 M 217 Linden Ave
Brodt, B. W. 1 C 614 Stewart Ave
Brodt, J. H. 1 M 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Bronner, J. C 1 L 201 Williams
Bronson, F. P. 2 C 125 Highland PI
(Bell 762-W, Ithaca 75)
Bronson, W. 2 M 125 Edgemoor
(Ithaca 195)
Brooks, E. W. 3 C 88 Sheldon Ct
Brooks, H. W. 2 M 313 Farm
Brooks, (Miss) I. J. 2 A Sage
Brooks, L. R. 3 A 224 Linden Ave
(Ithaca 242-C)
Brooks, (Miss) P. B. 2 A Sage
Brooks, W. D. Sp Ag 638 Stewart Ave
Brooks, W. E. 1 C 96 Wait Ave
Brosseau, J. E. 4 M 45 Sheldon Ct
Brougham,E.G. 1 Ag 409 College Ave
Broughton, L. N. G no E. Marshall
Brown, A. J. 4 A 204 Univ. Ave
(Ithaca 397-Y)
Brown, B. C. 2 M 206 College Ave
(Ithaca 727-Y)
Brown, C. L-, Jr. 1 A 401 Dryden Rd
Brown, C.S. 4 M 1 Central Ave
(Bell 373)
Brown, CA. 2 M 523 E. Buffalo
(Bell 126, Ithaca 613-X)
Brown, Chas. W. 3 M 125 Edgemoor
Brown,ClintonW. 2M 415 StewartAve
Brown, D. C. Sp Ag 202 Univ. Ave
Brown, E. A. 2 Ag 610 E. Seneca
(Ithaca 396-Y)
Brown, G. H. 4 L 426 Casca. PI
(Ithaca 335)
Brown, (Miss) H. W. 2 Ag 706 N.
Tioga
(Ithaca 745-X)
Brown, I. S. 4 Ag Fairmount Ave
Brown, J. Lawrence 3 L 103 Mc
Graw PI
(Bell 559)
Brown, J. Leslie 2 M 35 Sheldon Ct
Brown, James W. 1 C 203 College PI
Brown, J. S. 2 Ag 203 College PI
(Bell 355)
Brown, John W. 2 C 402 Eddy St
(Bell 485)
Brown, L. A. 3 C 452 Casca. PI
Brown, L. R. 4 C 438 Casca. Pi
Brown, M. J. G 921 E. State
(Bell 24-B)
Brown, M. E. 2 C 202 Eddy
Brown, P. D. 2 C 523 E Buffalo
(Bell 126-J)
Brown, P. R. 4 A Forest Home
(Ithaca 313-Y)
Brown, R. D. 1 C 118 Ferris PI
Brown, R. S. 1 M 105 Highland PI
(Bell 320)
Brown, Ruth (Miss) 3 A Sage
(Ithaca 1 108)
Brown, T. B. 2 A 109 College Ave
Brown, W. J. 1 M 412 West Green
Browning, (Miss) C W. 3 Ag 8n E.
State
(Bell 497)
Browning, L. M 2 A 710 E. State St
(Ithaca 366)
Brownley, J. W. 1 M 115 Cook St
Bruback, T. M. 3 M 204 College Ave
( Bell 487 )
Bruckheiser, (Miss) M. M. 3A Sage
Cott
Brundage, D. E. Sp Ag 104 Utica St
Brush, (Miss) E. B. 1 Ag Sage
Bryan, W. F. 2 C 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Bryce, J. R. 2 A 119 Dryden Rd
Brye, W. F. 3 M 308 Eddy
Buchanan, G. P. 2 C 508 E Seneca
Buchholz, A. B. G 407 E. Buffalo
(Ithaca 787)
Buck, F. W. G 712 N. Aurora
(Ithaca 441-X)
Buck, G. L. 1 L 712 N. Aurora
(Ithaca 441-X)
Buck, J. A. 2 C 116 Cook St
(Ithaca 687)
Buck, J. L. 1 Ag 214 Eddy St
Buck, W. C 2 V 134 College Ave
Buckley, C W. 2 Ag 408 Stewart
Buckley, O. E. G 205 College Ave
Buckman, H. O. G 422 Dryden Rd
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Bucknam, R. P. i Ag 207 Linden Ave
Buehler, A. G. F. 4 C 133 Linden
Buehner, H. P. 1 M 116 Lake St
(Bell 584)
Buencamino, V. 3 V 232 Linden
( Bell 260)
Buford, H. 2 A 603 E. Seneca
(Ithaca 396)
Bullard, A. H. G 11 1 Osmun PI
Bullivant, A. M. (Miss) 3 A Sage
Bullock, E. L. jr. 2 Ar no Edgemoor
Bundy, E. P. Sp Ag 125 Catherine
(Ithaca 402-C)
Bundy, E. S. Jr. 1 M 206 Dryden Rd
Bundy, J. A. 2 M 112 Edgemoor
(Bell 345)
Bundy, M. W. 3 A 206 E. Lewis
Bunce, E. H. 2 A 411 N. Tioga
Burbank, (Miss) L.S. 1 Ag 811 E.State
Burdick, R. T. 3 Ag Campus Fire
House
(Ithaca 1123-X)
Burdick, R. D. 1 C 209 College Ave
Bures, A. S. 2 C 319 College Ave
Burger, C. V. 1 Ar 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Burgdorff, F. J., Jr. 1 Ag 214 Dryden
Rd
(Ithaca 77-X)
Burgher, C 2 M no Highland PI
Burkart, E. D. 2 C 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Burleigh, W. F. 3 V 446 Casca. PI
Burnet, E. C. 1 Ag 518 Stewart Ave
Burnet, F. D. 1 L 107 Edgemoor
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Burnham, E. F. iM 214Eddy
(Ithaca 626)
Burnham, G. W. 2 C 202 Eddy
Burnham, L. F. 1 M 103 Quarry
Burnham, T. G. 2 Ar
Burnham, W. S. 1 A 204 Stewart Ave
Burns, H. H. 1 L 108 Parker PI
Burns, R. L. 2 Ar 317 S. Aurora
(Ithaca 231-X)
Burrage, J. D. 2 C 123 Highland PI
1 Bell 572-R)
Burroughs, W. F. 2 C in Osmun PI
Burrows, E. G. 2 A 208 Dryden Rd
(Ithaca 769-X)
Burrows, M . 3 A 208 Dryden Rd
(Ithaca 769-X)
Burt, G. J. 2 Ag Cornell Heights
(Ithaca 277-X)
Burton, F. E. 2 C 109 Cook
(Ithaca 491)
Burton, F. H. 2 C 109 Cook
(Ithaca 491)
Burton, J. T. 1 C 409 Dryden Rd
Busch, CF. 3 L 2 Central Ave
(Bell 130, Ithaca 194)
Buschman, A. W. 2 M 706 E. Buffalo
(Ithaca 583-X)
Bustard, (Miss) D. 2 A Absent
Butler,E. W. 2M 5 Central Ave
(Bell 209)
Butler,G. M. 3 Ag 205 Linden Ave
(Ithaca 743-X)
Butler, N. R., Jr. 2 M 710 Thurston
(Bell 175, Ithaca 817)
Butler, W. CM. 4 M 710 Thurston
(Bell 175, Ithaca 817)
Butteworth, H. W., Jr. 1 M 103
McGraw PI
(Bell 559)
Buttery, C. J. 3 A 209 Williams
Butts, E. K. 1 V 105 N. Aurora
(Ithaca 372)
Butts, H. W. 3 C Y. M. C A.
Butts, N. C. 4 Ag 612 E. State
(Ithaca 6-X)
Cabassa, J. 2 M 16 Casca. Park
(Ithaca 153-Y)
Cabrera, P. R. 3 Ag 128 Dryden Rd
Caflisch, (Miss) E. E- 2 Ar Sage
■
(Ithaca 1 108)
Cahen, H. A. 2 A 321 Dryden Rd
(Ithaca 742-X)
Cahn, A. R. 2 Ag 6 Thurston Ave
(Ithaca 699)
Caldwell, F. B. 3 M 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
CaldweU, W. B. 2M no Edgemoor
(Bell 42-B, Ithaca 330-X)
Calkins, R. 2 Ag 502 Dryden Rd
(Ithaca 695-Y)
Callaghan, J. F. 2 M 133 Blair
Callahan, (Miss) E. B. 3 A Sage
Callahan, S. M. 1 A Ithaca Hotel
Callan, (Miss) I. E. 2 A Sage Cott
Cameron, D. 2nd. 1 L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Campaneria, J. M. 1 C 128Dryden Rd
(Bell 615, Ithaca 641)
Campbell, H. G. iC 408 Stewart Ave
Cameron. J. A. 2M 777 StewartAve
Campbell, J. B. 1 M 702 E. Buffalo
Campbell, J. S., Jr. 1 M 706 E. Seneca
(Bell no, Ithaca 829)
Campbell, J. W. 2 A 507 N. Tioga
Campbell, T. J. 2 M Hill Crest
Canaga, I. D. 4 C 103 Highland PI
(Ithaca 435)
Candee, H. F. 1 Ag 86 Sheldon Ct
Canfield, H. T. 2 C 234 Linden Ave
(Ithaca 255-Y)
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2M n6 Oak AveCape, H. Jr.(Bell 345)
FSl ?' Al J^ * Ar II2 Edgemoor(Bell 234, Ithaca 97) &
Card, L. E. 1 Ag 5I9 E. Buffalo
S H' f\ Jr L 44o E. Buffalo(Ithaca 822)
Ca,Ryii?- J-™_ 2A HillCrest(Bell 623, Ithaca 686)
Cafit(^'oW- D- 4M Cayuga Hts(Bell 187, Ithaca 572-Y)
Carman, £. M. 1 Ag 614 E. Buffalo
(Ithaca 581-Y)
Carman, G. E. 2 M 107 Farm
Carman, (Miss) L. M. 3 A 614 E.
Buffalo
(Ithaca 581-Y)
Carmel, M. W. 3 L 124 Linden Ave
Caroline, H. Sp Ag Forest Home
(Ithaca 915)
Carpenter, C A. G 404 Univ. Ave
(Bell 313)
Carpenter, C E. 2 M 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Carpenter, (Miss) F. M. 2 A 211
Dryden Rd.
Carpenter, I. C 3 Ag 108 Parker
Carpenter. J. H. 3 A 202 S. College
Carr, J. A. 2 A 401 Eddy
(Ithaca 428-Y)
Carr, M. F. 1 Ag Forest Home
Carr, WD. 3 M 215 West Ave
Carson, D. B. 2 M 302 Stewart
(Bell 699)
Carson, P. T. 1 A 512 Stewart
Carson, R. B. 1 C 510 Univ Ave
Carswell, D. W. 3 C 207 Linden Ave
Carter, O. 1 M 107 Edgemoor
Carter, P. W. Sp Ag 703 E. State
Carter, S. M. 1 A 307^ College Ave
Carter, W. A. 2M 118 Cook
(Ithaca 491-X)
Carvajal, O. 1 M 522 Stewart Ave
Cary, L. H. 3 A Sheldon Ct
Casablanca, F. J. 2 M 303 Eddy
(Ithaca 421)
Casey, J. W. 1 V
Casparis, W. R. 2 A 13 South Ave
(Ithaca 196)
Cassell, (Miss) A. M. 2 A Sage
Casson, M. Jr. Jr. L 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X, Bell 126-J)
Caswell, (Miss) R. V. 1 A Sage
Catalano, P. L. Sr L 611 E. State
(Ithaca 768-X)
Caten, W. E. iC 512 Stewart
(Bell 175, Ithaca 817)
Gather,W. A. Jr. 1 M 710 Thurston Ave
Caveney, F. J. 2 V 416 S. Plain
Cavert, W. L. 3 Ag Forest Home
(Ithaca 313-Y)
Chadderdon, H. A. 1 Ag 118 Ferris Pi
(Ithaca 3)
Chadwick, D. J. 2 A
Chadwick, (Miss) D. 1 A 802 Univ
Ave.
Chaimowitz, H. 2 A 134 Linden Ave
(Ithaca 743)
Chamberlain, J. J. Jr., 4C 320 N.Aurora
(Ithaca 199-C)
Chamberlain, T. J. 1 L 704 E. Buffalo
(Ithaca 581)
Chambers, H. E. Jr. 4 M 408 Stewart
Chambers, (Miss) K. L. Absen
Chambers, P. R. 1 M 515 Stewart
(Bell 198, Ithaca 330)
Champaign, D. K. 1 M 215 Prospect
(Bell 330)
Champion, J. S. 2 Ag 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Chandler, A. C. 4 A 302 Mitchell
( Ithaca 774)
Chang, L. Y. 3 M Bryant and
Harvard
(Ithaca 799)
Chao, Y. R. 1 A 127 Linden Ave
Chapin, H. A. 1 M 120 Catherine
(Ithaca 625 -X)
Chapin, (Miss) L. 1 A 717 E. Buffalo
Chapman, (Miss) G. E. 1 A 717 E
Buffalo
Chapman, L. 1 Ag 206 Eddy
Chapman, R. E. 4 M 5 Central Ave
( Bell 209, Ithaca 347 )
Chapman, S. A. 2 C 325 Dryden Rd
(Ithaca 808)
Chapman, W. H. 2 M 116 Lake
Char, K. Y. 2 C 406 Stewart Ave
(Ithaca 622)
Chase, G E. 2 A 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Chen, M. K. 2 C 319 College Ave
(Ithaca 491-Y)
Chen, Y. T. 1 M 210 Linden Ave
Chesbro, T. V. 1 Ag 214 Dryden Rd
Ithaca 77-X )
Cheu, B. H. 1 Ag 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Cheyney, C. C. 4 M 703 E. Seneca
Child, J. T. 2 C 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Chow, J. 1 A 411 College Ave
Chown, W. H. 2 M 516 N. Tioga
(Bell463-C)
Christesen, C.J. 1 M 128 Eddy
(Ithaca 601)
Christians, (Miss) A. E. 2 A Sage
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Christie, J. G. C i C 202 College
Christy, W. G. 2 M 712 Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 823)
Chuckrow, CM. 4 C 205 Williams
(Ithaca 583)
Chun, F. S. 1 M 319 College Ave
Church, L. M. 2 M 304 College Ave
(Ithaca 625)
Cisin, H. G. 1 M 226 Eddy
Clancy, W. C 2 M 510 Univ. Ave
Clapp, R. D. JrL 702 Univ. Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Clark, C. P. 1 M 103 McGraw
(Bell 559, Ithaca 226)
Clark, C A. 1 L 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Clark, D. W. 1 V
Clark, Edward B. 3 A 325 E. State
Clark, E. 3 M 125 Catherine
( Ithaca 402-C)
Clark, Earl B. 1 Ag 302 College Ave
Clark, (Miss) E. A. 1 A in Oak Ave
(Bell 573, Ithaca 61-X)
Clark, E. H. 1 M 16 Casca. Park
Clark, J. B. 2 A 503 E. Buffalo
Clark, J. P. 1 A 204 Stewart Ave
(Bell 440)
Clark, J. S. Sp Ag 411 Dryden Rd
(Ithaca 255-X)
Clark, L. H. 1 M 614 E. Buffalo
Clark, M. E. 4 M in Osmun Pi
(Bell 349, Ithaca 307)
Clark, O. M. 1 C 132 Blair
Clark, R. E. 4 A, 1 M.D. 309 College
Ave
(Ithaca 692-Y)
Clarke, G. D. 2 Ag 528 Stewart Ave
Clarke, H. 1 V 232 Linden Ave
(Bell 260)
Clarke, Harold A. Sp Ag 305 Dryden
Rd
Clarke, Harold P. 1 C 413 Dryden Rd
Clarke, J. B. 2 A Casca. PI
Clarke, J. I. Jr L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Clause, R. L. 1 M 109 Cook
(Ithaca 491)
Clausz, I. C. 2 C 125 College Ave
(Ithaca 778)
Clayton, A. B. 3 A Sheldon Ct
(Ithaca Sheldon Ct, Bell 368)
Clayton, W. F. Jr. 1 M 2 South Ave
Clements, (Miss) J. 1 A Sage
Clift, W. B. 1 C 102 West Ave
(Bell, 598, Ithaca 730-X)
Cloran, G. L. 1 M 107 Edgemore Lane
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Clothier, F. H. 2 Ag 303 E. Mill
(Bell 656-B, Ithaca 199)
Clunan, A. Jr. 2 C Cayuga Heights
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Clurman, A. W. 1 A 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Clute, J. H. Sp Ag 103 Quarry
Clute, L. D. 2 A 1 Central Ave
(Bell 373)
Clynes, B. L, 2 M 526 W. Seneca
(Ithaca 652)
Coate, R. E. 1 Ar 127 Dryden Rd
Cochran, (Miss) A. E. 2 M D Sage
Cott.
Cochran, J. C 1 A 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Cochran, (Miss) K. M. G Sage Cott
Cochrane, A. J. 2 Ag 402 College Ave
(Ithaca 90-X)
Cochrane, J. G. SpAg 315 Eddy
(Ithaca 173)
Codas, A. B. 3 C 127 Linden Ave
(Ithaca 141)
Coddington, W. W. Sp Ag3i6Col. Ave
(Ithaca 14)
Coffey, P. J. Jr. 1 C 219 Linden Ave
(Ithaca 77)
Coffin, C W. F. 2 M 116 Oak Ave
(Bell .902)
Coffin, F. M. 2 A 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Coffin, G. S. 1 M 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Coffin, H. E. 2 Ag 32 Thurston Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Coggeshall, C S. 4M 411 N. Cayuga
(Ithaca 570-Y)
Coggswell, J. H. 2 Ag Forest Home
(Ithaca 378-C)
Cohen, A. 4 C 240 Linden Ave
Cohen, D. 1 L 436 N. Geneva
Cohen, E. L. 2 A 109 Summit Ave
(Ithaca 203)
Cohen, G. 1 L 436 Geneva
Cohen, J. 4 A 127 Linden Ave
(Ithaca 141)
Cohen, J. H. 2 V 301 Dryden Rd
(Ithaca 742)
Cohen, M. 1 A Absent
Cohn, B. 1 M Dryden Rd
Cohn, L. M. Jr. L 214 Eddy
Cohn, M. A. 4 M 109 Catherine
(Bell 385-B)
Cohn, M. 1 Ag 209 College Ave
Coit, W. H. 1 M 812 Univ. Ave
(Bell 129)
Coker, S. P. Sp Ag 401 Dryden Rd
(Ithaca 568)
Colcord, A. H. 2 A 503 E. Buffalo
(Bell 350)
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Cole, D. S. G 706 Stewart Ave
C°}fl^- P- o x Ar 526 Stewart Ave(Ithaca 183-C)
Cole, H. I. 1 A 490 Dryden Rd
Cole, R. O. 4 Ag 10s Eddv
(Ithaca 658-X)
^5-tiaay
Cole, S. T. 1 A Sheldon Ct
Coleman, H. R. iA 334 Casca. PI
Coleman, R. R. 2 M 74 Thurston Ave
Coler, C. S. • 4 M 123 Linn
Cohna, B. F. 1 M 311 Dryden Rd
Collado, C 4 Ag 303 Eddy
( Ithaca 42 1 )
Collins, G. L. 2 M 102 West Ave
( Bell 598, Ithaca 73-X)
Collins, J. L. 2 A 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Collins, L. F. 2 Ar 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Collins, S. W. 1 M 116 Lake
Colwell, P. A. 1 C Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Combs, A. W. 3 V 120 Falls
Comfort, C. A. 2 Ag 805 E. Seneca
(Ithaca 320)
Comfort, N. 2 M 805 E. Seneca
(Ithaca 320)
Comstock, D. C. 4 Ar 113 Cook
( Ithaca 445-C )
Comstock, D. R. 1 A 414 Casca. PI
Conde, G. E. 1 Ag 402 N. Cayuga
(Bell 375)
Condict, A. H. Sp Ag 36 Fall Creek
Drive
Cone, R. F. 1 A 115 Cook
Conger, W. C 2 C 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Conklin, A. W. G 116 Oak Ave
(Bell 902)
Conkling, G. E. iC 205 Linden Ave
Conkling, R. P. 4 A 113 Oak Ave
(Bell 329)
Conlin, H. J. 1 A 127 College Ave
Conn, H. J. G 37 East Ave
(Bell 150-B)
Connell, H. P 2 M 526 Stewart Ave
(Ithaca 183-C)
Connolly, (Miss)K.L. iA in Oak Ave
Connor, C M., Jr. 3 M 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Connor, ( Miss)M. 2 A 308 Stewart Ave
(Bell 661)
Connor, W. B. 1 Ag 113 Cook
Connor, W. J. iC in Quarry
(Ithaca 764-Y)
Conover, W. I. 1 Ag 112 Cook
Constam, A F. 2 M 205 Williams
(Ithaca 583)
Converse, T. A. 2 C 205 Linden Ave
Conway, H. H. 4 C 91 Wait Ave
Conway, T. 1 Ag 208 Cleveland Ave
Conwell, W. L. 4 C 103 Highland PI
( Ithaca 435 )
Cook, C. L. 2 M 208 Stewart Ave
(Ithaca 580-X)
Cook, (Miss) J. B. 1 A Sage
Cook, J. D. 1 V 119 S. Cayuga
Cook,(Miss)L. A. 2A 304 Stewart Ave
( Bell 699-B )
Cook L. B. G 218^ Univ. Ave
Cookingham, T. A. 1 L 115 Linn
(Ithaca 399-X)
Cooley, C. S. 1 A 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Coons, C A. 2 L 519 Stewart Ave
(Bell 396)
Cooper, A. E. Jr L 440 E. Buffalo
( Ithaca 822 )
Cooper, E. B. 2 A 115 Hudson
(Bell 637)
Cooper, F. T. 4 M Casca. Bldg
Coors, H. 2 A 17 South Ave
(Bell 36- B, Ithaca 97-X)
Copeland, D. E. Sp Ag 322 N. Aurora
Copley, B. C 2 Ag 36 Forest Home
Corbett, L. A. Sp M Withdrew
Corbin, CI. 3 V 308 Casca, PI
Corbin, M. H. 1 Ag 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Corley, R. F. 2 A 806 E. Seneca
(Ithaca 575)
Cormack, D. C SpAg 402 College Ave
(Ithaca 90-X)
Cornell, A. W. 2 M 507 E. Buffalo
Cornell, (Miss) E. L. 1 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1139)
Cornell, (Miss) K. E. 2 A Cayuga Hts
(Bell 269, Ithaca 301-W)
Cornell, (Miss)M. B. iA Cayuga Hts
(Bell 269, Ithaca 301-W)
Cornell, Walter R. 1 C 314 N. Aurora
(Ithaca 689-Y)
Cornet, C F. 1 Ar 702 Univ. Ave
( Bell 250 )
Cornet, H. L. 1 L 702 Univ. Ave
Cornue, C C 2 Ag 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Cornwell, H. V. 1 M 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Cornwell, L. R. iV 409 Dryden Rd
Corpus, J. A. V. 2 M 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Corrington, J. D. 2 A 304 Stewart Ave
(Bell 699-B)
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Corti, J. J. 2 M 128 Dryden Rd
(Bell 615, Ithaca 641)
Corti, V. R. 1 A 128 Dryden Rd
(Ithaca 641)
Corwin, (Miss) B. A. Sp Ag 420 Dry
den Rd
(Ithaca 568-C)
Corwin, W. J. 4 Ag 315 Eddy
(Ithaca 173)
Cory, F. C 2 M in Osmun Pi
(Bell 349, Ithaca 307)
Coryell, J. 3 Ag 125 Eddy
(Bell 178)
Cotton, R. T. 1 Ag 202 Casca. Park
Couch, A. D. 2 M 204 Stewart Ave
(Bell 440)
Coughran, E. K. 3 A 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Coursen, W. M. 2 C 107 Edgemoor
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Coutant, A. 2 Ag 303 College Ave
(Ithaca 692-X)
Covert P. Jr. 2 C 107 Edgemoor.
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Cowdrey, A. E. iC 103 Highland PI
(Ithaca 435)
Cox, L. C G 804 E. Seneca
Cox, T. R. 4 M \yi Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Cozzens, A. B. 1 C 125 Catherine
( Ithaca 402-C )
Craig, J. F. 2 M
' 600 Univ. Ave
(Bell 588, Ithaca 338-C)
Craig, (Miss) M. H. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1140-X)
Craig, (Miss ) M. E. 3 A Sage
Crandal, (Miss) E. E. 4 A Sage
( Bell 92, Ithaca 1108-X)
Crandall, B. L. 2 Ag 712 E. Buffalo
(Bell 498-J)
Crandall, C. 3 C 316 Hector
(Bell409-B)
Crandall, C A. 1 L 712 E. Buffalo
(Bell 498-J)
Crandall, D. P. Sp Ag 108 Catherine
Crandall, N. I. 1 Ar 220 Univ. Ave
(Ithaca 231-Y)
Crane, D. F. 4 Ar 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Crane, F. E. 1 L 301 Dryden Rd
Crassweller, F. H. 1 A 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Crawford, (Miss) L. S. 2 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1106-X)
Crews, B. T., Jr. 1 A Sheldon Ct
Crippen, E. C. 2 Ag 106 Cook
(Ithaca 248-X)
Crittenden, C. G. 2 Ag no Eddy
Crittenden, L. W. Sp Ag 1 10 Eddy
Crofoot, H. K. SpAg 3 10 College Ave
(Ithaca 62-Y)
Crosby, (Miss) B. 1 Ag Sage
Crosby, C. R. 3 L 201 Dryden Rd
Cross, D. A. 4 M 217 Linden Ave
(Bell 215)
Cross, G. T. 1 L 402 College Ave
Cross, H. L. 2 L 600 Univ. Ave
(Bell 588)
Cross, L. J. G 123 Linn
(Ithaca 109)
Cross, R. H. 1 Ag 427 E. Seneca
(Ithaca 27)
Cross, R. J. 1 M 217 Linden Ave
(Bell 215)
Crossman, ( Miss) M. G. 3 Ag Sage
Crossman, R. S. 4C 205 Linden Ave
(Ithaca 743-X)
Croston, G. H. 4 A Sheldon Ct
Crounse, S. H. Jr. 2 Ag 777 Stew. Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Crowell, F. R. Jr. 2 M 706 E. Buffalo
(Ithaca 583-X)
Crowell, M. G. 2 A 109 Orchard PI
Crown, H. A. 4 A no Stewart Ave
( thaca 620-X)
Cuccia, F. P. Jr., Jr L 115 College Ave
( Ithaca 636 )
Cuddeback, J. E. 1 Ag 125 Highl'd PI
(Bell 762-W)
Cuervo, R. S. 2 M 305 Oak Ave
Cuff, J. E. 2 C 127 Catherine
(Ithaca 692-C)
Culbertson, W. R. 2 A 117 DeWitt PI
Cull, C. H. 1 Ar 702 Univ. Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Cummings, (Miss) E- E. 1 A Willard
Way
(Ithaca 662-X)
Cummings, G. B. 3 Ar 113 Cook
(Ithaca 445-C)
Cummings, V. A. 1 Ag 704 E. State
Cummins, T. M. iA 17 South Ave
Cunningham, S. 2 A 101 Quarry
( Ithaca 604 )
Curd, K. L. 1 V
Current, (Mrs.) M. H. 1 Ag Forest
Home
Curry, L, B. 2 C Casca. PI
Curtin, G. M. 2 M 304 College Ave
( Ithaca 625 )
Curtis, (Miss) A. B. 2 A Sage
Curtis, (Miss) D. 2 Ag
Curtis, H. G. 2 Ar 107 Edgemoor
Curtis, R. E. 1 M 411 N. Cayuga
(Ithaca 570-Y)
Curtiss, G. W. 2 M Sheldon Ct
Dahl, M. C. 2 A in Orchard PI
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Dalbow, (Miss) A.D. i A 92 Wait Ave
Dale, G. I. G TheKnoll, Cornell Hts
(Ithaca 776)
Daley, E. J. 1 V College Ave
Daley, R. B. 1 M 116 Oak Ave
(Bell 902)
Dalrymple, C O. 2 Ag 428 Casca. Bldg
Dalrymple, W. D. 3 M 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X)
Dalton, B. Sp Ar 118 Linn
Dalton, D. A. .1 C 715 E. Buffalo
(Ithaca 509)
Daly, E. J. 1 L 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Daly, J. W. 3 C 103 Highland PI
(Ithaca 435)
Danforth, A. L. 2 V 507 N. Tioga
Danforth, T. F. 1 C 114 Stewart Ave
Daniels, P. N. 1 A 319 College Ave
Daniels, W. J. 2 C 58 Thurston Ave
Danziger, M. 3 V 301 Dryden Rd
(Ithaca 742)
Darling, A. G. 3 M 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Darrin, D. 2 M 715 E. Buffalo
(Bell 485-B, Ithaca 509-X)
Darrow, G. M. G 3 East Ave
Darville, (Miss) M. 3 A Sage
(Bell 921, Ithaca 1108-X)
Darville, M. A. 3 C 238 Linden Ave
(Bell 243)
Dauenhauer.W. L. SrL 440 E. Buffalo
(Ithaca 822 )
Daugherty, R. L. G 404 Univ. Ave
(Bell 313)
Davidson, C H. 3 C 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
Davidson,C P. Jr. 3M 119 StewartAve
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Davidson, J. 4 Ag 410 Casca. Bldg
Davidson, M. W. 1 M 706 Stewart Ave
Davidson, (Miss) V. L. 2A Cornell Hts
(Bell 157)
Davidson, W. H. 1 M 16 Casca. Park
Davie, P. M. 4 A 203 College Ave
(Ithaca 666)
Davies, E. L. 2 A 409 College Ave
(Ithaca 760-C)
Davis, A. C. Jr. 2 M 120 Catherine
(Ithaca 625-X)
Davis, A. P. 1 M 212 Linden Ave
Davis, C. E. 3 M 325 E. State
Davis, C. W. 2 M 521 E. State
(Bell 518)
Davis, E. R. 2 C 1 15 College Ave
(Ithaca 636)
Davis, F. 4 M 706 E. Buffalo
(Ithaca 583-X)
Davis, H. K. 3 A 96 Waite Ave
(Bell 640)
Davis, H. R. 2 Ag Fairmount Ave
Davis, (Miss) L. 2 A Sage
(Bell 92)
Davis, M.J. 1 A 119 DrydengRd
(Ithaca 677)
Davis, R. 4 M 109 Catherine
(Bell 385)
Davis, R. W. 2 M 403 College Ave
Davis, R. F. 4 A 221 Eddy
(Ithaca 770-C)
Davis, S. P. 3 M 527 E. Buffalo
(Bell 126-B)
Davis, W. H. 3 A 226 Eddy
Davison, T. E. 2 M 109 College Ave
Dawson. E. S. 1 M 522 Stewart Ave
(Bell 575)
Day, A. C. 2 A 116 Lake
(Bell 584)
Day, (Miss) L. M. G Sage Cott
Day, P. L. 4 M 114 Stewart Ave
(Ithaca 576-X)
Deal, J. E. 3 V 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Dean, Abram L. Sp Ag 125 Dryden
Rd
Dean, Archie L. Jr. 1 Ag 600 Univ
Ave
(Bell 588)
Dean, (Miss ) B. L. 1 A The Circle
(Bell523-B)
Dean, G. 3 V City Hospital
DeAngelis, M. 2 M iyi Central Ave
Deans, W. Jr. 2 M 221 "Eddy
(Ithaca 770-C)
DeBolt, G. W. Jr. 1 M 202 Casca
Park
DeCarre, O. 4 C 128 Linn
Decker, C W. 2 A 5 Central
(Bell 209, Ithaca 347)
Dedicke, C. E. 3 M 708 E. Buffalo
( Ithaca 582 )
Dee, L. T. 1 A 708 E. Buffalo
DeGarmo, L. H. 2 M 809 E. State
Delano, C 2 M 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Delany, (Miss) H. G. 2 A Sage
(Ithaca 1108-X)
Delany, L. H. 3 C 208 Dryden Rd
(Ithaca 769-X)
Deller, C H. 1 Ag 413 Dryden Rd
Demares, J. M. 2 C 625 Univ Ave
i Ithaca 338-X, Bell 109)
DeMilt, L.A. Jr. Sp Ar 417 E. Buffalo
Deming, (Miss) J. L. 2 A 37 East Ave
Denham, D. P. iC 618 Stewart
Denman, R. H. Sp Ag 311 College Ave
(Bell 658, Ithaca4i8-X)
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Denmark, H. E. i Ag 409 College
Ave
Denney, J. D. 2 A 216 Univ. Ave
(Ithaca 673)
Dennis, CM. 2 A 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Denniston, (Miss) M. E. 3 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1108)
Denny, A. C. 1 M Sheldon Ct
Depew, R. H., Jr. 2 M 116 OakAve
Derrick, (Miss) M. A. 2 A Sage
Deutsch, A. S. 1 A Sheldon Ct
(Bell 840-B)
DeVany, (Miss) I. 3 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1140)
Devlin, E. E. 2 M 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Dewey, C. A. 1 Ar 103 Highland PI
(Ithaca 435)
Deweym, D. M. iM 1% Central Ave
Deyo, A. W. 2 M 710 Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
DeYoe, L. E. 2 A The Knoll
(Ithaca 776)
Diamond, M. 2 A 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Diaz, A. Jr. 1 C 210 College Ave
Dibble, (Miss) A. L. 2 A Sage
(Ithaca 1 106)
Dibble, H. E. 3 Ag 204 College Ave
(Bell 478-J )
Dick, (Miss) M. E. G Sage
Dicker, L. 1 Ag 318 N Tioga
Dicker, S. B. 4 A 318 N. Tioga
Dickerson, (Miss) E. T. 2 A Sage
Dickert, D. S. 1 M 614 Stewart Ave
(Ithaca 782-X)
Dickson, M. L. 2 M 527 E. Buffalo
Dieckmann, W. H. 1 A 305 Dryden Rd
Diederichs, W. J. 2 M 710 Univ. Ave
(Bell 694)
Diehl, L. W. 1 L .96 Wait Ave
(Bell 649)
Dietrick, B. J. 3 Ar 96 Waite Ave
Dillenbeck. A. J. 4 C 407 Eddy
Dillon, S. O. G 408 Stewart Ave
(Bell 647)
Dillon, W. T. 1 Ar Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Dilly, S. G. 2 A 45 East Ave
(Ithaca 202-X)
Dimon, C. E. 2 Ag 2 South Ave
( Ithaca 346-X)
Dimon, H. H. iA 31 Thurston Ave
Dince, R. R. 1 Ag 209 College Ave
Dinse, F. J. Jr L 327 Eddy
(Ithaca 614-X)
Dippold, A. P. 1 Ar 202 Casca. Park
(Ithaca 807-X)
Disenger, A. E. 1 L 127 College Ave
Distler, W. G. 2 C 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Dittmar, R. A. 2 M 109 Catherine
(Bell 385, Ithaca 308-B)
Dittrich, J. A. 2 C 107 College PI
(Ithaca 808-X)
Dix, H. W. 4 M 201 Oak Ave
(Ithaca 61)
Dixon, E. E. 2 A 526 Stewart
Dixon, (Miss) H. 2 A 515 W. Seneca
(Bell85-B)
Dixon, R. M. 2 M 37 West Ave
Doan, J. L. 4 Ag Forcing House
Doane, E. G. 1 C 327 Eddy
Dobbins, (Miss) A. M. 2 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1140-X)
Dodge, F. M. 2 M 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Dodge, S. 2 M 302 Mitchell
(Ithaca 774 j
Dole, E. 2 Ag 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Dolfin, F. L. Jr L
Doll, E. A. 2 A 221 Eddy
(Ithaca 270-C)
Doll, W. E. 4 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Donlon, (Miss) K. A. 3 A Sage
Donnan, W. J. 1 A 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Donovan, W. J. 3 L 320 N. Aurora
( Ithaca 399- C
Doolittle, H. A. 4 A 111 Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Dorion, D. J. 3 Ag 134 Linden Ave
Dorman, F. C. Jr L 523 S. Albany
Dorman, J. S. SpAg 108 Casca. Park
(Ithaca 286-X)
Dorsey, M. J. G 804 E Seneca
Doty, H. A. 1 A 114 Eddy
Doty, (Miss) M.A. 1 Ag 811 State
(Bell 497)
Dougherty, (Miss) B. E. 1 A 329 N.
Geneva
(Ithaca 661)
Dougherty, D. C 2 A 13 South Ave
(Bell 419)
Dougherty, J. E. 4 Ag 105 College Ave
(Ithaca 778-X)
Dougherty, N. W. 1 C 407 Dryden Rd
Douglas, G. R. 1 M 519 E. Buffalo
(Ithaca 612-Y)
Douglas, J. F. H. G 103 Quarry
(Bell 631-B)
Douglass, E. L. 2 A 304 College Ave
(Ithaca 625)
Douglass, (Miss) M. 1 A Sage
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Douglass, H. M. G 311 S. Aurora
(Ithaca 231)
Douglas, T. 1 L 519 Stewart Ave
(Bell 396, Ithaca 634-X)
Dow, N. S. 1 A 241 Linden Ave
Downs, F. 1 M 219 Linden Ave
Downs, L. G. 1 A 209 College Ave
Doyle, A. J. 2 M 135 Blair
(Bell 24)
Doyle, H. L. 3 A Casca. School
Doyle, H. E. 3C no Osmun PI
(Ithaca 613, Bell 279)
Doyle, H. M. 1 Ag 209 College Ave
Doyne, M. H. 1 C 120 Linden Ave
Drake, H. E. 4 M Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Drath, (Miss) C. L. F. 4 A 402 Oak
(Bell 437)
Drescher, H. L. iL 127 College Ave
Dresser, (Miss) E. 1 Ag 306 College
Ave
(Ithaca 402-X)
Dresser, S. R. 2 M 5 Central Ave
Dreyer, L. 4 M 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Drinkard, A. W. Jr. G Fall Creek
Drive
(Ithaca 756)
Drumm, J. C 4 M 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Duba, J. 2 C 210 Stewart Ave
(Ithaca 580-Y)
Dubin, M. 2 A 203 Williams
DuBois, A. D. G 401 S. Aurora
(Ithaca 84-X)
Duckman, J. H. 1 A 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Duckworth, J. S. 2 Ar 515 Stewart
Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Dudley, C.S. 2 M 508 Univ. Ave
(Ithaca 208-X)
Dudley, (Miss) M. F. 2 Ag 503 N.
Tioga
(Ithaca 334-Y)
Dugan, E. 2 A 17 South Ave
(Bell36-B)
Dugliss, R. P. 2 A 208 Williams
Dukes, G. B. G Cayuga Heights
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Dunbar, A. 2 L 4°4 Elm
Dunbar, D. L. iM 710 Thurston Ave
Dunbar, LA. 1 M 113 Oak Ave
(Bell 329)
Dunbar, R. H. 1 M 217 Linden Ave
(Bell 215)
Dunham, CL. 3 A 712 Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 823)
Dunham, L-H. 1 M 204 Williams
Dunlop, W. R. G 32 Thurston Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Dunn, (Miss) A. M. 2 Ag 114 Forest
Home
(Bell 531-W, Ithaca 378-X)
Dunn, A. C. 1 C 108 Casca. Park
Dunn, A. B. 1 M The Knoll
(Ithaca 776)
Dunn, (Miss) E. C 2 A Sage
(Bell 92)
Duntley, C A. 1 M 119 Eddy
DuPre, W. D. 2 C 810 Univ. Ave
Durkin, J. E. 1 L 519 E. Buffalo
(Ithaca 612-Y)
Dutcher, A. C 1 L 704 E. State
DuVall, B. R. 2 M 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Dye, C. F. 1 M 419 E. Seneca
(Bell 303)
Dynes, 0. W. Sp Ag Cornell Heights
(Ithaca 756)
Eagan, W. D. 1 M 508 Univ. Ave
Eager, E. H. 1 M 512 Stewart Ave
(Bell 754-B)
Earl, (Miss) D. L. 2 Ag 106 Cook
(Itbaca248-X)
Eastman, R. L. 1 M 410 Stewart Ave
(Ithaca 669-X)
Eastwood, H. 2 A 807 E. State
Eastwood, S. K. 2 M 120 Catherine
(Ithaca 625-X)
Eaton, H. F. 3 M Hill Crest
(Bell 613, Ithaca 686)
Eaton, L. S. 2 M Cascadilla PI
Eaton, P. B. 2 M Cascadilla PI
Ebersole, W. G. 1 M Hill Crest
(Ithaca 686)
Eddy, L- 1 M 410 Stewart A.ve
( Ithaca 669-X)
Edel A. F. Sp M 202 Stewart Ave
Edelman, L- 4 A 201 College Ave
Edgar, (Miss) M. 2 A in Oak Ave
(Bell 573, Ithaca 61-X)
Edgar, S. E. 1 L 810 Univ. Ave
(Bell 129, Ithaca 226-X)
Edlund, S. W. 2 A 414 Eddy
■ Ithaca 744 )
Edminster, F. C G 512 Stewart Ave
(Bell 754-B)
Edminster, (Miss) L M. 4 A in
Oak Ave
(Bell 573, Ithaca 61-X)
Edson, H. E. 1 Ag Sheldon Ct
Edwards, A. S. G 215 Mitchell
Edwards, (Miss) B. L. 2 A 102 First
Edwards, C. E. 1 M no Osmun PI
(Bell 279)
Edwards, (Miss) E. M. 2 A Sage
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Edwards, E. W. 2nd 1 M 810Univ. Ave
(Bell 129)
Edwards, H. 1 M 810 Univ. Ave
Edwards, J. H. 1 M 123 Farm
(Bell 494 B)
Edwards, L. V. 3 C 405 N. Aurora
(Ithaca 209)
Edwards, W. 1 M 123 Dryden Rd
Eells, (Miss) A. A. 2 Ag Sage
Eggleston, A. J. 2 A 515 Stewart Ave
Eggleston, D. W. 2 A 124 Catherine
Egloff, G. Sp A Barnes Hall
Ehrhart, V. H. Jr. 4 A 125 Edgemoor
(Ithaca 195)
Ehrich, S. W. 1 A 614 Stewart Ave
Ehrlich, A. 1 C 209 College Ave
Eickelberg, E. W. 2C 121 CollegeAve
Elder, D. 2 Ag Forest Home
(Ithaca 313-Y)
Elder, T. E. 4 Ag 105 Brandon PI
(Ithaca 666-X)
Eldridge, E. G. 1 M Absent
Elkind, I. J. 2 C 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Elliott, C H. 2 Ag 612 E. State
(Ithaca 6-X)
Elliott, C. V. 4 M 206 Quarry
(Bell i-Y)
Elliott, F. L. G 523 E. Buffalo
(Bell 126-F, Ithaca 613-X)
Ellis, (Miss) J. L. 4 A 418 N. Tioga
(Ithaca 675-X)
Elmendorf, H. H. 1 M 317 Elm
Elmer, B. B. 2 A 610 E. Buffalo
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Elsenbast, A. S. 3 A 506 Dryden Rd
(Ithaca 456-X)
Elston, E. D. 2 A 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Elston, J. S. 4 A 126 Linden Ave
(Ithaca 190-C)
Elting, O. R. 1 C 35 Bryant Ave
Elton, R. L. 3 C 107 College PI
(Ithaca 808-X)
Elting, S. V. 1 A 116 Cook
Elwell, S. B. 1 Ar 811 E. State
Ely, E. D. Sp Ag 519 E. Buffalo
Ely, T. V. 2 L ni Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307 )
Embleton, H. 3 Ag 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Embil, A. C. 1 L 201 Williams
Emeis, (Miss) F. L. 4 A Sage
Emerson, H. H. 2 C 201 S. Aurora
Emerson, (Miss) N. M. 2 A Sage
(Bell 92)
Emley, (Miss) A.M. 2 Ag 105 Dewitt PI
(Ithaca 612)
EmmeL J. H. 2 C Y. M. C. A.
Emmert, L. D. 4 C 116 Oak Ave
(Bell 902)
Emmons, C. E. 3 Ag 409 College Ave
(Ithaca 760-C)
Engelder, C. J. 2 A 203 College Ave
(Ithaca 666)
English, (Miss)M.G. G 3 Central Ave
(Ithaca 1136-X)
Epstein, H. 2 M Sheldon Ct
Erskine, A. M. 1 A 214 Eddy
Eschenbrenner, (Miss)R. C. 2 A Sage
Estabrook, C.B. 2 M 608 E. Buffalo
Etler, B. A. 1 C 348 Cascadilla PI
Eustis, R. D. 1 C 614 E. Buffalo
Evans, A. P. 4 A, G Barnes Hall
(Bell 561, Ithaca 1110)
Evans, C H. 1 M \yi Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Evans, (Miss) J. 1 Ag 967 E. State
Evans,Charles J. 1 M 410 Stewart Ave
Evans, Clarence J. 3 M 306 College
(Ithaca 402-X)
Evans, D. R. 4 A 130 Linden Ave
(Ithaca 190)
Evans, G. E. 1 M 201 Dryden Rd
Evans, L. H. 4 Ag 96 Waite Ave
(Bell 640)
Evans, M. E. G 7 Bryant Ave
Evans, M., Jr. 1 M 515 Stewart Ave
Evans, (Miss) M. 4 A Sage
Evans, P. D. 2 A 967 E. State
Evans, R. J. G 120 Linden Ave
Everett, K. (Miss) G 301 College
Ave
Everingham, C 2 M 116 Lake
Everitt, E. A. Jr. 1 Ag 210 Linden
Ave
Ewer, (Miss) M.A. 3 A Sage
Ewing, H. E. G 126 Catherine
Eyrich, H. R. 1 C 515 Stewart
(Ithaca 330)
Facer, L. H. 2 Ag 125 College Ave
Fairbank, M. A. 1 A
Fairbanks, W. D. Jr. 1 L 308 Eddy
(Ithaca 151-X)
Fairweather, F. H. 2 Ar 204 College
(Bell487-J)
Falconi, J. M. 2 C 618 Stewart
(Ithaca 294)
Falk, F. W. 1 Ar 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Falu, N. 1 C 113 Cleveland Ave
Fancher, A. J. 4 C 302 Casca. Bldg.
Fancher, A. M. 2 M 348 Casca. PI
Fane, J. E. 1 L 130 Dryden Rd
Fanning, R.S. 3 Ar 127 College Ave
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Farlin, CD. 2 C 115 Linn
(Ithaca 399-X)
Farnsworth, J. A. 2 A 708 E. Seneca
Farnsworth, J.F. 2 A The Knoll
(Ithaca 776)
Farnau, E. F. G 301 Dryden Rd
(Ithaca 742)
Fassett, J. S. Jr. 2 A 2 Central Ave
Faure, J. C 2 Ag Bryant Ave and
Harvard
Faxon, W. E. 2 A 107 Edgemoor
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Fay, A. T. 3 C 127 Dryden Rd
Fay, D. W. 2 Ag 113 Oak Ave
Fay, G. W. 1 M 206 Dryden Rd
Fear, H. W. 2 C 304 College Ave
(Ithaca 625)
Fechnay, J. Sp M 309 College Ave
(Ithaca 692-Y)
Feehan, H. 1 C 807 E. State
Feinberg, E. J. 2 L 445 N. Tioga
Feiner, M. A. 2 C 214 Stewart
(Ithaca 576-Y)
Felter, (Miss) H. M. 1 A Sage
Ferguson, C B. 3 M 125 Highland
(Bell 762-W)
Ferris, O. C 3 E 223 Eddy
Ferris, W. R. 1 M 502 Dryden Rd
(Ithaca 456)
Ferry, C B. 1 V 403 College Ave
Field, A. M. 2 A no Eddy
Fickenscher,E.R. 2M 603 E.Seneca
(Bell 105)
Fielden, (Miss) A.
'
Sp Agr Sage
(Bell 92-L, Ithaca 1104-X)
Filbert, G. B. 3 M 706 E. Buffalo
(Ithaca 583-X)
Filmer, E. A. 2 A 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Finch, F. E. 3 M 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Finch, L. 2 A 138 Linden Ave
(Ithaca 190-X)
Finch, R. W. 3 E 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Finch, S. C 1 M 125 Edgemoor
Finkelstein, D. 4 Ag 420 Casca. Bldg.
Finkelstein, I. E. 2 A 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Finkelstein, L. 2 A 615 E. State
(Ithaca 602)
Finkelstein, N. R. 4 C ri5 Eddy
(Bell 253)
Finley, A. C. 1 M 241 Linden Ave
Finley, D. H. 1 A 112 Ferris PI
(Ithaca 3-Y)
Finney, C E., jr. 2 M 4^5 Stewart
Ave
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Fischer, G. L. 1 Ag 105 Eddy
Fischer, N. M. 2 C 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Fish, J. A. 2 M 134 College Ave
(Ithaca 695-X)
Fish, (Miss) L. C. 1 Ag Sage
Fish, L. W. 2 Ag 21 Wyckoff Ave
Fisher, E. H. Sp Ag 702 E. Buffalo
(Ithaca 581-X)
Fisher, G. B. 1 M 48 Fall Creek Drive
Fisher, H. C 3 A 410 Stewart Ave
Fisher, P. B. 2 C 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Fisk, W. W. G 506 Dryden Rd
(Ithaca 456-X)
Fiske, F. E. 1 A 48 Fall Creek Drive
Fitch, A. D. 1 M
Fitch, C. P. 3 V 101 Eddy
(Ithaca 658-C),
Fitzpatrick, H. M. G Forest Home
Fitzsimmons, H. A. 2 C 15 South Ave
Flack, H. 3 A 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Flanagan, R. J. 2 V 309 E. Buffalo
Flanigan, H. C. 2 C 415 Stewart Ave
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Flannery, W. B. 3 L 138 Linden Ave
(Ithaca 190-X)
Fleckenstein, G. A. 1 M 402 College
Ave
Fleming, T. J. 2 C 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Fletcher, H. W. 1 M Absent
Fletcher, J. A. 3 Ar 113 Cook
(Ithaca 445-C)
Fletcher, S. M. 1 V 122 Columbia
Flint, H. L. 1 L Cayuga Hts
(Ithaca 752-Y, Bell 181)
Flood, E. P. 1 A 215 Mitchell
Flood, L. 1 M 5 Central Ave
(Bell 109, Ithaca 347)
Flumerfelt, OF. 3 A 113 Dewitt PI
(Bell 790-B)
Fluno, V. J. 1 A Sheldon Ct
Flynn, W. F. J. 2 C 208 Stewart Ave
(Ithaca 580-X)
Flynn, W. F. 2 A 117 Stewart Ave
Fogg, (Miss) E. 2 A Sage
Fogg, W. S. 3 M 106 Highland Ave
(Bell 756)
Fogle, J. C Jr. 4 L 426 Casca. Pi
Foote, B. F. 2 A 109 College Ave
Foote, M. N. 2 A 2 South Ave
Forbush, E. H. 1 A Absent
Ford, H. H., Jr. 4 M 608 E. Buffalo
Ford, H. W. 4 M 600 Univ. Ave
(Bell 688, Ithaca 338-C)
Ford, J. C. 4 M 118 Cook
(Ithaca 491-X)
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Ford, S. M. i M 125 Dryden Rd
deForest, (Miss) M. G. 3 A Sage
Forman, A. H. G 112Highland PI
Forrestal, J. Jr. 1 C 202 Williams
Fors y Reyes, A. 1 Ag 209 College Ave
Forsyth, A. J. 2 V 411 College Ave
Foster, (Miss) E. M. 2A 405 N. Geneva
(Ithaca 295-Y)
Foster, (Miss) E. D. 1 A Sage
Foster, (Miss) E. G. 1 Ag Sage
Foster, L. W. 2 M 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Foster, W. S. G Cascadilla PI
(Ithaca 1076)
Fowler, C H. 1 C 115 Cook
Fowler, G. 2 C 48 Fall Creek Drive
(Bell 9-B)
Fowler, R. P. 1 A 301 Dryden Rd
Fowler, T. F. 1 M Sheldon Ct
Fox, A. M. 2 C 422 Casca. PI
Fox, C.J. 4 C 636 Stewart Ave
( Ithaca 782 )
Fox, D. S. 2 Ag 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Foye, G. K. 2 L 503 E. Buffalo
(Bell 550, Ithaca 671 )
Frame, P. P. 1 C 608 E. Buffalo
(Ithaca 621-X)
Francis, D. R. G 502 N. Aurora
Francis, I. T. 2 A 114 Ferris PI
Frank, C. F. 3 M 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Frank, F. A. 1 Ag 305 Dryden Rd
(Ithaca 203-X)
Frank, G. S. 4 C Fall Creek Drive
(Bell 9-B)
Frank, H. H. 2 C 118 Cook
(Ithaca 94 1 -X)
Frank, L. C. 2 C 107 College Ave
Frank, W. K. 4 M 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Franke, A. O. 1 V 126 Linden Ave
Franke, C A. 2 M Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Frankel, M. 4 M Summit Ave
(Ithaca 203)
Franklin, P. A. 2 M Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Frary, B. H. 1 Ag 315 Eddy
Fraser, A. C. 2 Ag 108 Ferris PI
Frayne, W. D. 1 M 202 Stewart Ave
Fredericks, P. G. 3 M 223 Eddy
(Ithaca 614)
Frederiksen, F. M. 1 A 201 Williams
Freeman, A. D. 2 Ag 224 Linden Ave
'Ithaca 242-C)
Freeman, H. S. 3 A Y. M. C. A.
Freeman, H. L. G 204 Linden Ave
(Ithaca 242-Y)
Freer, A. 1 V 402 College Ave
Freidenrich, M. 4 A 109 Summit Ave
( Ithaca 203 )
Freud, R. R. 1 M' 508 Edgewood PI.
Freyre, J. P. 1 C 210 College Ave
(Ithaca 765-X)
Fried, J. A. G 91 Waite Ave
(Bell 616-B, Ithaca 204-C)
Friedberg, M. 1 A 402 College Ave
(Ithaca 90-X)
Friedberg, R. J. 2 Ar 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Friedel, J. H. 1 A 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Friedlander,A.A. 2 A 130 Linden Ave
(Ithaca 190)
Friend, H. M., Jr. 3 M 811 E. State
(Bell 497)
Fries, W. H. 4 Ag 712 Thurston Ave
(Bell 669-W)
Frisch, (Miss) J. R. 3 A Sage
Fritz, W. E. 3 V 424 E. Seneca
Fritz,W.H., Jr. iC 102 Highland Ave
Frost, (Miss) E. D. 2 A Sage
Frost, H. B. G C. U. Forcing House
(Ithaca 1089)
Frost, H. M. 2 M 712 Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 823)
Fruauff, H. A. 2 Ar The Knoll
(Ithaca 776)
Frucht, N. 3 M 37 West Ave
(Bell774-B)
Fry, J. M. 1 A 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Fuchs, A. 2 C 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Fuchs, D. A. 3 C 205 Linden Ave
Fuchs, J. O. 4 M 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Fugett, J. R. 2 Ag 126 Linden Ave
Fuller, L. F. 3 M 107 College PI
(Ithaca 808-X)
Fuller, R. H. 4 A 125 Dryden Rd
(Ithaca 90)
Fulton, W. J. 3 C 209 Williams
Fung, H. K. G 125 Quarry
(Ithaca 764)
Funk, W. C. 4 Ag 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X, Bell 126-J)
Gabriel, H. S. Sp Ag 212 Linden Ave
Gaete, J. 1 Ag 409 College Ave
Gage, H. P. G 4 South Ave
(Bell 568-B)
Gage, J. S. 2 M 107 College PI
Gailey, A. 4 M 805 N. Tioga
Galajikian, A. S. G Casca. PI
(Ithaca 75-X)
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Galajikian, H. 4 A 465 Casca. Pi
(Ithaca 75-X)
Galbraith, H. S. 1 L 105 DeWitt PI
. Galdo, M. F. 4 M 303 Eddy
(Ithaca 421)
Gallagher, P. J. 2 M 120 Maple Ave
Galland, W. I. 4 A 516 Stewart Ave
(Bell 320-B)
Gallehawk, C A. 1 L 404 Eddy
Gallup,- A. W. 2M i}£ Central Ave
Gaily, T. K. 2 A 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Galpin, S. L. G 804 E. Seneca
Gano, R. C. 2 L 302 Stewart Ave
(Bell 699)
Garcia, R. 3 C 210 College Ave
Gardner, C A. 1 V 314 Farm
(Bell 314)
Garmezy, S. 2 C 120 Linden Ave
Garner, H. H. 2 M 325 Dryden Rd
(Ithaca 808)
Garnett, Wm. E. 3 Ag 134 Linden
Ave
Garnsey, (Miss) E. L. 1 A 210 Univ
(Bell 620-B)
Garrigues, W. M. 4 M 205 Linden
(Ithaca 743-X)
Gass, K. W. 2 M 600 Univ. Ave
(Bell 588)
Gastmeyer, R. W. 4 C 128 Eddy
(Ithaca 601)
Gatslick, S. L. 2 C 209 College Ave
Gaub, J. G 234 Linden
Gavett, J. W., jr. 4 M 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Gavett, W. 3 C 119 Stewart
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Gavin, W. E. 1 A 117 South Ave
Gayton, F. N. 1 Ar 96 Waite Ave
Gazda, A. A. 1 M 209 Williams
Geer, W. J. 2 A no W. Mill
(Bell 618)
Geiser, A. 2 A 431 E. Seneca
Gellert, H. N. 1 Ag 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Genung, A. B. 2 Ag 523 E. Buffalo
(Ithaca 61-X)
Genung, (Miss) E. 4 Ag 308 Farm
( Ithaca 41 1 )
George, (Miss) C SpAg 518 Utica
George, H. H. 3 C Cayuga Heights
(Ithaca 752-Y, Bell 181)
Georger, E. L. 2 A 207 Linden Ave
Georgeson, V. 3 Ag 214 Stewart
(Bell 429)
Georgia, B. C. 2 Ag 5*4 S. Aurora
(Ithaca 370-Y) .
Gerow, CD. 3 A 114 Ferns
Pi
(Ithaca 3-C)
Gerow, L. H. 1 Ar 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Getchell, C K. 4 M 611 E. State
( Ithaca 768-X)
Getchell, L. W. 2 M 415 Stewart Ave
Getman, C. W. 2 C 224 Linden Ave
(Ithaca 242-C)
Gibbons, W. A. G 502 Dryden Rd
Gibbs, L. N. 2 Ag 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Gibson, K. S. 3 A 115 College Ave
( Ithaca 636)
Gibson, R. J. 1 Ag 121 E. Seneca
Gibson, R. jr. 2 A 102 West Ave
(Bell 598)
Gieger, M. G 301 Dryden Rd
Giesecke, A. C Sp C 401 Eddy
Giessing, C P. 1 A 209 College Ave
Gifford, S. R. 2 A 210 Williams
(Ithaca 272)
Gilbert, A. H. G 301 College
(Ithaca 692)
Gilbert, G. H. Sp Ag 325 E. State
Gilbert, R. M. 2 M 710 Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
Gilbertson, H. W. G 124 Linden Ave
Gilchrist, CM. 2 A 13 South Ave
Gildea, R. Y. 2 C 74 Thurston Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Giles, G. S. 3 M 306 Tompkins
Giles, R. C 4 A 307^ College Ave
(Bell587-B)
Gilkeson, F. 1 M Sheldon Ct
Gill, (Miss) M. Sp Ag 614 E. State
Gill, Wm. J. Sp Ag 614 E. State
Gillespie, A. J. 1 M Y. M. C. A. Bldg.
Gillespie, E. C 1 M 125 Edgemoor
(Bell 173)
Gillette, D. G. 2 A 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Gillette, E. S. 1 A 304 N. Geneva
(Bell 294)
Gilmore, R. J. G 325 Dryden Rd,
Gingrich, R. J. 1 M 109 Cook
(Ithaca 491)
Ginburg, I. 1 Ag
Ginsburg, S. 1 A 217 Linden Ave
Ginsburg, S. N. 2 A 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Girvan, S. F. 4 Ag 234 Linden Ave
(Ithaca 255-Y)
Girvin, C. W. Sp M 113 Dryden Rd
Givens, M. H. 1 MD 115 DeWitt PI
(Ithaca 617)
Gladding, (Miss) LB. 3 A Sage
(Ithaca 1 106)
Gladstone, J. E. 3 A 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
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Gleason, C R. i Ag 303 College Ave
Gleason, D. H. 1 M 613 N. Aurora
Gleason, W. S. 2 V no Cook
(Ithaca 248)
Glezen, J. C 2 L 327 Eddy
(Ithaca 614-X)
Gloger, A. C. 1 L 127 College Ave
Gluck, H. J. G no Stewart Ave
(Ithaca 620-X)
Gliick, J. B. 2 A 214 Stewart Ave
(Bell 429)
Goan, P. 2 M 415 Stewart Ave
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Goertz, W. A. 1 M 614 E Buffalo
Goetz, G. G. 3 A 810 Univ. Ave.
(Bell 129)
Goetz, W. W. 4 M 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Goff, A. C. 1 V 310 College Ave
Goff, A. L. 4 C 708 E. Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Goff, M. B. Sp Ag 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Goldbaum, M. 1 A 213 College Ave
(Ithaca 765)
. Goldberg, H. 3 A 424 E. Seneca
Goldberg, M. M. G 115 Stewart Ave
(Ithaca 771-X)
Goldberg, S. 1 Ag 215 Dryden Rd
Goldenberg, (Miss) M. A. 1 A 311
N Tioga
(Ithaca 681-X)
Goldman, B. P. 1 M 213 College Ave
(Ithaca 765)
Goldsmith, H. 2 A 715 E. State
(Ithaca 599)
Goldsmith, N. J. 1 A 123 Dryden Rd
(Ithaca 677-X)
Goldstein, E. W. 1 Ar 130Dryden Rd
Goldstein, H. 4 L 109'Summit Ave
(Ithaca 203)
Goldstein, H. W. 2 C 240 Linden Ave
Goldstein, Louis iC 119 CollegeAve
(Ithaca 636-X)
Goldstein,Louis E. 4L 240 LindenAve
Goldstein, M. 2 A 811 E State
(Bell 497)
Goldstine, PR. 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Goldstone, E. G. 1 A 107 Linn
Gons, L. R. 1 C 219 Linden Ave
Gonzalez, M. A. 1 C 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Gonzalez, R. 4 C 325 Dryden Rd
Gooch, E. P. 1 Ar 114 Eddy
Goodenough, L. G 101 Quarry
(Ithaca 604)
Goodman, A. M. 2 Ag 205 Linden Ave
(Ithaca 743-X)
Goodwin, (Miss) A. M. G 113
Stewart Ave (Bell 272)
Gordon, A. 3 L 604 E. Buffalo
(Ithaca 72)
Gordon, M. A. 3 A 715 E. Buffalo
(Ithaca 509-X)
Gordon, R. D. 2 L 107 Edgemoor
(Bell 674)
Goudge, M. E. G Sage Cottage
(Bell 576, Ithaca 1136-X)
Gough, A. W. 2 Ag 204 College Ave
(Bell487-J)
Gouinlock, H. 4 C 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Gowling, L. E. 4 M 402 Eddy
(Bell 485)
Grace, A. C 2 V 521 E. State
(Bell 518)
Graham, E. F. iA . 302 Mitchell
(Ithaca 774)
Graham, R. R. 2 C 325 College Ave
Graham, (Miss R. 2Ag 114 SchuylerPI
(Bell 522-B)
Graham, S. A. 4 C 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Graham, S. C Sp Ag 116 Cook
Grambow, M. A. 3 M 401 Dryden Rd
(Ithaca 568)
Grant, G. E. 2 A 506 Dryden Rd
(Ithaca 456 -X)
Grant, H. W. 3 M 519 Stewart Ave
(Bell 596, Ithaca 196-X)
Grant, J. M. 4 M 114 Stewart Ave
(Ithaca 576-X)
Grant, L. H. 4 A 715 E. Buffalo
Grant, R. E. 1 Ag 118 Ferris PI
Graves, C. H. 1 Ag 222 Eddy
Grayson, A. C. 1 M 504 E. Buffalo
Greaney, J. F. 1 L 132 Blair
Green, J. L. 3 C Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752)
Green, K. 4 Ag 206 Dryden Rd
Green, L. F. 2 M 135 Blair
(Bell 24)
Green, P. E. 1 A 301 Dryden Rd
Green, R. W. Sp Ag 15 East Ave
(Bell 15)
Greene, F. L. Sp Ag 302 Mitchell
Greening, E. G. 2 A 715 E. Buffalo
(Bell 480-B)
Greenwood, R. 1 A 55 Sheldon Ct
Greer, E. S. 1 M 410 Stewart Ave
Gregg, C. G. Sp Ag 215 Dryden Rd
Gregory, C T. G 101 Clinton
(Bell544-B)
Gregory, E. I. 3 V 204 College Ave
(Bell 487-F)
Gregory, R. J. 1 Ar 310 College Ave
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•Greig, R. S. 2 C 120 Catherine
(Ithaca 625-X)
Greiner, H. E. 1 Ag 306 Eddy
Greiner, W. R. 2 Ag 119 Stewart Ave
Grenier.T. J. H. 3 Ag 213 College Ave
(Ithaca 765)
Gridley, F. B. 1 A 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Griffin, C A. 1 V 224 Spencer
(Ithaca 403)
Oriffith, H. E. 4 A 140 College Ave
(Ithaca 727)
Grimm, B. F. 2 M 508 Edgewood PI
Griswold, T. H. 1 A 304 College Ave
(Ithaca 625)
Groos, R. A. 1 M 512 Stewart Ave
Groover, W. A. 3 Ag 409 Dryden Rd
Groser, L. H. 1 L 208 Williams
(Bell 572-B)
Gross, P. W. 2 A 102 Highland PI
Grossman, J. G. 3 C 315 Eddy
(Ithaca 173)
Grossman, Max 2 C 205 Dryden Rd
(Ithaca 769)
Grossman, M. H. 1 Ag 209 College Ave
Guen, E. C 3 M 202 Eddy
(Ithaca 507)
Grumme, J. W., Jr. 1 C 222 Univ. Ave
(Ithaca 23-X)
Guanes, M. L. 3 M 127 Linden Ave
Guerdrum, (Miss) Elsa 3 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1108)
Guevara, M. A. 3 Ag 319 College Ave
(Ithaca 49 1-Y)
Guile, C R. , Jr. 2 V 232 Linden Ave
Guldin, P. R. 2 Ag 214 Dryden Rd
Gulliver, H. G. Sp Ag 130 Dryden Rd
Gundlach, H. R. 4 A 96 Waite Ave
(Bell 640)
Gunn, D. Sp Ag 422 Dryden Rd
Gurnee, (Miss) Bessie 3 A Sage
Gurney, FrankM. 3C 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Gutsell, J. S. 4 A 301 College Ave
Guthrie, E. S. G Forest Home
(Ithaca 753-X)
Guyer, E. R. 1 M 46 Sheldon Ct
Hagg, Wm. 4 M 118 Ferris PI
(Ithaca 3)
Hadley, H. D. 4 M 414 Casca. Bldg.
(Ithaca 75-X)
Hadsell, D. W. 2 Ag 7 Bryant
Haff, W. C. 3 M 123 Highland PI
(Bell 572-R)
Hagemann, H. W. 2 Ag 119Dryden Rd
(Ithaca 744)
H«ageman, J. C. 3 L 133 Quarry
(Bell 6)
Hague, J. B. 4 L 1224 Casca. Pi
Hahnel, F. H. 4 Ag 125 Highland PI
(Bell 762-W, Ithaca 75)
Haigh, (Miss) Eva M. 1 A Sage
(Bell 92)
Hainlin, (Miss) G. L. 1 L Sage
Haist, F. A. 4M 112 Edgemoor
' (Bell 345, Ithaca 97)
Hale, M. D. Sp Ag 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Hale, S. C. 2 M 308 Casca. PI
Hall, E. W. 1 C 519 E. Buffalo
(Ithaca 612-Y)
Hall, F. P., Jr. 1 M 206 College PI
Hall, George H. 1 A 204 Univ Ave
(Ithaca 397-Y)
Hall, R. F. 2 M Hill Crest
(Bell 326, Ithaca 186)
Halley, S. R. 1 M 76 Sheldon Ct
Hallock, A. G. 4 Ar 332 Casca. PI
(Bell 374)
Hallock, A. L. 2 A 424 E. Seneca
Halsted, G. C Jr. 1 M 516 Univ. Ave
Halsted, H. C. 1 M 516 Univ. Ave
Ham, D. H. 2 C 1 Central Ave
Ham, E. D. 3 L n3 Oak Ave
Hamant, M. J. 3 M 206 College Ave
Hamilton, Edgar A. 2L 515 Stewart
(Bell 198, Ithaca 330)
Hamilton, G. H. 2 Ag Sheldon Ct
Hamilton, H. R. Jr. 1 A Sheldon Ct
Hamilton, Hugh A. 1 C 519 E.
Buffalo
Hamilton, S. M. 1 A 43 Sheldon Ct
Hamilton, Wm. H. 2 Ag 108 Casca.
Park.
Hamlet, R. W. 4 A 115 Linn
(Ithaca 399-X)
Hammar, A. G. G 804 E. Seneca
Hamnett, F. S. 1 Ag 411 College
Ave
(Ithaca 45 2-Y)
Hampton, R. H. 3 Ag 5 East Ave
Hanagan, J. E. 1 L 307 College Ave
Hanchett, W. H. 1 C 130 Dryden Rd
Hancy, (Miss) A. J. 3 A Sage
(Ithaca 1 108)
Hand, J. M. 2 C 301 Dryden Rd
(Ithaca 742)
Hand, J. L. 2 M 123 Quarry
(Bell495-B)
Hanford, H. L. 1 Ag 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Hanks, C T. 2 M 103 McGraw PI
(Bell 559)
Hanna, R. W. 2 M 415 Stewart Ave
Hannaford, H. E. 2Ar 519 Stewart
(Bell 396)
Hannam, G. C 2 M Y M C A
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Hannon, W. W. Sp Ag 204 Univ.
Ave
Hanson, E. A. Jr. 1 A 522 Stewart
Harbison, R. J. 1 A 224 Linden Ave
Hardenburg, E. V. 3 Ag 309 Col
lege Ave
Hardin, G. D. 2 C 1 Central
Hardy, C W. 4 L 217 Linden Ave
(Bell 215)
Harkness, (Miss) G. E. 3 A Sage
(Ithaca 1108-X)
Harn, J. E. iC 206 College PI
Harper, C W. 3 M 712 E. Seneca
(Ithaca 1059-X)
Harrington, (Miss) A.M. 3 A Sage
Harrington, C A. 4 M 130 Blair
Harrington, (Mrs) E.S. G 130 Blair
(Bell 688)
Harrington, H. M. 2 Ag R F D 2
(Ithaca nn-X)
Harrington, W. C. 2 M Forest Home
(Ithaca 313-Y)
Harris, Frank A. 2 C 118 Linn
(Ithaca 219)
Harris, Frank S. G 122 Linden Ave
(Ithaca 141-Y)
Harris, H. Z. 1 L 106 Cook
Harris, J. C 2 A 206 College Pi
(Ithaca 255-C)
Harris, J. S. 2C 116 Cook
( Ithaca 687 )
Harris, M. K. 1 A 206 College PI
(Ithaca 255-C)
Harris, (Miss) Rebecca S. 2 A 307
Stewart Ave
(Ithaca 622-X)
Harris, S. J. 2 C 129 Eddy
(Ithaca 507-X)
Harris, S. T. 4 M Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Harrison, C T. Jr. Sp M 304 College
( Ithaca 625 )
Harrison, I. M. 4 Ar 216 Univ. Ave
(Ithaca 673)
Harrison, R. C. Sp A 21 Wyckoff Ave
Harrison, (Miss) Violet E. 2 A Sage
(Ithaca 1 108)
Hart, A. M. 3 A 234 Linden Ave
(Ithaca 255-Y)
Hart, A. S. 1 C 116 Cook
(Ithaca 687)
Hart, Linton 1 C 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Harter, G. G. 2 A Absent
Hartley, F. S. 2 L 608 E. Buffalo
(Ithaca 62 1 -X)
Hartman, E. L. 4 C 74 Thurston Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Hartman, R. C. 1 V 107 Linn
Hartz, R. S. B. 2 C 240 Linden Ave
Hartzell, C R. 1 L no Edgemoor
Harvey, (Miss) Bessie M. 3 A 118
Casca. Ave
(Ithaca 689)
Harvey, D. R. 2 L 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Harvey, Lew E. 1 Ag 207 Williams
Harvey, R. N. 1 Ag 209 College Ave
Harvitt, A. 1 Ag 113 Dryden Rd
Haselton, W. J. 1 C 608 E. Buffalo
Haselton, W. D. 1 Ag 515 Stewart
(Bell 198, Ithaca 330)
Haswell, (Miss) Sarah G. 2 Ag 106
Highland Pi
(Bell 756)
Hatch, Ira A. Sp Ag 703 E. State
Haury, A. F. 1 M 522 Stewart Ave
Hausle, J. P. 2 Ag 125 Quarry
Hausman, L. A. 1 A 134 College Ave
Hauth, ( Miss )Emma 1 A 7 1 7 E. Buffalo
Haviland, C B. 3 Ag 201 Casca. Bldg
(Ithaca 772-X)
Haviland, P. G. 1 C 113 Cook
Ithaca 445-C )
Hawke, W. E. 1 L 107 Edgemoor
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Hawkes, A. W., Jr. 4 A 219 Eddy
(Bell 561 -J, Ithaca 626-X)
Hawkins, (Miss) A. H. L. 2 A Sage
( Bell 92, Ithaca 1139-X)
Hawkins, M. 1 Ar 409 Dryden Rd
Hawkins, J. M. 1 Ag 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Hawley,W. W., Jr. SpAg 306 College
Hay, E. N. 3 M 528 Stewart Ave
(Bell 22 1 -B)
Hayden, C E. 1 V 211 Water
Hayden, H. 1 M 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Hayden, J. E. 4 C 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Hayes, A. 1 C 124 Catherine
(Ithaca 834)
Hayes, L. M. 3 Ag Poultry Bldg
Hayes, (Miss) V. 1 A 717 E. Buffalo
Hayman, G. L. 4 Ag 636 Stewart Ave
( Ithaca 782 )
Haynes, E. 1 M 600 Univ. Ave
( Bell 588)
Hayward, E. 1 Ag 324 N. Tioga
Healy, E. S. 3 C 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Heath, R. H. 3 L 303 College Ave
(Ithaca 692-X)
Heath, R. P. 4 M 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Hecht, E. I. 4 M 107 College PI
(Ithaca 808-X)
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Heckert, S. F., Jr. 2 Ar 527 E. Buffalo
(Bell 126-B)
Hedges, C C. G 404 Eddy
Heebner, J. W. 2 Ag 319 Dryden Rd
(Ithaca 742-C)
Heflyn, R. P. Sp Ag 105 Catherine
Heidt, A. 1 M Y. M. C A
Heikes, C. I. 2 M 113 Cook
( Ithaca 445-X )
Heilbrunn, L. V. 2 A
Heilbrunn, (Miss) S. 2 A Sage Cott.
Heim, C S. 2 M 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Heimburg, P. J. 1 V 7 Bryant Ave
Heise, W. F. 4 C 208 Williams
(Bell 572-B)
Heisley, F. W. 1 M 518 Stewart Ave
Helfrich, W. G. 3 A 16 Casca. Park
vonHelmolt.C 1 M 36 Fall Creek Dr
Hendershot, LB. 1 Ag Y. M. C A.
Henderson, (Miss) A. E. iA Sage
Henderson, A. H. 1 L 315 Dryden Rd
Henderson, E. M. 1 A 519 Stewart
(Bell 396, Ithaca 674-D)
Henderson, H. M. 1 Ag 704 Stewart
Henderson, L. A. 1 M 116 Lake
Hendrickson, B. W. 1 L 135 Blair
(Bell 24)
Hendrickson, C. H. 2 A 712 Thurston
(Bell 669-W, Ithaca 823)
Hendrickson, G. L. 4 C 217 Linden
(Bell 215)
Hendrickson, G. S. 4 M 206 Dryden
Rd
Hendry, R. W. 1 C 127 Quarry
Henry, F. 2 A 403 College Ave
(Ithaca 691)
Henry, L. L. 2 Ar 121 Casca. Ave
Hentz, R. A. 2 M 515 Stewart Ave
< Bell 198, Ithaca 330)
Hepburn, W. M. 4 M 109 Catherine
(Bell 385-B)
Herendeen, W. B. 1 L
Herman, M. M. 1 C 214 Stewart Ave
(Bell4-X)
Herrera, CM. 2 A 16 Casca. Park
Herrmann, F. 2 C 107 Linn
Hespelt, E. H. G 462 Casca Pi
Hess, A. M. 3 M 201 College Ave
Hessler, J. G. Sp A 441 N. Tioga
Heubeck, E. 2 C 74 Thurston Ave
Heughes. (Miss) R. P. 2 A Sage
Hewitt, R. H. 2 Ag 301 Dryden Rd
(Ithaca 742)
Hewitt, R. B. Sp Ag 316 College Ave
( Tt.ll3.Ccl 12}
Heywood.F.C 4 M no Osmun PI
(Ithaca 613, Bell 279) _
Hibbard, F. H. 1 M 118 Ferns Pi
Hibberd, C L. 4 A 16 Casca. Park
(Ithaca 183-Y)
Hick, H. J. 1 C 212 Stewart Ave
Hickey, L. C. 1 L no Cook
Hickman, W. G. 2 A 600 Univ. Ave
Hickok, J. P. 4 M 317 College Ave
. (Bell6i-B)
Hiett, S. J. 1 A 117 Oak Ave
(Bell 410)
Higgins, B. B. G Forest Home
Higgins, (Miss) C. D. 2 Ag 717 E.
Buffalo
(Bell 321-B)
Higgins, E. S. Sr L 702 Univ. Ave
( Bell 264, Ithaca 250)
High, J. A. 1 M 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Hildreth, K. E- 2 M 618 Stewart Ave
(Ithaca 294)
Hiler, L. iA 327 Eddy
( Ithaca 614-X)
Hill, C S., Jr. 1 C 519 E. Buffalo
Hill, E. A. 1 M 13 South Ave
Hill, G. R. jr. G 122 Linden Ave
(Ithaca 141-Y)
Hill, H. W. 2 C 306 E. Tompkins
Hill, R. C 2 C 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Hills, J. B. 3 Ar 446 Casca. PI
Hinckley, H. N. 4 Ar 409 E. Buffalo
( Ithaca 74)
Hinchliff, E. 1 A 600 Univ. Ave
Hinks, W. H. 3C 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Hinman, R. jr. 1 M 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Hiscock, G. B. 2 Ag 2 Central Ave
Hiscock, T. 1 M 46 Sheldon Ct
Hitch, A. R. G 126 E. Seneca
( Bell 32)
Hitch, E. F. G 706 E. Seneca
(Bell no, Ithaca 829)
Hoag, T. C 2 C 304 College Ave
Hoagland, J. C. 3 A 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Hodder, (Miss)M. E. G 68 Thurston
Ave
Hodges, C R. 1 M 427 E. Seneca
(Ithaca 27)
Hoehn, C. E. 2 C 123 Quarry
(Bell595-B)
Hoera, C L. 2 A 123 College Ave
Hoff, M. J. 2 C 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Hoff, O. jr. 2 A 515 Stewart
(Bell 178, Ithaca 330)
Hoffert, J. R. 4 C 112 Ferris PI
(Ithaca 3-Y)
Hoffman, E. J. 1 Ag 610 E. Seneca
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Hoffman, S. G. 2 M Withdrew
Hoffmann, C B. 4 M 113 Casca Pk
(Ithaca 286-C)
Hofmann, (Miss) R. N. 2 A Sage
(Ithaca 1140-X)
Hofstadter, M. 2 C 120 Catherine
(Ithaca 625-X)
Hogan, J. A. 1 A 135 Blair
Hogg, C. C 1 M 312 College Ave
Hogg, G. P. 2 Ag 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Hogue, L. E. 1 Ag Forest Home
Holbrook, E. M. Sp A 708 E. Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Holby, L. C L. 1 Ag 117 DeWitt PI
Holeombe, (Miss) F. M. 2 A 438 N.
Geneva
Holden, R. O. 4 M 133 Linden Ave
(Ithaca 190-Y)
Holdredge, E. B. 4 C 102 West Ave
Holland, (Miss) F. A. 2 A 438 N.
Geneva
Holland, F. E. 3 C 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X)
Hollingshead, R. S. G Univ. Filtra.
Plant
(Ithaca noo-X)
Holloway, H. F. Jr. 1 C Willard Ave
(Ithaca 806)
Holloway, W. H. Sp Ag 206 College
(Ithaca 255-C)
Holmes, A. B. 4 Ar 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Holmes, E. B. 3 C 206 Dryden Rd
Holton, G. SrL 519 Stewart Ave
(Bell 396)
Honeywell, H. G. 1 Ag 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Hooey, W. C 2 A 109 Williams
(Ithaca 435-C)
Hook, Warren H. G 316 S. Aurora
Hook, Wallace H. 2 Ag 211 Williams
(Bell 361-B)
Hooks, C. E. 1 M* no Highland PI
(Bell 376)
Hooper, P. 2 M 209 Williams
(Ithaca 583-C)
Hoornbeek, C. A. 2 A 702 Univ. Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Hope, C C. 2 M 304 Stewart Ave
(Bell 699-B)
Hopkins, A. B. 1 L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Hopkins, F. S. 4 C 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Hopkins, G. J. 2 Ag 625 Univ. Ave
(Bell 109)
Hopkins, R. A. 1 L no Osmun PI
Hopkins, R. E. 3 M 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Hopp, G. S. 3 A 506 Dryden Rd
(Ithaca 456-X)
Horn, J. M. 1 A 135 Blair
(Bell 24)
Hornbeak, J. W. G 7 Bryant Ave
(Bell2i5-B)
Horner, A. Jr. 2 Ag 107 Edgemoor
Horner, W. W. 1 A 75 Sheldon Ct
Horton, E. A. 1 A 124 Catherine
(Ithaca 834)
Horton, (Miss) G. E. 1 A Sage Cott
Horton, (Miss) M. V. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1132-X)
Horton, (Miss) M. A. 4 A Sage Cott
(Bell 576)
Horton, S. S. 1 M 411 N. Cayuga
(Ithaca 570-Y)
Horwitz, I. 1 Ag 124 Linden Ave
Hottes, A. C. 2 Ag 228 S. Geneva
Hou, C F. 1 M 401 Dryden Rd
(Ithaca 568)
Hough, L. C. 1 C 408 Stewart Aue
Houghton, S. L. 2 C 600 Univ. Ave
Houlehan, A. E. G 804 E. Seneca
(Bell 321, Ithaca 579)
House, H. D. 1 Ag 303 College Ave
House, L. F. 1 Ag 86 Sheldon Ct
Houser, J. S. G Bryant Tract
Houser, S. O. 4 A 205 Linden Ave
(Ithaca 743-X)
Houston, G. T. Jr. 2 L 1 CentralAve
Houston, N. 2M 112 EdgemoorLane
(Bell 345, Ithaca 97)
Hovey, E. A. 4 A 113 Casca. Pk.
(Ithaca 286-C)
Hovey, H. K. 1 A 128 Eddy
( Ithaca 601 )
Howard, ( Miss) C. Z. 1A Cornell Hts
(Bell 157)
Howard, D. A. 3 C 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Howard, M. H. 1 L 210 Williams
(Ithaca 272)
Howe, (Miss) A. M. G 717 E. Buffalo
(Bell 321-B)
Howe, C. D. 1 Ar 216 Univ. Ave
( Ithaca 673 )
Howe, H. E. G 804 E. Seneca
Howe, W. C. 1 A 107 Edgemoor
Howell, E. V. 2 C 310 Farm
(Ithaca 381)
Howell, J. R. 1 M 125 Edgemoor
(Bell 371, Ithaca 195)
Howell, J. B. 1 M 125 Dryden Rd
Howell, J. S. Jr L no Titus Ave
(Bell 470-B)
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Howell, L. G. i Ag 212 Linden Ave
(Ithaca 185-X)
Howell, M. D. 3 Ag 206 College PI
Howes, H. L. G 315 College Ave
Howland, C A. 3 C 112 Edgemoor
(Bell 345, Ithaca 97)
Howland, (Miss)E.B. 2 A 209 Queen
(Ithaca 696-C)
Howland, J. R. 1 U 134 Linden Ave
Hoyt, A. S. 1 C 5 Central Ave
Hoyt, F. W. 1 M 140 College Ave
(Ithaca 727)
Hsieh, E. L. G 202 College PL, So.
Hu, G. H. 1 C 125 Quarry
(Ithaca 764)
Hu, M. T. 1 A 127 Linden Ave
Hu, S. S. 1 Ag 409 College Ave
Hu, S. 1 Ag 319 College Ave
Huber, H. L. 2 M 109 Cook
Hubert, M. J. 2 A 203 Coll. PL So.
(Bell 355)
Huckle, C 2 A 406 Casca. PI
Hudson, (Miss) V. M. W. 1 A 805
E. State
Huestis, A. L. 2 A 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
Huey, R. 1 Ag 404 Stewart Ave
Huffstot, L. F. 1 C 410 E. Seneca
Hughes, A. jr. 3 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Hughes, C. W. 1 A 409 Dryden Rd
Hughes, G. J. 1 L 140 College Ave
(Ithaca 727)
Hughes, H. M. 2 M 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Hughes, T. 1 A 212 Stewart Ave
Hugins, C. R. 4 A 610 E. Seneca
(Ithaca 396-Y)
Hull, H. B. 2 M 140 College Ave
(Ithaca 727)
Hull, L. L. 1 Ag 212 Linden Ave
(Ithaca 185-X)
Hummel, A. 1 L 119 Dryden Rd
Humphrey, H. N. 1 Ag 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X)
Humphrey, H. L. 1 A 109 DeWitt PI
(Ithaca 612-X)
Humphrey, R. F. 3 A 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X)
Humphreys, (Miss) L. FE 4 Ag Sage
(Bell 92, Ithaca 1108)
Hunger, E. A. 2 M 125 Highland PI
(Bell 762-W, Ithaca 75)
Hunn, (Miss) A. E. 2 Ag 3 Garden
(Ithaca 332-X)
Hunt, (Miss) A. S. Sp A 117 Eddy
(Ithaca 687-X)
Hunt, C.S. 2 C 117 Eddy
(Ithaca 687-X)
Hunt, C. W. jr. 3 M 109 E. Seneca
(Bell 145)
Hunt, E. H. Sr L 209 Y. M. C A.
(Bell 201-B)
Hunt, G. E. Jr L 503 E. Buffalo
(Bell 350)
Hunt, T. M. 3 Ag 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Hunter, E. D. 2 M 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Hurd, P. E. 2 M 1 Central Ave
Hurd, R. A. 1 A 206 Univ. Ave
Hurford, J. R. 2 A 103 Highl'd PI
Hurwitz, W. S. 4 M 117 DeWitt PI
(Bell 404-B, Ithaca 616)
Hussey, T. O. 3 M RockefellerHall
Husted, P. H. 1 A 614 Stewart Ave
Hutchinson, (Miss) H. P. 3 A Sage
Hutchinson, W. B. 1 L 407 Dryden Rd
Hutchison,W. A. 1 Ag 32 Thurston Ave
Huyett, D. D. 3 M 710 Thurston Ave
I Bell 175, Itheca 817)
Hyatt, F. R. 2 M 203 Williams
Hyatt, R. C 2 L 410 N. Aurora
(Ithaca 791)
Hyland, H. D. 1 M 214 Stewart Ave
Hynds, H. D. 3 C 206 College PI
(Ithaca 255-C)
Iglehart, J. A. W. 1 C 515 Stewart Ave
Ignatiev, G. M. 4 Ag 404 Casca. Bldg
Ihde, W. C. 2 Ag 130 Dryden Rd
(Bell573-B)
Illingworth, J. F. G 126 Catherine
Imbrie, G. K. 4 A 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Ingalls, A. G. 1 A 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Ingalls, F. O. 3 A in Oak Ave
Inglehart, R. I. 1 L 35 Bryant Ave
Ingraham, D. S. 2 L 503 E. Buffalo
Ingram, H. A. 2 M 115 DeWitt PI
Ink, J. B. Sp M 217 West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Inman, W. H. 3 M 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Irish, E. J. 2 A 121 College Ave
(Bell556-W)
Irish, W. E. 2 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Irvine, (Miss) L- 2 A 802 E. Seneca
(Bell 267, Ithaca 320-X)
Irving, J. N. 4 C 204 Stewart Ave
(Bell 440)
Isaacs, S. 2 A 109 Summit Ave
(Ithaca 203)
Isett, R. T. 2 A 415 Stewart Ave
(Bell 270, Ithaca 370-X)
Iszard, H. Y. 2 A 702 E. Buffalo
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Ives, K. G. i M i Central Ave
(Bell 373)
Jackman, E. T. 2 M no Sage PI
(Bell 426)
Jackson, CM. 2 M 710 Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
Jackson, J. C 1 C 104 Utica
Jacobs, A. J. 3 M 112 Edgemoor
(Bell 395, Ithaca 97)
Jacobson, S. B. 1 Ag 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Jaeger, (Miss) E. C. 4 A, G Sage
(Bell 92, Ithaca 1132-X)
Jagger, I. C. G 710 Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
James, R. L. 3 C 411 N. Cayuga
(Ithaca 570-Y)
Jameson, N.M. 4 M 119 StewartAve
(Bell 386)
Janowitz, M. 4 M 130 Dryden Rd
(Bell573-B)
Jansen, R. R. 1 A 127 College Ave
Jaret, M. 2 A 201 College Ave
Jeffers, R. S. Sp Ag 124 Catherine
Jenison, H. Sp Ag 206 Eddy
(Bell 537-B)
Jenkins, (Miss) A. E. 4 Ag in
Oak Ave
(Bell 573, Ithaca 61-X)
Jenks, B. L. 2 A 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 198-X)
Jenks, (Miss) M. P. 1 A 924 Cliff St
(Ithaca 240-C)
Jennings, D. D., Jr. 2 A 636 Stewart
(Ithaca 782)
Jennings, H. M. 2 A 332 Casca. Pi
Jensen, C. N. G in Valentine PI
Jester, (Miss) K. S. 2 A Sage
de Jesus, A. R. 1 L 319 College Ave
(Ithaca 491)
Johnson, A. C. 2 M 777 Stewart Ave
(Ithaca 250 X)
Johnson, A. A. 1 A 109 Dewitt Pi
(Ithaca 612-X)
Johnson, A. L. 3 M 206 Dryden Rd
Johnson, A. T. 4 C 210 College Ave
(Ithaca 765-C)
Johnson, Charles B. 1 M Sheldon Ct
Johnson, C R. 2 C 209 Williams
(Ithaca 583-C)
Johnson, Clifford B. 1 L 114 Cook
( Ithaca 635 )
Johnson, E. R. 1 L 705 E. Seneca
Johnson, F. G. 2 A no Sage Place
(Bell 426)
Johnson, H. S. 4 C 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Johnson, H. 3 C 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Johnson, H. E. 1 V 206 Linden Ave
Johnson, J. A. 2 C 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Johnson, J. B. 2 M 130 Dryden Rd
Johnson, K. H. 1 Ag Y. M. C A.
Johnson, Lambert D. 2 A 712
Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 823)
Johnson, Lawrence D. 2 A 301 Col
lege Ave
Johnson, R. M. 1 M 708 Buffalo
Johnson, R. P. 2 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Johnson, R. R. iA 305 Dryden Rd
Johnson, S. C. 1 A 137 Hudson
Johnson, T., Jr. 1 M 210 College
(Ithaca 765-C)
Johnston, A. B. 1 M 600 Univ. Ave
(Bell 588)
Johnston, C. C. iC Forest Home
Johnston, J. C. 2 C 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Johnson, M. C. 2 C 107 College PI
Johnston, R. J. 1 M 321 Dryden Rd
(Ithaca 742-X)
Johnston, R. N. 2 M 65 Sheldon Ct
Johnston, W. 1 Ar 74 Thurston Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Jonas, M. R. 2 M 205 Williams
(Ithaca 583)
Jones, A. H. G 121 E. Mill
(Bell 4)
Jones, B. P. 1 Ag 57 Sheldon Ct
(Bell 460-B, Ithaca 57)
Jones, CI. 3 V no Stewart Ave
(Ithaca 620-X)
Jones, E. T. 3 M 109 Catherine
(Bell 385-B)
Jones, E. E. 2 L 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Jones, G. H. 2 M 411 E. State
Jones, H. M. 4 L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Jones, (Miss) H. V. 2 A 706 N. Tioga
Jones, (Miss) J. L. 2 A Sage
Jones, J. H. 1 Ag 208 Dryden Rd
(Ithaca 769-X)
Jones, J. P. 1 M 107 Edgemoor
Jones, J. T. 2 M 140 College Ave
(Ithaca 727)
Jones, M. T. 2 M Sheldon Ct
(Bell 396, Ithaca 38)
Jones, P. W. Sp M 708 E. Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Jones, Richard W. 2Ag 108 Ferris Pi
Jones, R. J. 2 M 112 Sage PI
(Bell 394-B, Ithaca 427)
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Jones, Roy W. i M 407 Dryden Rd
Jones, T. P. Sp Ar 209 College Ave
Jones, W. S. 2 A 503 E. Buffalo
Jordan, L.S. SpAg 125 College Ave
Joseph, W. B. 2 C 515 E. State
Joubert, E. G. 1 Ag 411 Dryden Rd
Joyce, H. B. 2 M 96 Waite Ave
Judd, S. G. 4 Ag 32 Thurston Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Judson, E. D. 1 M 528 Stewart
Kaffenberger, K. G. 2 M 107 Cook
(Ithaca 445)
Kaiher, R. L. 1 Ar 522 Stewart
Kalmbach, (Miss)A. M. 4 A Sage Cott
Kaminsky, D. B. 1 L 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Kann, F. B. 1 Ag
Kanzler, H G. 2 Ar Sheldon Ct
Kappler, N. G. 1 A 528 Stewart
Karpoutlian, G. 1 Ag 315 Eddy
Kastner, J. Jr. 2 M 108 Cook
Kaufman, G. F. 3 L 310 College Ave
(Ithaca 62-C)
Kaufman, J. A. 1 A 100 Summit Ave
(Ithaca 203)
Kaufman, M. L- 3 C 103 Highland
PI
Kaufmann, E. G. 4 C 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
Kautsch, K. R. 2 Ar 307 College Ave
Keane, (Miss) M. A. 1 Ag 311 Farm
(Bell695-B)
Kearney, O. G. Jr. 3 M 118 Cook
Keasbey, A. P. 2 A 528 Stewart Ave
Keating, (Miss) K. J. 1 Ag in Oak
Keefer, B. C 1 M 414 Stewart Ave
Keele, J. G 413 Dryden Rd
Keeler, C R. 1 M 407 Dryden Kd
Keeler, L. V. 2 C 222 Univ. Ave
(Ithaca 23-X)
Kehl, R. J. 1 M Sheldon Ct
Keichline, (Miss) A. W. 4 Ar Sage
Keil, H. W. 2 Ar 109 Catherine
(Bell385-B)
Kein, M. 1 Agr 84 Sheldon Ct
Keller, A. W. 1 M 16 Casca. Pi
Keeler, P. P. Jr. 2 A Cerberus Frat
Keenan, W. M. 4 M 133 Blair
(Ithaca 695-Y)
Kellogg, D. W. 1 L 121 College Ave
(Bell556-W)
Kellogg, (Miss) G. D. 4 A Sage
Kellogg, (Miss) I. M. 2 A 127 Linn
(Ithaca 41 1 -X)
Kellogg, (Miss) M. E. 3 Ag Sage
(Ithaca 1106-X)
Kellogg, R. W. 2 A 133 Quarry
(Bell 6)
Kelly, CD. 3 A 810 Univ. Ave
Kelly, E. J. 3 C 305 Dryden Rd
(Ithaca 203-X)
Kelly, J. E. 2 A 74 Thurston Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Kelly, J. A. 3 L 519 E. Buffalo
Kemmerer, F. L. 4 A Cornell Hts
(Ithaca 204)
Kendall, L. J. 1 L 118 Ferris PI
(Ithaca 3)
Kenly, E. B. Jr. 2 M 216 Univ. Ave
Kennedy, C H. 2 M 140 College Ave
(Ithaca 727)
Kennedy, J. J. 2 A 214 Eddy
Kennedy, R. P. 3 A 209 Eddy
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Kennedy, W. E. 2 M 600 Univ. Ave
Kennedy, W. H. G 125 Edgemoor
(Bell 371, Ithaca 195)
(Bell 588, Ithaca 388-C)
Kenny, H. C 2 A 431 E. Seneca
Kent, (Miss) G. E 2 A Forest Home
(Ithaca 453)
Kent, J. B. G 201 Dryden Rd
(Ithaca 579)
Kent, O. B. 2 Ag 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Kent, P. J. 1 M 201 College Ave
Kent, R. H. 2 M 715 E. Buffalo
(Ithaca 709-X)
Kent, S. B. 4 M 23 Forest Home
Kent, W. T. 1 A 715 E. Buffalo
Keopka, (Miss) C. W. 1 Ag 211 Dry
den Rd
Kephart, L. W. 2 Ag in Ferris PI
(Bell 734-B)
Keplinger, J. C. 1 Ag 702 Univ. Ave
Keplinger, R. B. 2 A 702 Univ. Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Kerby, R. T. 2 C 116 Cook
(Ithaca 687)
Kerr, D. C 2 Ar 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Kerr, E. C 1 L m Oak Ave
Kerr, J. A. 2 C 712 Thurston
(Bell 669-W, Ithaca 823)
Kerr, J. L. 2 A 320 Aurora
(Ithaca 199-C)
Kerr, L. G. 1 Ag Withdrew
Kerr, N. M. 1 M 409 Dryden Rd
(Ithaca 64-C)
Kessler, H. H. 2 M no Edgemoor
(Ithaca 330-X)
Kessler J. E. 2 M 600 Univ. Ave
(Bell 588, Ithaca 338-C)
Kessler, W. 2 C Y. M. C A.
(Bell 201, -B Ithaca 229)
Key, Da Yong 1 C 319 College Ave
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Keyes, H. F. i Ag 121 College Ave
(Bell556-W)
Kidd, N. G. Sp Ag 108 Catherine
Kidde, R. T. 2 C 419 E. Seneca
(Bell 303)
Kielland, (Miss) D. E. 1 Ag Sage
(Bell 92, Ithaca 1108-X)
Kilburn, F. M. Sp A 214 StewartAve
Kiliani, R. B. T. 2C i23Highl'dPl
(Bell572-R)
Killick, F. R. 4M 125 College Ave
(Ithaca 778)
Kimball, H. J. 2 L 119 Stewart Ave
Kimber, G. F. 1 C 112 Ferris PI
(Ithaca 3-Y)
King, (Miss) A. O. G 717 E. Buffalo
(Bell 321-B)
King, C. L. 2 A 805 N. Cayuga
King, E. E. G 717 E. Buffalo
(Bell 321-B)
King, (Miss) J. L. G Overlook Rd
(Ithaca 777)
King, J. D. Sp Ag 303 Eddy
King, Pau Cheng 1 Ag 319 Dryden Rd
( Ithaca 572-C )
King, R. P. 3 M 807 E. State
King, R. W. 2 A 805 N. Cayuga
King, Tao 3 C 401 Dryden Rd
(Ithaca 568)
Kingsbury, J. A. 4 A 522 N. Aurora
(Bell 301-B)
Kinscherf, C. G. 1 A 7 10Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
Kinscherf, R. G. 2Ar 710Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
Kinsley, H. S. 1 M 302 Mitchell
(Ithaca 774)
Kirby, K. D. 2 Ag Forest Home
Kirk, B. 2 A 119 Dryden Rd
Kirk, R. R. G 37 East Ave
Kirkpatrick, H. K. 1 A 327 Eddy
(Ithaca 614-X)
Kirkpatrick, N. H. 4 Ar 103 High
land PI
(Ithaca 435)
Kirkup, H. B. 2 M 127 College Ave
Kirschner, C 1 C 105 DeWitt PI
( Ithaca 612)
Kiso, ( Miss) P. 3 A Sage
Kisselburgh, (Miss) I.J. 4 A 213 Col
lege Ave
(Ithaca 765)
Klaessig, K. O. 1 A 213 College Ave
( Ithaca 765 )
Klausmeyer, O.A. 2A 519 Stewart Ave
(Bell 396)
Kleberg, A. C 1 C 114 Eddy
Kleegman,(Miss)A. 2A 717 E.Buffalo
(Bell 321-B)
Klein, J. F. 3 A 134 Linden Ave
(Ithaca 743)
Klein, J. J. 1 A 209 College Ave
Kleinman, F. S. 2 A 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Klepser, CM. 4 M 96 Waite Ave
(Bell 640)
Klie, F. H. 2 Ar 207 Williams-
Klinck, F. E. G 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Kline, O. R. 2 C 614 Stewart Ave
(Ithaca 782-X)
Kling, John D. 1 Ag 124 Catherine
Kluge, E. J. J. 2 M Cornell Heights
(Ithaca 776)
Knap, H. B. 1 M 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 974)
Knapp, H. B. 3 Ag 464 Casca. Bldg
Knapp, R. 2 M 208 Williams
(Bell 572-B)
Kneeland, M. C. 2 A 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Knibloe, W. E. 2 Ag 130 Dryden Rd
(Ithaca 573-B)
Knight, A. T. 2 M 102 West Ave-
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Knight, H. H. 1 Ag 212 Univ. Ave-
Knipfing, J. G 124 Linden Ave
Knoepke, M. L. 2 L 129 Eddy
Knowles, G.W. 1 Ag 238 Linden Ave
Knowles, H. W. 1 M no Edgemoor
(Bell42-B)
Knudson, L. G 108 Brandon PI
(Ithaca 516)
Kobusch, W. H. 1 A 526 Stewart Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Koch, (Miss) H. A.' 2 A Sage
Koch, H. 3 L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Koch, M. M. 2 M 125 Edgemoor
Kocher, B. P. 1 Ag 113 Cook
(Ithaca 445-C)
Kochler, J. B. 2 A 519 StewartAve
(Bell 396)
Koenig, N. E. 1 V 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Koerner, W. E. G 807 E. State
Koester, E. F. 2 C 203 College Ave
Kohlberg, L. J. iA 113 Oak
(Bell 329, Ithaca 737)
Kohn, N. E. 1 Ag 222 Eddy
(Ithaca 329-X)
Kolberk, A. 2 C 715 E. State
(Ithaca 799)
Koller, J. 2 A 117 Stewart Ave
(Iihaca 620)
Koopman, J. 2 C 1 Garden Ave
Kornfield, H. 4 C 205 Dryden Rd
(Ithaca 769)
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Kotinsky, A. 2A 114 Ferris PI
(Ithaca 3-C)
Kraemer, W. L. 3 M 519 Stewart Ave
Kraft, P. D 2 Ag 108 Catherine
(Ithaca 151)
Kraker, J. L. 3 Ag 70 Thurston Ave
(Bell 254)
Kramer, W. J., Jr. 1 M 617 N. Cayuga
Kramm, H. E. G 129 College Ave
Kratz, G. D. 2 A 526 Stewart Ave
Krause, A. W. 2 C 127 Quarry
(Ithaca 575-C)
Krauss, W. K. 2 L 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Krebs, F. W. 2 M 107 Edgemoor
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Kreider, A. S. jr. 2 A 108 Cook
Kremer, W. 2 L 600 Univ. Ave
(Bell 588, Ithaca 338-C)
Kribs, D. F. Sp Ag 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Krieg, W. E. 1 A 213 College Ave
Kriegel, B. 1 C 212 Linden Ave
Krogstod, R. B. 2 L 777 Stewart Ave
(Bell 176)
Krohn. L. D. 4 V
Kruse, W. O. 2 Ar 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Krutzsch, A. 3 L 519 Stewart Ave
Kuchler, G. W. jr. 2 M Cornell Hts
(Ithaca 776)
Kuck, J F. R. 1 C 107 College Ave
Kuh, C C 2 A 129 Linden Ave
(Ithaca 185-Y)
Kuhlke, G. O. 1 M 221 Eddy
Kuhn, W. R. 3 L 5°3 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Kuhne, F. 4 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Kultchar, F. W. 4M ifi Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Kuroda, N. 3 A 504 E. Buffalo
(Bell627-B)
Kutner, S. D. 4 M 127 Catherine
(Ithaca 692-C)
Kwank, Seu Zung 1 Ag 129 Eddy
Kyser, (Miss) K. B. G 330 Casca. PI
Kysor, H. P. Sp Ag 510 Univ. Ave
de Lacazette y Riquelme, A. 2 C 128
Dryden Rd
(Bell 615, Ithaca 641)
Lackey, W. T. 1 C 102 Highland Pi
Ladd, C E. 3 Ag 448 Casca. Pi
LaFever, G. A. 2 M Sheldon Ct
Lafferty, H. R. 4 M 5 Central
Lain, (Miss) M. A. 2 A Sage
Laird, W. R. 1 M 105 Brandon PI
Lajous, A. R. 2 M 128 Dryden Rd
(Bell 615, Ithaca 641)
Laley, R. E. 2 M 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Lamb, E. D. 1 M 508 Univ. Ave
Lambert, E. R. 2 M 408 Stewart Ave
(Bell 647)
Lamdin, W. D. 2 Ar 74 Thurston Ave
Lamont, J. D. 1 A 124 Catherine
(Ithaca 834)
Lander, R. A. 3 M 105 Catherine
(Ithaca 770)
Landis, H. B. 1 L 36 Fall Creek
Drive
Landt, J. L. 1 M 508^ E. Buffalo
Lane, J. Barton 3 M 123 Quarry
(Bell795-B)
Lane, L. C. 2 M 618 Stewart Ave
(Ithaca 294)
Lang, S. H. 1 A 311 Dryden Rd
(Ithaca 185-C)
Lang, W. J. 1 Ar 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Langdon, (Miss) I. G 94 Wait Ave
(Bell 673)
Lange, E. H. 3 M 140 College Ave
(Ithaca 727)
Lange, P. R. 2 A 212 Linden Ave
Lanman, H. A. 2 M 107 Edgemoor
Lane
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Lanning, F. B. 3 M 702 E. Buffalo
(Ithaca 581-X)
LaRoche, E. B. 3 Ar 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Larrowe, D. M. 1 C Sheldon Ct
Lasher, C. 1 Ag 401 Eddy
Lasher, R. S. 1 M 522 Stewart Ave
(Bell 575)
Lathrop, F. B. 1 L 129 Linn
Latimer, T. H. jr. 2 M 515 Stewart
LaTourette, H. 4 A • 105 Giles
Lattin, J. D. B. 4 A 222 Casca. PI
Lau, W. W. 1 M 319 College Ave
Laub, H. jr. 2 C 715 E. Buffalo
(Ithaca 509-X)
Laub, L. C. 1 A 708 E. Buffalo
Laue, J. C. A. 3 Ag Barnes Hall
Lauman, A. H. jr. 2 M 74 Thurston
Lautz, H. L. 2 Ag 109 DeWitt PI
Lautz, W. L. 3 M 109 DeWitt PI
Law, J. E. 2 M 202 College PI So.
(Ithaca 836)
Law, J. W. 2 Ag 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Lawall, W. P. 2 A 526 Stewart Ave
(Ithaca 183-C)
Lawler, S. L. 1 M 526 Stewart Ave
Lawles, H. D. 1 Ag 132 College Ave
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Lawrence, (Mrs. ) A. A. SpAg 501
N. Tioga
Lawrence, C. J. 1 Ar Hill Crest
(Ithaca 686)
Laycock, J. L. 1 Ag 405 Dryden Rd
Lazo, J. 1 L 518 Stewart Ave
Leader, R. F. Sp Ag Forest Home
(Ithaca 313-Y)
Learn, CD. G Forest Home
Leathers, A. W. Sp Ag 208 Farm
LeBoutillier, S. P. 1 Ag 215 Mitchell
Lee, K. S. 1 C 127 Linden Ave
Lee, M. A. G 317 E. Buffalo
Lee, R. J. 4 A 123 Dryden Rd
(Ithaca 677-X)
Lee, T. T. 4 C
'
127 Linden Ave
Lee, W. E. 4 M 805 N. Tioga
Lee, W. K. 1 M 113 Oak Ave
(Bell 329)
Lee, Y. S. 2 A 241 Linden Ave
Leete, S. C. 1 Ag 125 College Ave
(Ithaca 778)
LeFevre, CD. 3 M 118 Eddy
(Ithaca 60 i-X)
Lefferts, R. S. 2 Ag 130 Linden Ave
(Ithaca 190)
Leggett, E. H. 2 C no Edgemoor
(Bell 42-B, Ithaca 330-X)
Leggett, H. A. D. Sp Ag 301 Dryden
Leick, L R. 2 Ag 221 Eddy
(Ithaca 770 C)
Leidy, M. H. 3 M 206 College PI
(Ithaca 255-C)
Leighty, C E. G 501 Dryden Rd
Leinroth, J. P. 3 M 315 Eddy
(Ithaca 173)
Leland, (Miss) R. G. 4 A 309 Col
lege Ave
(Ithaca 692-Y)
Lemnitzer, C C. 1 L 306 College Ave
( Ithaca 402-X )
Lemon, B. J. G 209 Eddy
(Bell 13-B, Ithaca 1073)
Lemon, C H. Sp Ag 409 College Ave
Lemon, E. H. Jr L 123 Highland PI
Lemon, G. N. 4 A 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Lent, C H. 4 C 129 Dryden Rd
(Ithaca 832)
Lent, H. D. , Jr. 1 A 306 Stewart Ave
Lentz, F. R. 1 A 119 Eddy
(Bell 496-W)
deLeon, E. 2 Ag 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Leonard, E. T. 1 A 134 College Ave
Leonard, M. D. 2 Ag Forest Home
(Ithaca 318-C)
Leskowitz, A. 2 A 205 College Ave
Leslie, G. M. 2 M 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Lessin, S. 3 C 103 Highland PI
Lester, N. 1 L 115 Cook
Letsche, J. H. jr. 2 A 600 Univ. Ave
(Bell 588)
Levin, B. F. 1 A 401 Eddy
Levine, H. J. 3 C 115 Eddy
Levine, L. 2 M 715 E. Buffalo
(Ithaca 509-X)
Levine, S. 4 C 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Levy, R. 2 C 210 College Ave
(Ithaca 765-C)
Levy, W. D. 1 A 204 Stewart Ave
Lewis, (Miss) C. M. G Sage Cott
(Ithaca 1141-X)
Lewis, E. T. 3 Ag 528 Stewart Ave
Lewis, (Miss) O. G. 3 A Sage
Lewis, S. R. Sp Ag 409 College Ave
Lewis, W. J. jr. 4M 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Lewthwaite, W. H. 1 Ag 703 E. State
Li, K. Y. 2 C 132 College Ave
(Ithaca 405-C)
Lidgate, W. O. 2 Ag 107 Edgemoor
(Bell 267)
Lieberknecht, F. W. 4 M 140 Col
lege Ave
(Ithaca 727)
Liepold, A. E. 2 A 64 Sheldon Ct
Liggett,H B. 1 M 125 Edgemoor Lane
(Bell 371, Ithaca 195)
Lightfoote, W. R. 1 Ag 105 Dewitt PI
Lightman, M. A. 2 C 414 Stewart Ave
deLima, E. A. 1 A 526 Stewart Ave
Lin, J. R. G 804 E. State
(Bell 497)
Lin, L. K. 2 A 209 College Ave
Lincoln, H. A. 2 M 415 Stewart Ave
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Lindsay, (Miss) E. C. 4 A Sage
Lipe, C. E. 2 M 102 West Ave
(Bell 598)
Lipman, I. B. 4 Ag 414 Casca. PI
(Ithaca 75-X)
Little, J. W. 2L 125 Edgemoor Lane
(Bell 371, Ithaca 195)
Little, W. T. 2 A 234 Linden Ave
Littlefield, G. O. iM 214 StewartAve
Liu, H. C 4 A 401 Dryden Rd
(Ithaca 548)
Liu, Z. D. 2 C 201 Williams
Livermore, J. R. 2 Ag Barnes Hall
(Ithaca 1 1 10)
Livermore, K. C G 2 Barnes Hall
Lloyd, J. T. G 6 Thurston Ave
(Ithaca 699)
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Lo, C C. G 123 Dryden Rd
(Ithaca 677-X)
Lo, P. Y. 1 A 308 Eddy
Lo, Y. C. 2 M 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Lockard, A. T. 3 M 220 Eddv
(Bell 115)
Lockwood,A.E. 3M 302 StewartAve
(Bell 699)
Lockwood, E. L. 2 A 212 Univ. Ave
( Ithaca 397 )
Lockwood, F. H. 2 M 317 Eddy
Lockwood, H. C 3M 618 Stewart Ave
(Ithaca 294)
Locsin, C L. 2 Ag 313 Eddy
Logan, H. J. 1 L 214 Stewart Ave
Logsdon, K. 2 A 806 E. Seneca
Loh, Y. C 1 C 409 College Ave
(Ithaca 760)
Lohr, J. M . G 134 College Ave
(Ithaca 695-X)
Loney, B. S. 1 M 706 Stewart Ave
(Ithaca 806-X)
Long, A. M. 3 C 712 Thurston Ave
(Bell 669, Ithaca 823)
Long, D. O. 1 L 113 Dryden Rd
Long, L. W. 2 Ag 138 Linden Ave
Longfield, L. R. 2 M 303 Eddy
(Ithaca 421)
Loomis, F. C. 1 M 408 Stewart
Loomis, V. W. 1 C 115 College Ave
Loos, H. B. 1 A 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Lopatin, A. Sp Ag 713 E. State
Lora y Romero, M. 2 C
Lord, C. H. 3 C 127 Catherine
(Ithaca 692-C)
Lord, G. S. Sr L 201 Dryden Rd
de Lorenzi, J. H. G 519 Stewart Ave
Lormor, H. W. 2 M 603 E. Seneca
Loud, L- 3 A 302 Stewart Ave
(Bell 699)
Lough, W. R. Jr. 1 A 804 State
Lovejoy, F. A. 1 M 113 DeWitt Pi
Lovell, S. P. 3 A 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Lowary, R. C 4 A 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Lowe, J. T. C. 2 A , 133 Quarry
(Bell 6)
Lowman, J. W. 2 A 17 South Ave
Lownsbery, B. F., Jr. 2 M 112 Casca.
Ave
Lubke, A. F. 1 M 56 Sheldon Ct
Lubin, H. G 456 Casca. Pi
Luce, H. P. 4 L 112 Edgemoor
(Bell 345, Ithaca 97)
Luce, R. S. 1 M 202 Eddy
(Ithaca 507)
Lucid, L. M. 1 V Absent
Ludlam, T. R. 2 Ar 415 Stewart Ave
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Ludwig, D. W. Sp Ag 239 Linden Ave
Lufkin, H. M. 1 A 618 Stewart Ave
(Ithaca 294)
Lum, B. A. 2 Ar 303 E. Mill
(Ithaca 199)
Lundgren, W. E. 1 M 2o6^College PI
Lurie, A. 1 Ag 715 E. State
(Ithaca 599)
Lusch, J. S. 2 C 2 South Ave
( Ithaca 346-X)
Luther, W. H. Jr L 109 Catherine
(Bell 385-B)
Lutz, J. M. 1 M no Edgemoor
Lux, W. 1 A 516 Stewart Ave
Lydle, W. S. Sp Ag 811 E. State
Lyle. A. Jr. 2 C 516 Univ. Ave
(Bell 559, Ithaca 243)
Lyman, G. S. 2 A 710 Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 476-R)
Lyman, W. W. 3 M 113 Stewart Ave
Lynaugh, W. F. 4 M 205 Eddy
Lynch, E. 3 C 202 Eddy
(Ithaca 507)
Lynes, G. M. 2 M Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Lynn, E. A. 3 M 904 N. Aurora
Lyon, P. S. 3 M in Osmun PI
( Bell 349, Ithaca 307)
Lyon, V 1 V 303 College Ave
(Ithaca 692-X)
Lyttle, J. D. 2 A 426 E. Buffalo
(Ithaca 685-X)
McAllister, (Miss)N. C 3A 410 Eddy
(Ithaca 428-X)
McArthur, E. G. 4 L 125 Edgemoor
(Bell 371, Ithaca 195)
McArthur, (Miss) E. H. 1 Ag Sage
McBride, F. R. 1 M Y. M. C. A.
McCann, D. G. 3 M 904 N. Aurora
McCarriagher,D.H. 2L 120 Catherine
( Ithaca 625-X)
McCarthy, P. D. Sr L 1 Central Ave
McCarthy, T. J. 1 L 510 N. Plain
( Ithaca 539-Y)
McCarthy, W. J. 1 Ag 206 College PI
McCarthy, (Miss) W. Sp A Sage Cott
McCaulley, (Miss) M. 3 A Sage
(Bell 92)
McChesney, J. W. 4 A, 1 M.D. 112
Sage PI
(Bell 394-B, Ithaca 427)
McClaine, A. F. 1 A Ithaca Hotel
McClave, R. B. 3 M 515 Stewart
(Bell 198, Ithaca 330)
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McClay, A. H. 2 M 11 1 Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
McClellan, W. D. 2 M 217 West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
McClelland, A. H. 2 V 319 College
Ave
(Ithaca 49 1-Y)
McClew, M. H. Sp Ag 119 Stewart
(Bell 376-X, Ithaca 1)
McClintock, F. H. 2 L 202 Stewart
(Bell 384-W, Ithaca 710)
McClintock, W. G. 2 C 130 Linden
McCloskey, J. B. 3 Ag 32 Thurston
McClure, H. G 704 Stewart Ave
McConnell, J. W. 1 C 101 Eddy
(Ithaca 658-C)
McCool, M. M. G 809 E. Seneca
(Bell 321, Ithaca 579)
McCord, R. B. 1 V 113 Cook
(Ithaca 445-C)
McCorkle, C A. 3 L 112 Edgemoor
Lane
McCormick, A. G. 1 M 109 Cook
McCormick, J. D. 1 C Hill Crest
McCown, A. R. 1 L no Edgemoor
McCreery , J. E. iM 206Dryden Rd
McCrone, W. C 1 C 611 E. State
(Ithaca 768-X)
McCully, (Miss) E. F. 3 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1106)
McCune, J. C. 4 M 702 E. Buffalo
(Ithaca 581-X)
McCurdy, J. C Sp C Forest Home
McCutcheon, W. N. 1 L 406 Stewart
McDonald, D. jr. 2 M 107 Edge
moor Lane
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Macdonald, D. B. 2 Ar 618 Stewart
(Ithaca 294)
Macdonald, (Miss) E. C. 3 A 422
Eddy
MacDonell, D. R. 2 M Sheldon Ct
McDowell, E. T. 1 C 201 Dryden Rd
McElroy, (Miss) M. J. 3 A Sage
(Bell 92)
McElroy, R. C. 3 M 206 College Ave
McEwan, T. S. 4 M 221 Fddy
McFarland, (Miss) N. W. 3 A Sage
McGraw, D. 2 M 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
McGrew, (Miss) V. M. 4 A 29 East
Ave
McGuire, (Miss) M. E. 2 A Sage
Machat, J. T. 2 A 205 Williams
(Ithaca 583)
McHose, H. H. 2 M 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
McHose, M. M. 1 M 414 Stewart
(Bell 123-B)
Mcllwaine, J. H. 1 M 526 Stewart
McInerney, T. J. G 114 Ferris PI
(Ithaca 3-C)
Mclntire, T. B. 3 M 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Maclntyre, D. iM 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca6i7-X)
Mclver, H. G. Sp Ag
Mclver, R. D. 2 C Y. M. C A.
(Bell 201-B, Ithaca 229)
Mack, E. C. 1 M 214 Eddy
Mack, F. A. J. 1 C 717 E. State
( Bell 496 )
McKaig, T. H. 4 Ar 309 College Ave
( Ithaca 692-Y )
McKay, (Miss) A.C. 3 Ag 705 E.State
(Ithaca 602-X)
McKay, W. J. 3 A 101 Casca PI
McKee, P. J. 1 M 528 Stewart Ave
McKelvy, C. L. 3 L 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
McKelway, (Miss) J. D. 2 A 705 E
Seneca
(Ithaca 575-X)
McKendrick, L. 1 M in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307 )
McKenna, J. A. 1 A
McKenzie, (Miss) J. E. 2 A Sage
Mackenzie, R.KO 1 M 133 Blair
(Ithaca 695-Y)
McKerrow, G. G. 2 Ag Forest Home
McKinney, J. F. 2 L 217 S. Geneva
(Bell 31, Ithaca 97)
McKinney, W. P. 1 M 113 Oak Ave
Mackintosh, M. E. 1 M 702 Univ.
Ave
( Bell 264, Ithaca 250)
MacKrell, E. A. 3 C 123Highland PI
(Bell 572-R)
MacLachlan, A. 1 M 13 South Ave
McLane, F. W. Sp Ag 209 College Ave
McLaughlin, C. D. 1 M311 College Ave
McLean, J. C. 4 A 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
McLean, R. H. 2 A 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Macleish, G. G. 2 C 107 College PI
McLeod, C. H. Sp Ag 210 Stewart Ave
McLeod, (Mrs.) L. R. Sp Ag 318 N.
Aurora
(Bell 326)
MacLeod, N. L. 3 C 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
MacMahon, J. D. 1 A 121 Catherine
McMath, N. C. 1 C 50 Thurston Ave
McMicken, M. R. 1 M 87 Sheldon Ct
(Ithaca 63)
McMonagle, C 1 L 321 S. Geneva
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McMurdy, H. 2 A 206 College Ave
( Ithaca 255-C )
McNamara, F. R. 1 M 409 Dryden Rd
McNaughton, E. 4 M 322 N. Aurora
McNear, G. P. jr. 2 M 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
MacNeil, W. J. G 809 E. State
McNickle.W.J. 4 A 710 Thurston Ave
McNicol, (Miss) M. B. 1 A Sage
Macnoe, G. 2 M 2 Central Ave
McQuillan, A. S. 2 A The Oaks
McSparren, F. W. iM 406 Stewart Ave
McTarnaghan, T. J. 3 Ag Casca. Bldg
McWhinney, R. S. 1 M 516 Univ. Ave
MacWilliams, H. J. Sp M 702 Univ.
Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Macy, P. 2 C 410 Stewart Ave
(Ithaca 669-X)
Madero, E. E. 2 Ag 128 Dryden Rd
(Bell 615, Ithaca 641)
Madsen,(Miss) R. C iA 717 E. Buffalo
Maerker, T. S. 1 M 116 Lake
Magner,E.B. 4A no Edgemoor Lane
(Bell42-B)
Magnuson, H. E. iAr 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Magoun, J. W. 2 M no Edgemoor
Lane
(Bell42-B, Ithaca 330-X)
Magowan, D. W. 2 A 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Maher, P. L. 2 C 712 Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 823)
Mahon, J. E. Sr L 440 E. Buffalo
(Ithaca 822)
Mahoney, L. C. 2 C 116 Lake
(Bell 584)
Maider, J. P. 4 A 201 Oak Ave
( Ithaca 61 )
Major, C. A. 1 L 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Maldiner, F. J. 4 L 207 Linden Ave
Malvar, B. 1 C 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Mandeville, (Miss) M. 3 Ag 209 Eddy
(Bell 13-B)
Mankin, G. H. 1 A 601 N. Tioga
Mann, J. S. 3 C 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Mann, R. L. 3 M 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Mann, R. J. 3 C 133 Blair
(Ithaca 695-Y)
Mann, V. E. 2 M 140 College Ave
(Ithaca 727)
Manson, W. R. 1 C 636 Stewart Ave
(Ithaca 782) ^
Mapua, T. 4 Ar 318 Dryden Rd
Marasco, C.J. 2 L 214 Stewart Ave
(Bell 429)
Marcus, D. 1 L Withdrew
Marder, L. 1 A 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Margolies, A. P. 1 L 219 Linden Ave
(Ithaca 77-C)
Mariano, R. 3 M 130 Linn
Markham, E. S. 2 V 232 Linden Ave
(Bell 260)
Markson, H. 2 L 130 Dryden Rd
'(Bell573-B)
Maroney, J. F. 1 A 305 Dryden Rd
Marquette, B. 1 A 124 Linden Ave
Marrion, R. R. 1 C 35 Bryant Ave
Marsh, (Miss) C. 4A Sage
Marsh, W. J. G 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Marshall, C. C. 4 A 107 Edgemoor
Lane
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Marten, E. 4 Ar 504 E. Buffalo
Martin, E. R. 1 A 36 Fall Creek Dr
Martin, H. U. Sp Ag 404 Stewart Ave
Martin,R. B. SpAg 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Martinez, E. A. 4 L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Marvin, (Miss) G. A. 2 Ag Sage
Masland, G. H. Sp Ag 216 Univ. Ave
( Ithaca 673 )
Mason, A. O. 3 A 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Mason, J. J. 2 A 102 West Ave
( Bell 598, Ithaca 730-X )
Mason, L. 1 A 112 Highland PI
Masten, Z. G. 1 L 130 Lmn
Matheson, R. G 804 E Seneca
Mathewson, A. H. 3 A 101 Quarry
( Ithaca 604 1
Matter, G. E. 1 Ag Coddingtou Rd
Matthai, J. F. 3 M 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Mattice, (Miss) C. 1 A 717 E. Buffalo
(Bell 321-B)
Mattson, A. W. Jr L 108 Parker PI
(Ithaca 449-X)
Maxfield, CD. 3 M 105 Quarry
(Ithaca 764-X)
Maxon, E. T. 3 Ag 303 College Ave
(Bell 692-X)
Maxon, P. J. 2 C 303 College Ave
(Ithaca 692-X)
Maxudiau, Y. 1 A Highland Ave
(Bell 396)
Maxwell, W. H. 1 M 96 Wait Ave
(Bell 640)
May, C 1 L 518 Stewart Ave
(Bell 754)
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May, G. C. 4 A 519 Stewart Ave
(Bell 396, Ithaca 364-Y)
Mayer, E. C. G 108 Brandon PI
Mayer, H. 1 A 124 Catherine
(Ithaca 834)
Mayes, H. W. G 125 Linden Ave
(Ithaca 1023-X)
Mayes, J. R. 4 Ag 125 Linden Ave
Maze, M. M. 2 C 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Mead, V. B. Sp Ag 7 Bryant Ave
Meador, D. J. Jr. 3 V 232 Linden Ave
(Ithaca 260)
Meads, L. G. 1 M 241 Linden Ave
Means, K. 2 M 112 Edgemoor
(Bell 345, Ithaca 97)
Meissner, C. R. 3 C 625 Univ. Ave
( Bell 109, Ithaca 307-X)
Meister, H. J. 2 A 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Meldrum, A. S. 2 M 5 Central Ave
(Bell 209)
Melgaard, H. M. Sp Ag Cor. Dryden
Rd and Linden Ave
Mellor, A. R. 3 C 438 Casca. PI
Melville, (Miss) G. 1 A 717 E.
Buffalo
Melville, M. S. 1 M 303 E. Mill
(Bell 656-B, Ithaca 199)
Menchero, J. G. iC 128 Dryden Rd
(Ithaca 461)
Mendel, M. 1 A 213 College Ave
(Ithaca 765)
Mendelson, E. 1 Ag 209College Ave
Mendoza, J. P. Jr 2 Ag
Menefee, H. R. 1 C 402 CollegeAve
Menjou, H. A. 1 Ag 208 Stewart
(Ithaca 580-X)
Merchant, E. S. D. 2 V 232 Linden
( Bell 260 )
Merowitz, W. G. 4 M 408 N Aurora
(Ithaca 287)
Merrick, (Miss) G. E. 2 A 301
Casca. Bldg.
(Bell 685)
Merrill, C B. 1 A 116 Ferris PI
Merrill, D. D. 2 Ar 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Merrill, (Miss) F. G. 3 A 128 Blair
(Ithaca 405)
Merrill, M. C. G 302 Mitchell
(Ithaca 774)
Merrill, T. E. 2 Ar 614 Stewart Ave
(Ithaca 782-X)
Merriman, C. W. 1 Ag 325 E. State
Merriss, (Miss) M. S. 1 Ag Sage
(Bell 92)
Merry, (Miss) CE. 4 A Sage
(Bell 92)
Merryman, L. M. 3 Ag
Mershon, E. J. iC 115 Cook
Merz, C. F. 2 M 702 Univ. Ave
(Bell 264)
Merz, H. B. 1 M 702 Univ. Ave
Mettenet, F. X. 2 M 102 Highland PI
(Ithaca 71)
van der Meulen, P. A. 2 A 119 Dry
den Rd
(Ithaca 677)
Meyer, A.B. iC 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Meyer, R. C 4M 710Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
Meyer, T. V. Jr. 2 L 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Meyers, J. M. Jr L 37 Sheldon Ct
Michael, (Miss) C. H. 1 A Forest
Home
Midgley, T. Jr. 2 M 528 Stewart Ave
Millard, (Miss) G. E. 3 A 211 Dryden
Rd
Millard, H. R. 3 V 507 N. Tioga
Millen, F. H. 1 A 103 Highland Pi
(Ithaca 435)
Miller, A. C. 2 A 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Miller, B. H. 2 M 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Miller, C A. 4 M 108 Cook
Miller, C. F. G 502 Dryden Rd
(Ithaca 456)
Miller, C L. 1 A 411 College Ave
Miller, D. C 3 M 210 College Ave
(Ithaca 765-C)
Miller, G. 2 C 206 College Ave
Miller, H. H. 2 M 122 Eddy
(Bell 306-B)
Miller, H. B. 1 Ar 603 E. Seneca
Miller, J. G. 2 M 217 West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Miller, J. 2 A 204 Stewart Ave
Miller, J. H. 2 C 2 South Ave
( Ithaca 346-X)
Miller, M. J. 1 M 74 Thurston Ave
(Ithaca 201, Bell 213)
Miller, O. G. 3 M 112 Edgemoor
(Bell 545, Ithaca 97)
Miller, R. G. 2 M 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Miller, S. A. 1 Ag 209 College Ave
Miller, S. N. 3 M 315 Eddy
( TtVlROS. 17^ I
Miller, W. H. 2 M 805 E. Seneca
(Ithaca 320)
Milliman, T. E. SpAg 307 CollegeAve
Mills, (Miss) K. H. 1 Ag Sage
Mills, S. D. 2 M 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
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Mills, T. H. 2 M 205 EddyM^11'^. IV 210 Dryden Rdman, M. L 2 V 210 Di^den Bd
£e?ibe«!erTV?- K' 2 M 600 Univ.Ave(Bell 588, Ithaca 338-C)
Minns, (Miss) I. A. Sp Ag GardenCottage
(Ithaca 271)
Mi,r^' U ¥a Sr L 402 W. Seneca(Ithaca 611)
Misner, E. G. 2 Ag 411 Dryden Rd
(Ithaca 255-X)
Mitchell, C. E. 3 Ag 217 Linden Ave
(Bell 215)
Mitchell, G. J. 3Ag 112 Edgemoor
Lane
(Bell 345, Ithaca 97)
Mitchell, J. F. 3 V 516 N. Tioga
(Bell463-C)
8
Mitchell, R. V. Sp Ag Poultry Bldg
(Ithaca 1123)
Mitchell, W. B.' J. iL 2 10 StewartAve
Moakley,(Miss)H.T. 2A WillardAve
(Ithaca 806)
Modell, (Miss) J. D. 3 A Sage
Moffatt, J. 1 M 406 Steweart Av
Moffett, F. C 2 L The Knoll
(Ithaca 766)
Moffett, W. F. 1 C 600 Univ. Ave
Molleson, F. M. 2 Ag 96 Waite Ave
(Bell 640)
Molleson, G. C. 1 M 202 Stewart Ave
(Ithaca 710)
Monroe, D. W. 1 A Forest Home
Monroe, G. E. Jr L no W. Mill
(Bell 618)
Monteith, (Miss) A. A. 1 A 127
Catherine
Monteith, CD. 3 M 600 Univ. Ave
(Bell 588, Ithaca 338-C)
Montgomery, C 2 M 1 yi Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Montgomery, H. 4 A 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Montgomery, J. H. 2 A Campus Exch
Montillon, E. D. 1 Ar 96 WaiteAve
(Bell 640)
Montinola, M. A. 1 C Bryant Ave
Mooney, R. A. 1 Ag 415 Stewart Ave
Moore, E. B. 2 A 210 Linden Ave
Moore, H. T. 1 C 406 Stewart Ave
(Ithaca 622)
Moore, H. R. iC 210 Linden Ave
Moore, R. W. 3 M The Knoll
(Ithaca 776)
Moore, W. E. 3 A 209 Williams
(Ithaca 583-C)
rMordoff, R. A. 4 Ag Barnes Hall
(Bell 561, Ithaca n 10)
Mordoff, W. E. 2 M Barnes Hall
(Bell 561, Ithaca 11 10)
More, W. A. 2M no Edgemoor Lane
(Bell 42-B, Ithaca 330-X)
Morehouse, L. 3A 48 Fall Creek Drive
( Bell 96)
Morehouse, M. 2 A 48 Fall Creek Dr
(Bell 9-B)
Morehouse, R. 2 A 48 Fall Creek Dr
(Bell 9-B)
Morey, C F. Sr L 440 Buffalo
(Ithaca 822)
Morgan, (Miss) A. G 13 East Ave
(Bell 296)
Morgan, (Miss) B. L. 4 A Sage
Morgan, F. M. G 308 StewartAve
Morgan, J. H. 2 C 127 Eddy
(Bell384-B)
Morgan, K. R. 1 L Withdrew
Morganstein, G. iA 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Morita, M. 1 V 623 Univ. Ave
(Ithaca 246)
Morrill, V. 1 M 410 Stewart Ave
Morris, C.E. 3 V 437 N. Tioga
Morris, E. S. Sp A 407 Dryden Rd
Morris, G. T. 2 M 303 College Ave
Morris, J. Sr L 223 Eddy
(Ithaca 614)
Morris, J. H. 2 A 123 Highland PI
Morris, P. 3 C 213 College Ave
(Ithaca 765)
Morris, W. H. G 128 Linn
Morrison, T. M. 2 Ag 125 Edge
moor Lane
(Bell 371, Ithaca 195)
Morrissey, J. L. iA 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
Morrow, C H. 1 M 205 DrydenRd
Morrow, L. W. W. 4 M 708 E. Seneca
(Bell 323, Ithaca 579-Y)
Morse, C F. 1 Ag in Eddy
(Bell 444)
Morse, J. R. 1 V 310 S. Tioga
Morse, R. V. 4 M 512 Edgewood Pi
(Bell 123)
Morss, D. F. 4 M 102 Highland PI
(Ithaca 71)
Morton, A. R. Jr L The Knoll
(Ithaca 776)
Morton, A.E., Jr. SpAg 105 Catherine
(Ithaca 770)
Morton, E. E. 2 M 1 Central Ave
(Bell 313, Ithaca 194)
Moses, D. B. Sp Ag 7 Bryant
Mosher, (Miss) B. 2 A 400 Oak Ave
(Bell 599- B)
Mosier, (Miss) M. M. 1 A Sage
(Ithaca 1 108)
5Q
Mosier, (Miss) M. A. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1108)
Mossman, H. A. 1 C 132 College Ave
Mott, S. 3 M 106 Edgemoor Lane
Moulton,F.S. iAr ii2EdgemoorLane
(Bell 345, Ithaca 97)
Moulton, (Miss) G. R. 2 A Sage
Mowry, L. B. 2 A Cayuga Heights
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Moyer, (Miss) B. W. 2 A Sage
( Ithaca 1 108 )
Mudge, S. W. 2 M 16 Casca. Park
Ithaca 183-Y)
Mueller, C H. 1 L 715 E. Buffalo
(Ithaca 509-X)
'
Muench,W.O.Jr. 2C ii7Stewart Ave
(Ithaca 620)
Muldoon, W. E. 1 V
Mulhearn, L. J. 2 C 307 College Ave
Mulliner, (Miss) B. A. G Sage
(Bell 92, Ithaca 1108-X)
Mumford, W. C jr. 2 M 202 Eddy
( Ithaca 507 )
Munger, H. B. 1 Ag 22 Thurston
Ave
( Bell 43-B, Ithaca 277 )
Munk, W. E. 2 M 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Munn, H. T. 3 C 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Munn, J. H. 2 Ag 125 College Ave
(Ithaca 778)
Munns, J. J. 1 M 129 Eddy
Munoz, M. A. 1 L 122 Dryden Rd
Munro, A. P. 2 A 204 College Ave
Munro, WW. 1 C 204 College Ave
Munroe, D. G. 1 M 219 Eddy
Munschauer, E. A. 3 A 66 Sheldon Ct
Murakami, J. T. 1 Ag 117 DeWitt PI
(Bell 404-B, Ithaca 616)
Murdock, C C G 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Murdock, W. 1 M 519 Stewart Ave
(Bell 396)
Murfey, L. W. 1 A 614 Stewart
Murphy, F. P. 2 L 208 Williams
(Bell572-B)
Murphy, L. E. 1 M 101 Eddy
(Ithaca 157)
Murphy, T.J. 1 M 103 Linn
Murray, C E. Jr. 1 M 516 Univ.
Murray, C B. 1 L 210 College Ave
Murray, N. A. 4 Ag Cases. Bldg
Murray, T. C. Sp Ag 209 College Ave
Murrell, T. E. 2 Ar 1 10 Edgemoor
Lane
( Bell 42-B, Ithaca 330-X )
Murrin, W. R. 1 M 109 Catherine
Myer, E. H. 3 Ag
Myers, C E. G Y. M. C. A.
(Bell 201-B, Ithaca 229)
Myers, C H. G 32 Bryant Ave
Myers, (Mrs.) F. S. G 32 Bryant Ave
Myers, G. F. 3 M in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Myers, J. W. 2 A 304 College Ave
( Ithaca 625 )
Myers, W. I. 1 Ag 610 E. Seneca
(Ithaca 396-Y)
Myrick, J. A. 1 M 129 Dryden Rd
Nagel, C F. Jr. 1 A 201 Williams
Nagel, F. A. 1 L 519 StewartAve
(Bell 396, Ithaca 634-X)
Nahigyan.S. K. 4Ag 1194 Casca. Bldg
Nakamigawa, T. 1 M 504 Buffalo-
Names, S. 1 C 125 Edgemoor Lane
(Bell 371, Ithaca 195)
Nanz, R. S. 3 Ag 1195 Casca. Bldg:
Nash, K. H. 3 M 106 Cook
Neale, J. E. 1 M 74 Thurston Ave
Neethling, J. H. 4 Ag 315 Eddy
Neff, L. E. 3 A 121 Maple
Negley, C. L. iC Box 5, Forest Home
Neifeld, M. 2 A 205 College Ave
Nelligan, M. J. 1 M 212 StewartAve
Nelson, E. 4 A 352 Casca. PL
Nelson, J. I. 3 C 315 Eddy
(Ithaca 173)
Nesbitt, E. D. 2 C 309 Eddy
(Ithaca 70-X)
Nesbitt, E. A. 2 C 309 Eddy
( Ithaca 70-X )
Nester, H. W. 1 C 603 E. Seneca
Netter, W. 2 A 219 Linden Ave
(Ithaca 77-C)
Nevins, R. G. 2 A 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Nevins, T. D. 3 M 608 E. Buffalo^
(Ithaca 62 1 -X)
Newberry, A. C 2 A 1 Central Ave
(Ithaca 194-X)
Newberry, H. C 1 M 1 15 Cook
Newbold, T. T. 1 C 202 Eddy
(Ithaca 507)
Newbury, G. H. 2 Ag 408 N. Geneva
(Bell 435)
Newcomb, F. L. 2 M Y. M. C A.
Newhall, J. 4 Ag Sheldon Ct
Newkirk, A. D. iC 306 CollegeAve
(Ithaca 14-X)
Newlander, C E. 3 Ag 108 Casea.
Park
(Ithaca 286 X)
Newman, C. H. 2 A Cayuga Hts
(Bell 521, Ithaca 115)
Newman, F. R. 3 A The Knoll
(Ithaca 776)
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Newman, H. O. 2 A Cayuga Hts(Bell 521, Ithaca 115)
Newman, J. D. 1 M 221 Eddy
Newman, J. H. 1 A 42 Sheldon Ct
Newman, (Miss )M.L. iAr CayugaHts
(Bell 521, Ithaca 115)
Niccolls, F. A. Jr. 2 L 4iiDr5-denRd
(Ithaca 255-X)
Nichols, E. H. G 219 Eddy
(Ithaca 626-X, 1 130)
Nichols, G. R. 2 M 810 Univ. Ave
Nicholas, (Miss) H. G. 1 A Sage
Nichols, J. S. 2 M 625 Univ. Ave
(Bell 109)
Nichols, P. 2 A 219 Eddy
(Ithaca 626-X)
Nicholson, F. H. 2 M 108 Catherine
Nickerson, G. L. iC 115 College Ave
(Ithaca 636)
Nielson, L. J. Sp Ag
Nisbet, W. D. 1 L 702 Univ. Ave
Nitzschke, A. J. 2 Ag 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Niven, A. F. 2 M 402 Eddy
(Bell 485)
Nixon, G R. 3 A 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Nixon, S. F. 3 L 15 South Ave
(Ithaca 195-X)
Noback. C V. 3 V 314 Casca. Bldg
Nock, B. E. 1 M 325 Dryden Ret
(Ithaca 808)
Nolker, H. W. 1 M 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Noll, C. F. G 503 Dryden Rd
(Ithaca 456-C)
Noon, F. C. 4 M 217 West Ave
Norris, E. R. 2 Ar 600 Univ. Ave
(Bell 588)
Norris, J. B., Jr. 2 M 117 DeWitt PI
North, W. R., Jr. 2 Ag 211 Dryden Rd
Northrup, A.B. Sp Ag 5 East Ave
Northrup, (Miss) K. 2 Ag Sage
Norton, A. B. 2 A 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Norton, F. E. 2 A 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 194-X)
Norwick, H. Sp Ar 101 Quarry
(Ithaca 604)
Nottingham, A. R. G 233 Linden Ave
(Ithaca 568-Y)
Noyes, S. H. 2 A 105 Highland PI
Nugent, J. H. 4 A 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Nulsen, J. C. 1 M 614 Stewart Aye
Nunez, V. G 315 Eddy
(Ithaca 173) n _ , „ ,
Nusbaum, W. E. 1 C 409 Dryden Rd
Nye, (Miss) C 1 Ag 717 E. Buffalo
Nye, H. B. 3 M
<Bell487-G)
204 College Ave
Oakes, (Miss) M. E. 1 Ag Sage
de Obaldia, F. 1 M 128 Dryden Rd
Oberle, A. 1 V 128 Linn
O'Brien, J. B 4 C 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710 )
O'Brien, W. J. 4 A 203 College PI
O'Connell, J. H. 1 L 5i9Stewart Ave
O'Connell, W. C. Sp L 107 College PI
(Ithaca 808-X)
O'Connor, B. 2 C 415 Stewart Ave
(Bell 210)
O'Connor, E. A. 3Ar 16 Casca. Park
(Ithaca 183-Y)
O'Connor, F. B. 1 C 204 StewartAve
(Bell 440)
O'Connor, P. J. 2 L 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 671)
Odaira. T. G 29 East Ave
Odell, F. E. 1 M 618 Stewart Ave
O'Donnell, B. W. 2 A 121 Quarry
(Bell 631)
Oettinger, D. 1 C 123 Dryden Rd
Ogelsby, H. D. 3 C 202 Williams
Ogle, E. A. Sp L 519 Stewart Ave
Ohmer, J. F. jr. 1 M 614 Stewart Ave
(Ithaca 782-X)
Ohrt, F. 4 C 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Olcott, CA. 2 C 308 Eddy
Olds, D. S. 4 M 16 Casca. Park
( Ithaca 183-Y)
Olin, F. W. jr. 3 M 706 E. Seneca
Olin, J. M. 2 M 706 E. Seneca
(Bell no)
Oliphant, D. C 3 M Sheldon Ct
Oliver, L. L. 3 V 209 Williams
Ollilainen, K. V. Sp Ag
Olmstead, C. H. 1 C 105 DeWitt PI
(Ithaca 612)
O'Loughlin, D. iV 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Oppenheimer, L. A. 1 M 222 Eddy
O'Rourke, F. H. 1 C 700 E. Buffalo
Ormsbee, (Miss) H. G. 1 A 717 E.
Buffalo
Orth, M. A. 2 V 316 Aurora
Orton, A.W.jr. 2M 522 Stewart Ave
Osborn, F. C. 2 A 219 Eddy
( Ithaca 626-X, Bell 551-J)
Osborne, A. G. 2 A 810 Univ. Ave
Osborne, H. H. 2 A 134 College Ave
(Bell 491-X)
Osborne, J. L- 2 A 115 College Ave
(Ithaca 636)
Osterhout, W. E. 4 M 129 Dryden Rd
(Ithaca 832)
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Osterkamp, (Miss) LB. i A Sage
Ostrander, R. B. 2 A 224 Linden Ave
(Ithaca 242-C)
Otis, J. C. 2 Ag 403 College Ave
Ott, C. H., Jr. 1 A 114 Stewart Ave
Outes, E. S. 2 M 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Overend, W. S. 1 C 239 Linden Ave
Overhiser, G. B. 1 L 116 Cook
(Ithaca 678)
Overocker, R. H. 4 M 109 CollegeAve
Owen, F. H., Jr. 1 A 21 Sheldon Ct
Pace, O. 1 A 209 College Ave
Pace, P. 4 C Withdrew
(Ithaca 445-X)
Pachano, A. 1 A 128 Dryden Rd
(Bell 615, Ithaca 641)
Packard, W. 1 M 600 Univ. Ave
(Bell 588, Ithaca 338-C)
Pacinco, S. F. 1 L 440 E. Buffalo
Paetow, H. E. Jr. 3 M 905 N. Tioga
(Bell 77)
Page, B. S. 2 C 600 Univ. Ave
Page, G. B. 4 M 710 Thurston Ave
Page, J. C 1 C 109 Cook
(Ithaca 491)
Paine, L. B. 1 M 614 Stewart Ave
Paine, W. N. 1 M 702 Univ. Ave
(Bell 269, Ithaca 250)
Painton, E. F. 3 V 41 iN. Tioga
Palen, C B. 2 M 445 N. Tioga
(Ithaca 714-Y)
Palliser, (Miss) H. L. 1 M.D. Sage
Palmer, E. L. 4 A 317 College Ave
Palmer, H. Sp L 608 E. Buffalo
Palmer, R. M. 2 M -303 Eddy
Palmer, R. S. G 116 Lake
Palmiter, C W. 1 M 217 Mitchell
Panton, E. C. iC Sheldon Ct
Pappenheimer, R. 3 C 109 Summit
Parker, A. V. 2 L 503 E. Buffalo
(Ithaca 671)
Parker, A. G. 1 M 528 Stewart
(Bell 221-B)
Parker, CD. 4 A 417 E. Buffalo
Parker, F. S. 2 Ag 112 Edgemoor
(Bell 345)
Parker, G. E. iC 35 Bryant Ave
Parker, L. M. 4 A 611 E. State
(Ithaca 768-X)
Parker, W. F. 4 A 125 Dryden Rd
Parkhurst, G. M. 3 A 306 Eddy
(Ithaca 421-X)
Parkhurst, R.W. 2 C 704 E. Buffalo
(Ithaca 581)
Parkin, G. W. iM in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Parmelee, C. H. 2 M 327 Eddy
(Ithaca 614-X)
Parmley, H. M. G 507 N Aurora
Parnes, M.. 3 L 124 Linden Ave
Parsons, R. C 1 C 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Passmore, J. F. 2 M 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Patten, W. E. 4 C 610 E. Seneca
(Ithaca 396-Y)
Patterson, B. Jr. 1 Ag 614 Stewart
Patterson, E. V. 3 M 712 Thurston
Ave
Patterson, H. J. 4 C 48 Sheldon Ct
Patterson, R. C 4 A 201 OakAve
(Ithaca 61)
Paul, B. H. 2 Ag 108 Stewart Ave
(Bell 146)
Paullin, C A. 2 M 309 College Ave
Pavek, J. W. 3 C 523 N. Aurora
Pawel, G. W. 4 A 126 Hudson
(Bell 767-B)
Payne, O. E. 2 A 96 Waite Ave
Peach, P. L. G 708 E. Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Peacock, W. M. Sp Ag Forest Home
Peake, L. J. 2 M 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Pearsall, G. M. 1 M Y. M. C A.
Pearson, F. A. 3 Ag 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Peaslee, H. W. G 216 Univ. Ave
(Ithaca 673)
Peck, G. W. 2 Ag' 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Peck, (Miss) M. A. 3 A Sage
Peckitt, L. C 1 M 414 Stewart Ave
(Bell 123-B)
Peebles, S. L. 4 C 206 Univ. Ave
(Ithaca 23-Y)
Peirce, (Miss) B. C. G Sage
(Ithaca 1 141)
Pelton, C. 2 V 310 College Ave
Pendleton, F. A. 2 A Forest Home
Penney, M. E. G 217 Mitchell
Pennington, J. 1 M 408 Univ. Ave
Pepper, L. iC 217 Mitchell
Perez, J. R. 1 M 128 Dryden Rd
Perkins, F. K. 3 C 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Perkins, G. A. 2 A 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Perkins, H. B. 3 A 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Perkins, R. W. 1 M 206 CollegeAve
Perl, E. G. 1 Ag 105 College Ave
(Ithaca 778-X)
Perl, F. H. 4 Ag 105 College Ave
(Ithaca 778-X)
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Perrella, A. C i L 440 E. Buffalo
(Ithaca 822)
Perrine, I. G 105 Cottage PI
(Ithaca 594-X)
Perry, L. J. 1 M 114 Cook
(Ithaca 635)
Pertsch, J. G, Jr. G 210 CollegeAve
(Ithaca 765-C)
Peters, H. W. 1 M 410 Stewart Ave
Peters, J. W. 1 Ar 712 Thurston Ave
(Bell 699-W)
Peterson, E. W. 2 Ag 301 Dryden Rd
( Ithaca 742 )
Peterson, W. F. 4 M 777 StewartAve
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Petteys, J. C 1 L 101 Casca. PI
Pettit, F., Jr. 2 Ar 103 McGraw PI
Pettit, K. D. 2 M 107 Edgemoor Lane
(Bell 674)
Pezold, A. J. 1 Ag 305 Dryden Rd
(Ithaca 203-X)
Pfau, E. T. 2 M 102 Highland PI
(Ithaca 71 )
Pfeiffer, K. E. 2 A 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Phelps, B. N. 1 Ag 121 Catherine
(Ithaca 385-J)
Phelps, (Miss) E. L. 1 Ag Sage
Phillips, J. M. 1 M 307 E. Marshall
Phillips, L. R. 3 M 109 DeWitt PI
(Ithaca 612-X)
Phillips, W. E. iM no Highland PI
Phillips, W. H. 2 M 109 DeWitt PI
Philp, G. L. 1 Ag 115 College Ave
Phinny, C M. Jr. 1 M 618 StewartAve
Pickens, E. M. 3 V 607 E. Seneca
Picker, D. H. 2 C 116 Cook
(Ithaca 687)
Pickerill, H. M. 4 Ag 327 Eddy
(Ithaca 614-X)
Piddian, J. 3 C 129 Dryden Rd
(Ithaca 832)
Pierce, F. A. 1 L 108 Catherine
Pierce, O. J. 2 C 114 Ferris PI
(Ithaca 3-C)
Pierce, R. E. 4 A 202 Eddy
(Ithaca 507)
Ping, C 1 Ag 310 College Ave
(Ithaca 62-C)
Pinney, E. M. 1 M 704 E. Buffalo
Piper, (Miss) F. R. 1 A in Oak Ave
Pitcher, L. B. 1 A Hill Crest
Pitner, H. L. 2 C 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Place, E. G. 4 M 123 Quarry
(Bell 795-B)
Plamondon, C A., Jr. 2 A 777 Stewart
(Bell 176, Ithaca 250-X)
Platoff, J. N. 2 L 702 E. Buffalo
(Ithaca 581-X)
Piatt, H. M. 4 M 133 Linden Ave
(Ithaca 190-Y)
Plaut, R. 1 A 113 Oak Ave
(Bell 329, Ithaca 737)
Ploss, P. 4 C 212 Linden Ave
Plumb, L. A. 1 L 130 Dryden Rd
Plummer, J. K. G 308 Eddy
(Bell436-J)
Plunkett, C R. 2 A 215 Dryden Rd
Polak, H. 4 C 119 College Ave
(Ithaca 636-X)
Polhemus, L. A. Sp Ag 105 Brandon
Pollock, A. 1 A 2 South Ave
(Ithaca 246-X)
Pollock, J. 1 Ag 222 Eddy
(Ithaca 329-X)
Pollock, (Miss) L. B. 1 A Sage
Pologe, B. 1 A 209 College Ave
Ponce, G. R. 1 L 208 Williams
Pope, C. J. 2 M 810 Univ. Ave
Pope, H. B. 1 C 715 E. Buffalo
Pope, S. A. 1 M 516 Univ. Ave
( Ithaca 423 )
Pope, W. Gates 3 Agr 614 E. State
Pope, W. George 3 M 422 Eddy
Popoff, S. J. 3 A 302 Mitchell
dePorrata, D. F. 2 C 311 Dryden Rd
dePorrata, L- A. 1 M 311 Dryden Rd
Porter, B. A. 2 M 114 Stewart Ave
(Ithaca 576-X)
Porter, L. L. 3 M 712 Thurston Ave
l Bell 669-W, Ithaca 823)
Porter, ( Miss ) M. J. 4 A Sage
Post, (Miss) E. I. 2 A Sage
Post, R.- W. 2 M 74 Thurston Ave
Post, W. W. Jr L Forest Home
Potter, A. L. iA 210 Stewart Ave
Potts, E. Sp Ag 9 Reservoir Ave
Potts, (Miss) J. F. 3 A Sage
Potts, (Miss) K. W. 3 A Sage
Poultney, R. 1 Ag 409 College Ave
Pound, G. H. .2 Ag 133 Blair
(Ithaca 695-Y)
Pounsford, A. G. 2M 411 Dryden Rd
(Ithaca 255-X)
Powell, H. A. 1 C 108 Cook
(Ithaca 445-X)
Powell, M. J. 1 M 309 College Ave
Power, F. S. 1 M 618 Stewart Ave
(Ithaca 294)
Power, C. E. G 150 Casca. PI
Power, H. C 4 A Y.M.C.A
(Bell 201-B, Ithaca 229)
Powers, (Miss) E. E. Sp Ag 522 E.
State
Powers, T. M. 1 A 134 Linden Ave
(Ithaca 743)
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Pratt, R. K. 2 M 401 Casca. PL
Prait, R. P. 1 M 712 Thurston Ave
Pratt, W. E. 1 M 401 Casca. PI
Pratt, W. H. 2 A 201 Dryden Rd
(Ithaca 379)
Prescott, e. S 2 M 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Prescott, W. A. 1 A 806 E. Seneca
(Ithaca 575)
Prest, H. M. 1 M 96 Waite Ave
Price, L. C. 2 M 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Price, W. M. 3 C in Osmun PI
(Bell 307, Ithaca 349))
Prince, J. 1 M 105 DeWitt PI
Pritchard, J. F. 4 A 62 Sheldon Ct
Pritchard, L. C 3 Ag 510 Hudson
(Ithaca 588)
Procter, R. W. 3 M Cayuga Hts.
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Proctor, D. C. 1 M Sheldon Ct
Proctor, R. B. 2C 1% Central Ave
( Bell 268, Ithaca 230 )
Proctor, R. V. 2 M The Knoll
(Ithaca 776)
Proper, B. S. 1 A 327 Eddy
(Ithaca 614-X)
Prophet, W. B. Sp Ag Sheldon Ct
Propp, NE A. 3 L 109 Summit Ave
Provost, D. L. 1 C 528 Stewart
(Bell 221)
Prucha, M. J. G 502^ Univ. Ave
Puffer, L. R. iC 614 E. State
Puga, N. V. 1 Ag 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Pusch, H. V. 2 L 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Putnam, A. J. 1 A 113 DeWitt PI
Putnam, F. 2 Ag 113 DeWitt Pi
(Bell 750-B)
Putnam, H. N. 1 Ar 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Putnam, J. B. 1 L 114 Stewart Ave
Putnam, J. F. G 309 Eddy
Quakenbush.S.M. 1 M 105 High'd Pi
Quenan, (Miss) A. C. 4 A Sage
Queral, E. G. 1 V 109 DeWitt PI
Queral, R. 1 C 109 DeWitt Pi
Quinton, A. B. Jr. 1 C 202 CollegeAve
(Ithaca 635-X)
Quirin, (Miss) A. H. 4 A Sage
Quirin, (Miss) I. M. 2 Ag Sage
Rae, E. 2 M 702 Univ. Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Rahr, F. W. 1 A 522 Stewart Ave
(Bell 522)
Ralph, W. M. 2 A 209 Eddy
(Bell 13-B)
Ramirez, G. A. 2 C 206 Univ. Ave
(Ithaca 23-Y)
Ramsey, G. W. 1 Ar
Randall, R. W. 2 Ar Cornell Hts.
Rangel, M. 1 M 135 Blair
(Bell 24)
Rankin, E. H. 3 A 116 Spring
(Bell 327)
Rankin, W. H. G Harvard PI
Raphael, T. 2 Ag 129 Linden Ave
(Ithaca 185-Y)
Rappleye.W.S. 1 Ag 129 Linden Ave
(Ithaca 185-Y)
Rasbach, D. B. 3 C 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Rathbun, S. S. 4 M 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Rausch, R. H. 2 M 106 Highland PI
Ray, H. E. 2 A 217 West Ave
(Ithaca 815)
Ray, (Miss) P. A. 2 A 405 W. Green
(Ithaca 709-C)
Ray, R. L. 2 A 306 Stewart Ave
Raymond,CB. 2 Ag 233 Linden Ave
(Ithaca 568-Y)
Raynolds, J. F. 2 M 1 Central Ave
(Bell 373)
Raynor, L. P. 1 C 127 College Ave
Read, V. R. 2 M 109 Catherine Ave
Rearwin, L. C. 1 Ag Absent
Rebman, C.G. 1 M 238 Linden Ave
Reck, W. M. 1 C 127 College Ave
Redfield, H. W. G 7 Reservoir Ave
(Ithaca 337)
Reed, (Miss) A. A. 2 A Sage Cott
Reed, H. J. 1 A 206 Dryden Rd
Reed, I. C Sp Ag 315 Eddy
(Ithaca 173)
Reed, L. F. 1 V 510 Univ. Ave
Reed, (Miss) O. E. 2 A Sage Cott
Rees, A. F., Jr. 1 M 518 Stewart Ave
Rees, F. M. 1 M 516 Univ. Ave
Rees, L. B. 2 M 107 Edgemoor Lane
(Bell 674)
Reeve, R. C. 1 Ag 16 Casca. Park
(Ithaca 183-Y)
Reeves, D. H. 1 M 92 Waite Ave
(Ithaca 277-X)
Reggiardo, J. 2 M Box 337
Regula, A. S. 1 C 120 Linden Ave
Reich, O. D. 2 M 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Reid, L. 2 L 123 Highland PI
Reid, R. D. 1 A 125 Highland PI
( Ithaca 75 )
Reid, W. H. 4 M 201 Oak Ave
( Ithaca 61 )
Reid, H. P. 4 M Barnes Hall
(Bell 561, Ithaca 1110)
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Reilly, A. R. 2 C 125 College Ave
(Ithaca 778)
Reinicker, N. G. 2 M 203 Williams
Reinhardt, F. 2 M 129 Linden Ave
(Ithaca 185-Y)
Reins, L. M. 1 A 68 Sheldon Ct
Reinstein, V. 2 A
Rekate, E. A. 4 A 126 Hudson
(Bell 767- B)
Remsen, P. 3 C 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
Renard, A. E. Jr. 1 A 202 Stewart Ave
Renton, J. L. 2 M Sheldon Ct
Repko, S. A. 1 A 402 College Ave
Requa, (Miss) H. R. 4 A Sage
Retana, A. O. 1 M 119 Dryden Rd
( Ithaca 677 )
Reumann, C. H. 2 A 431 E. Seneca
(Bell 319)
Reutersham, M. A. 1 Ar Y.M.CA.
Reutlinger, A. 2 C 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
de Revere, A.W. 4M no Osmun PI
(Bell 279, Ithaca 613)
Rewalt, J. K. 4 M 223 Eddy
(Ithaca 614)
Rex, C. P. 2 A 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Reyneau, P. O. 2 M 214 West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Reynolds, B. J. 1 Ag 109 Williams
Reynolds, H. B. 4M io6Highl'dPl
(Bell 756)
Reynolds, K. L. 1 A 614 E. Buffalo
Rhoads, R. B. 4 Ar 17 South Ave
(Bell 36-B)
Rhodes, F. H. G 502 Dryden Rd
Rhodes, G S. Sp Ag 116 Osmun P1
( Ithaca 623 )
Rhodes, H. F. 2 Ag 211 Y. M. C A.
Rhodes, L. S. 2 C 408 Univ. Ave
(Ithaca 761)
Rhynus, C P. 3 C 612 E. State
(Ithaca 6-X)
Ribsam, C F. 2 Ag 32 Thurston Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Rice, D. B. 1 Ag 526 Stewart Ave
Rice, F. E. G 804 E Seneca
(Ithaca 579)
,, „
_.
Rice, R. A. 1 L 103 McGraw PI
Rice, W. M. 2 L rfi Central Ave
Rich, G. T. Sp Ag 92 Waite Ave
Rich, J. L. G 92 Waite Ave
(Bell 321, Ithaca 277-Y)
Richardson, E.T. 1 M 600 Univ. Ave
Richardson, EN.iC 127 College Ave
Richardson, (Miss) R. 2 A 114 Third
Richardson,W. P. Sp A 614 StewartAve
Richey, A. L. 4 M 915 E. State
(Ithaca 780-C)
Richmond, P. A. 2 M 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Ricker, C S. 4 M 38 Fall Creek Drive
(Ithaca 354-Y)
Rickard, G. E. 2 A 112 Ferris PI
(Ithaca 3-Y)
Ridgway, H. 1 A 127 College Ave
Riegelman, H. 1 A Sheldon Ct
Riegger, ( Miss) E. Sp A Sage Cott
Riegger, H. E. G 308 Stewart Ave
( Ithaca 833-C)
Rife, R. S. G 18 Delaware Ave
Riker, CE. 1 Ag 123 Highland Pi
Riley, A. D. 2 A 96 Waite Ave
Riley, A. M. 2 M 104 Fairmount Ave
Rinke, G. R. 2 M no Edgemoor
Ripley, J. P. 2 M 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Ripley, W. H. 2 M 16 Casca. Park
(Ithaca 183-Y)
Rising, J. 2 M 211 Williams-
(Bell36i-B)
Ritch, C. P. 1 A 105 DeWitt PI
Ritschard, V. 4 M 116 Oak Ave
(Bell 902)
Ritter, H. S. 4 A 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Rivera, J. C 1 L 206 College Ave
Robb, B. B. 4 Ag 201 Casca. PI
Robb, H. S. 2 Ar 706 E. Buffalo
(Ithaca 583-X)
Robb, S. E. 4 A 527 E. Buffalo
(Bell 126-B)
Robbins, (Miss) L. C H. 1 A Sage
Roberts, A. M. 2 M 600 Univ. Ave
(Bell 588, Ithaca 338-C)
Roberts, A. S. G 206 College Ave
(Ithaca 255-C)
Roberts, (Miss) E. P. 2 A Sage
(Bell 576, Ithaca 1142)
Roberts, J. F. 2 V 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Roberts, J. J. 1 C 306 College Ave
(Ithaca 14-X)
Roberts, O. E., Jr. 1 A 409 Dryden Rd
(Ithaca 64-C)
Robinson, G. G. 1 C Forest Home
Robinson, J. W. 1 A 527 E. Buffalo
Robinson, K. 1 M 618 Stewart Ave
(Ithaca 294)
Robinson, (Miss) M. L. 2 Ag Sage
Robinson, R. M. 2 M R. D. 2
Robinson, S. M. Sp Ag 214 Linden Ave
Robson, W. Sp Ag Forest Home
Rockefeller, V. H. 3 Ag 521 E. State
(Bell 518)
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Rockhill, C. R. I M 502 Dryden Rd
(Ithaca 456)
Rockwell, F. L. 1 C 528 Stewart Ave
Rockwell, G. H. 2 M 125 Edgemoor
(Bell 370
Rockwell, K. D. 3 Ag 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Rodenhiser, L. A. 2A 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Rodgers, R. C G 6 South Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Roe, J. W. 1 L 36 Fall Creek Drive
Roehrig, H. L. 1 M 208 Chestnut
(Ithaca 529-Y)
Rogers, A. L. 3 M 209 College Ave
Rogers, E. 2 A 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Rogers, E. B. 1 A 109 Catherine
(Bell 385-B)
Rogers, F. E. Sp Ag 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Rogers, F. S. 1 M 614 E State
Rogers, G. H. 1 A 407 Dryden Rd
Rogers, G M. 4 M 411 N. Cayuga
(Ithaca 570-Y)
Rogers, J. W. 2 A 406 Stewart Ave
Rogers, M. E. 1 Ag 319 Dryden Rd
Rogers, R. 1 L 209 College Ave
Rohr, C. A. 4 M 109 Summit Ave
(Ithaca 203)
Rolph, W. D. 4 A 208 Williams
ff(Bell 572-B)
Romm, N. 2 M 711 East Seneca
Roof, J. R. 1 M 103 Highland PI
(Bell 435)
Roos, D. G 4 M 105 Highland PI
(Bell 320, Ithaca 435-C)
Root, E. F. Sp M 919 E. State
Rope, R. F. 4 L 122 Catherine
Roper, M. P. 1 M 109 Williams
(Ithaca 435 C)
Rose, C C. 3 A in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Rose, G. S. Sp Ar 203 Bollege PI
(Bell 355)
Rose, W. P. 4 A in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Rosebro, H. R. 3 M 107 College PI
(Ithaca 808-X)
Rosebaum, J. 2 Ag Forest Home
(Ithaca 91-C)
Rosenbaum, J. G 1 Garden Ave
(Ithaca 1090)
Rosenbaum S. 4 Ag 1 Garden Ave
(Ithaca 1090)
Rosenberg, A. D. 2 M 109 Summit
Ave
Rosenberg, A. 2 Ar 805 E. Seneca
(Ithaca 320)
Rosenberg, D. H. 2 A 202 College
Ave
(Ithaca 635-X)
Rosenberg, H. H. 1 A 202 College
Ave
(Bell 635-X, Ithaca 635-X)
Rosenblatt, M. C 4 M 127 Catherine
(Ithaca 693-C)
Rosenfeld, E. L. 1 A 129 Linden Ave
Rosenfeld, H. 3 A 129 Linden Ave
Rosenthal, G. W. 2 M Sheldon Ct
Rosenthal, W. C 4M Sheldon Ct
Rosenwald, L. J. 2 M Sheldon Ct
Rosenzwerg, S. 1 C Absent
Roshirt, R. J. 1 A 205 Williams
Ross, J. D. 3 M 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Ross, R. W. 2 A 126 Linden Ave
Rossbach, W. S. 2 M 109 SummitAve
Rossiter, W. G. 4 M \% Central Ave
(Bell 268)
Roth, E. K. 3 A 202 Casca. Park
(Ithaca 807-X)
Roth, H. 1 A 406 Stewart Ave
(Ithaca 622)
Rothenberger, A. K. 4 Ag 105 Eddy
'
(Ithaca 658-X
Rothenberger, W. H. 4 Ag 708 E.
Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Rothmaler, O. 2 M 105 Highland PI
(Bell 320, Ithaca 430-C)
Rothstein, M. 1 Ag 528 Stewart Ave
(Bell 221-B)
Rountree, A. C. 3 C Hill Crest
(Ithaca 623)
Rouse, W. E. 2 M 2 Central Ave
Routh, J. W. 2 C 414 Eddy
(Bell 692-J)
Rowe, J. G. jr. iM 102 Highland PI
(Ithaca 71)
Rowe, R. 2 V 232 Linden Ave
Rowland, A. E. 2 M 401 Eddy
( Ithaca 428-Y)
Royer, H. B. 1 C 708 E. Buffalo
Royston, F. E. 1 M 406 Stewart Ave
Rubinow, W. G. 2 C 116 Cook
(Ithaca 687)
Rubio, A. J. 4 V 209 College Ave
Ruckmich, C A. G 130 Linn
Rudolph, W. 2 M 102 Highland PI
(Ithaca 71)
Rugge, F. W. 2 L 207 Williams
Rumsey, L. C. 2 M 310 W. State
(Bell 449)
Rundio, (Miss) H. 2 Ag 811 E. State
(Bell 497)
"Rundio, (Miss) J. 1 Ag 811 E. State
(Bell 497)
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Rusack, (Miss) M. 2 A 115 Ridgewood Rd &
(Bell 650)
Russell, B. F. 1 Ag 129 Linden Ave
(Ithaca 155-Y)
Russell, C. L. 1 M 16 Casca. PI
Russell, (Miss) D. 1 A Sage
Russell, F. L. 3 M 217 Linden Ave
(Bell 217)
Russell, R. H. 2 M 118 Cook
(Ithaca 491-X)
Russell, S. A. 3 M 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Russell, W. 2 M in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Russell, W. J. 1 M 125 Catherine
(Ithaca 402-C)
Rutledge, j. E. 4 M 107 College PI
(Ithaca 808-X)
Ryan, C. G. 1 M 208 Dryden Rd
(Ithaca 769-X)
Ryan, Russell Jay iL 512 StewartAve
Ryan, W. J. G in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Ryder, A. 2 M 402 College Ave
(Ithaca 90-X)
.Ryder, C. A. 1 Ag 43 East Ave
(tthaca 1099-X)
Ryder, E. A. 2 M Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Ryder, V. C 2 L 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
Ryman, L. H. 2 C 523 E. Buffalo
(Bell 126-J, Ithaca 613-X)
Rymarczick,L.B. iM 410 StewartAve
Ryon, E. L. 3 L 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Saalfield, A. J. jr. 2 A 702 Univ. Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Sachs, F. 2 A 128 Eddy
(Ithaca 601)
Sadvoransky, (Miss) R. 2 A
Sainburg, P. C 3 A 201 College Ave
St. John, E. M. 4 A 302 N. Cayuga
(Bell 26, Ithaca 227-X)
Salade, L. A. Jr. 1 M 414 StewartAve
Salas y Rodriguez, M. J. 3 M 301
Dryden Rd
(Ithaca 742)
Salcedo, J. A. 1 Ag
Saleski, (Miss) E. M. 1 A Sage
Salisbury, G. C 3 M 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Salmowitz, L. iC 7 Bryant
(Bell 215-B)
-Salpeter, C. 2 A 128 Eddy
(Ithaca 601)
Samkoff, J. 1 C 715 E. State
(Ithaca 799)
Sancho, F. S. 2 C 319 College Ave
(Ithaca 49 1-Y)
Sanderson, G. Jr. 4L 1^ Central Ave
(Bell 268, Ithaca 330)
Sanderson, J. P. Jr. iAg 22HarvardPl
Sanderson,M.R. 2A 712 Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 862)
Sandford, R. H. 1 C Y. M. C. A.
Sands, H. C 3 Ag 5 East Ave
(Ithaca 271-X)
Sanford, E. B. 2 A Forest Home
(Ithaca 378-C)
Sanford, H. L. G 204 College Ave
Sanyal, J. N. 1 C 303 College Ave
(Ithaca 692-X)
Sardina, S. 1 M 210 College Ave
(Ithaca 765-C)
Sargent, G. J. G 130 Dryden Rd
(Bell573-B)
Sarratt, CM. 4 A 129 Dryden Rd
(Ithaca 380)
Saunders, G. E. 2 A 13 South Ave
Savage, W. J. 1 L 121 College Ave
Sawyer, H. M. 3 M 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Sawyer, T. D. 1 C 528 Stewart Ave
Sayer, H. D. 1 L 125 Highl'd PI
(Bell 762-W)
Sayre, L. A. 2 M 307 E. Marshall
Scarrett, W. T. 2 C 516 Univ. Ave
Schaefer, F. H. 1 V 209 Williams
Schaetzle, T. C 2 C 307 College Ave
Schagrin, H. 4 A 140 College Ave
(Ithaca 727)
Scharschu, C A. 2 A
Scheiver, H. B. 2 L 306 Eddy
(Ithaca 421-X)
Schellentrager, J. H. 1 M 527 E.
Buffalo
Schempp, G. C, Jr. 2 Ag 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Scheu, E. M. 2 M no Edgemoor
(Bell 42-B)
Schiele, A. R. 1 M 715 E. Buffalo
Schiff, M. 3 M 311 Dryden Rd
Schindler, H. 1 C 213 College Ave
( Ithaca 765 )
Schirick, H. E. iL 210 College Ave
Schirmer, G. 2 C 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Schlegel, R. 2 C 103 Highland PI
(Ithaca 435)
Schleich, (Miss) H. F. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1108)
Schludeberg, C. 4 M 805 N. Tioga
Schmeck, H. P. 4 C 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
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Schmelter, H. E. R. 2 Ag 7 BryantAve
(Bell 215-B)
Schmid, G. F. 2 A 103 McGraw
(Bell 559, Ithaca 226)
Schmid, R. H. 2 A 103 McGraw Pi
( Bell 559, Ithaca 226)
Schmidt, C. B. 2 Ag 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
Schmidt, E. F. E. 3 C 302 Casca. PI
Schneider, H. F. 1 C 121 College Ave
Schoff, A. L. 1 M 118 Cook
(Ithaca 491-X)
Schotta, J. A. 2 M 806 E. Seneca
( Ithaca 575 )
Schrader, A. C. 1 M 105 Brandon PI
(Ithaca 666-X)
Schroeter, E. J. 1 M 123 Dryden Rd
Schubert, G. A. 2 A 115 College Ave
(Ithaca 636)
Schultheis, D. 2 A Y. M. C. A.
(Bell 201-B, Ithaca 229)
Schultze, L. C. 1 C 135 Blair
Schurman, G. M. 2 A 777 Stewart Ave
(Bell 176)
Schuster, C. H. 3 Ag
Schwartz, C. 1 C 715 E. Buffalo
Schwartz, L. H. 4 Ag 302 Eddy
(Bell498-B)
Schwartz, S. 1 C 119 College Ave
(Bell 636-X)
Schwartzman, J. 3 A 201 College
Ave
Schwarzenberg, C 2 Ar 47 a Sheldon
Ct
Schwarzbach, (Miss) O. P. 1 A Sage
Schwedes, H. A. 2 C 57 Sheldon Ct
(Bell 460-B)
Schweid, M. 2 C 806 E. Seneca
. (Ithaca 575)
Seofield, E. C. 1 A 134 College Ave
Seofield, G H. Sp Ag 327 Eddy
(Ithaca 614-X)
Seofield, R. B. 1 C 123 Dryden Rd
Seofield, W. C, Jr. Jr L 123 Dryden Rd
(Ithaca 677-X)
Scott, John H. Sr L 1 1 1 N. Tioga
(Bell 248, Ithaca 214)
Scott, P. M. 2 M 124 Catherine
(Ithaca 834)
Scott, R. H. 2 V 312 College Ave
Scott, T. F. 2 A 806 E. Seneca
(Ithaca 575 )
Scott, W. R. 1 M 600 Univ. Ave
(Bell 588)
Scudder, S.D. Jr. 1 L 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Scully, P. F. 1 C 129 College Ave
(Ithaca 405-X)
Seagrave, A. F. 1 A 108 Parker
Seagrave, C N. 3 C 108 Parker
(Ithaca 449-X)
Seaman, (Miss) A. 2 Ag 223 Eddy
(Ithaca 614)
Seaman, D. S. 1 A 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Seaman, H. J. Jr. 1 M no Edgemoor
Searing, E. R. 2 Ag 502 Dryden Rd
Secrest, (Miss) B. G. 2 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1108)
Seeley, D. H. 2 M 122 Catherine
( Ithaca 402-Y )
Seely, W. G. 1 Ar 214 Eddy
Seelye, (Miss) CE. 3 A Sage
(Ithaca 92)
Seeman, W. 1 A 221 Eddy
(Ithaca 770-C)
Segalowitz, O. 3 M 201 College Ave
Segovia, D. M. G 128 Dryden Rd
(Ithaca 641)
Seiden, J. J. 1 L 129 Eddy
Seigler, ( Miss) F. M. 2 A Sage
Seipp, (Miss) A. M. 1 A 113 Stewart
Seipp, H. G. 4 A 113 Cook
( Ithaca 445-C )
Selby, F. S. 1 C 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Seiden, G. H. 1 M 401 Dryden Rd
Selecter, I. 2 Ag 715 E. State
( Ithaca 599)
Selkin, W. Jo 1 V 409 College Ave
Selling, H. M. 2 M 411 College Ave
(Ithaca 45 2-Y)
Senecal, J. N. 1 A no Cook
Senior, T K. 4 M Hill Crest
Seymour, R. L. 1 M 58 Thurston
Shackelford, G. 1 M Sheldon Ct
Shackleford, R. 3 M 414 Stewart
Shamberg.H.D. 3M 201 Williams
Shamberger, J. P. L. 2 1$ 306 Eddy
Shane, M. V. 1 A 614 Stewart
Shaner, R. H. 1 M 220 Eddy
(Bell 115)
Shanly, M. H. 1 L 301 Dryden Rd
Shannon, W. M. Jr. 1 C 715 E
( Ithaca 509 )
Shanok, A. Sp Ag 713 E. State
Shaper, B. W. 2 A The Knoll
(Bell 905-J, Ithaca 776)
Shapiro, N. 2 M 109 Williams
Sharp, F. K. Sp Ar 101 Quarry
Sharpe, N. M. 2 A 109 Parker PI
Shaul, K. A. 3 V 219 Linden Ave
Shaw, E. S. 1 Ag 211 Dryden Rd
Shaw, F. C 2 Ag 32 Thurston Ave
( Bell 213 B, Ithaca 277)
Shaw, J. H. 2 M 515 Stewart Ave,
(Bell 198, Ithaca 330)
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Sh^',w ?■ 2 V 3H College Ave(Bell 658, Ithaca 418-X)
Shaw, W. K. 2 C 306 College Ave
Shays, W. B. 1 M 119 Dryden Rd
Shears, W. L. H. iA Withdrew
Sheldon, F. 1 M 74 Thurston Ave
Sheldon, (Miss) P. G. G Cayuga Hts
(Ithaca 301-C)
Shelton, A. M. 1 L 114 Stewart Ave
Shen, M. T. 2 C 113 N. Aurora
Shen, N. 1 M 319 College Ave
Shepard, E. M., Jr. 2 M 220 Eddy
Shepard, (Miss) R. S. 4 A Sage
Shepherd, H. M. 1 Ar 408 Univ. Ave
Sherbakoff,CD. 4 Ag 316 Casca.Bldg
Sheridan, E. E. 4 A 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Sherlock, R. E. 1 A 704 Stewart Ave
Sherman, J. H. 4 A 427 E. Seneca
(Ithaca 27)
Sherwin, H. M. 1 Ag West Hill
(Bell35i-F)
Sherwin, J. H. 2 M 706 Stewart Ave
(Ithaca 806-X)
Sherwood, C. M. G 301 College Ave
Sherwood, R. H. 1 A 234 Linden Ave
Sherwood, W. F. 2 C 1 28 Hudson
Shilling, D. W. 2 M 74 Thurston Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Shimer, C. E. 4 Ag 319 Dryden Rd
Shimmel, CD. 2 Ag 704 E. State
Shipman, L. D. 3 C 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
Shirk, D. A. 1 M 528 Stewart Ave
Shiverick, A. 2 A 618 Stewart Ave
(Bell 209)
Shoemaker,H.G. iA 210 College Ave
Shoemaker, R. C. 1 M 202 Eddy
(Ithaca 507)
Sholes, J. D. Sp Ag 105 Catherine
(Ithaca 77)
Shollenberger,(Miss) H.O. 4 A Sage
Short, F. . 2 M 2 The Circle
(Bell 262-B)
Shostac,(Miss)L. 2 Ag Forest Home
Shultz, G B. 1 L 118 Ferris PI
Shultz, R. M. 1 C 321 Dryden Rd
(Ithaca 742-X)
Shutz, R. L. 1 A 702 Univ. Ave
(Bell 264, Ithaca 250)
Shultz, W. D. 2 L 702 Univ. Ave
(Bell 265, Ithaca 250)
Shuttleworth, W. 4Ag 48 Sheldon Ct
Sibert, H. W. 1 M 704 Stewart Ave
Sichel, S. 1 L 238 Linden Ave
Sickmon, C H. 1 C 105 Highl'd Pi
Sidebottom, H. G. 2 A 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Siebert, W. P. Jr. 2 M 519 Stewart Ave
Sill, J. M. 4 C 702 E. Buffalo
(Ithaca 581-X)
Sill, W. H. 1 A 615 E. State
(Ithaca 602)
Silva, S. 2 M 128 Dryden Rd
Silver, C. 2 A 134 College Ave
(Ithaca 695-X)
Silverman, H. I. 3 M 37 West Ave
(Bell774-B)
Silverstein, R. P. 2 A 115 Eddy
Simmons, L. N. 3 L 303 College Ave
(Ithaca 692-X)
Simmons, (Miss) M. E. 2 Ar 521 E.
State
Simms, R. 2 V 402 College Ave
(Ithaca 90-X)
Simon, S. 2 A 213 College Ave
Simon, S. L. 2 M 115 W. Buffalo
(Bell 250)
Simonds, E. J. iA 132 Blair
Simons, L. R. 4 Ag 309 College Ave
(Ithaca 692-Y)
Simons, W. B. 2 M 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Simonson, C E- 2 A 129 Eddy
(Ithaca 507-X)
Simpson, (Miss) B. H. 1 A Sage
Simson, L. D. 2 M 119 Stewart Ave
Sinclaire, R. O. 1 M 706 E- Buffalo
Singleton, G. A. 1 V 308 Univ. Ave
(Ithaca 416)
Sisson, (Miss) A. R. 4 A Sage Cott
Sisson, (Miss) M.A. 1 A Sage
Sivyer, B. L. Sp M 125 Edgemoor
Lane
Skeels,(Miss)M. L. iA 717 E. Buffalo
Skerrett, (Miss) M. T. 3 A Sage
(Ithaca 1 106)
Skillen, ( Miss) M. H. 2 A 308 Farm
(Ithaca 411)
Skinner, C B. 1 V 121 Catherine
(Ithaca 385-J)
Skinner, R. E. 2 Ag 33 Sheldon Ct
(Bell46o-B)
Slack, L. W. Sp Ar 219 Eddy
Slater, B. J. 1 MD 105 Catherine
Slaymaker, W. W. 3 M 107 Edge
moor Lane
Sloane, G. G 3 C 106 Cook
Slocum, L. A. 1 A 5 East Ave
(Ithaca 271-X)
Slocum, C L. Sp Ag Goldwin Smith
Slocum, F. A. Sp Ag 139 Spencer PI
Slocum, L. M. Jr. 4 M 113 Cook
Ithaca 445-C)
Sluyter, R.E. 3 Ar 10 1 Eddy
(Ithaca 157)
Small, J. H. 1 Ag 704 E. Buffalo
(Ithaca 851)
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Smiley, H. B. i Ag 31 Thurston Ave
Smith, A. H. G 221 Eddy
Smith, A. L. 3 C 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
Smith, B. L. iC 301 Dryden Rd
Smith, Claire E. Sp Agr 327 W. State
Smith, Charles E. 2 C
Smith, C H. W. 1 M 614 E. Buffalo
Smith, E. D. 1 Ag 202 College Ave
Smith, D. A. 2 C 207 Linden Ave
Smith, D. F. 2 M 411 Dryden Rd
(Ithaca 255-X)
Smith, Douglas A. 1 M 521 State
Smith, Dwight Sp Ag 305 Dryden Rd
Smith, E. L. 4 C no Edgemoor
(Bell 426, Ithaca 330-X)
Smith, E. P. 3 Ag 201 Williams
Smith, E. C. 1 M 526 Stewart Ave
Smith, F. C 1 Ag 11 Waite Ave
(Bell 379)
Smith, F. A. C. 3 Ag 125 Catherine
(Ithaca 402-C)
Smih, F. H. Sr L 13 South Ave
Smith, G. C. G 238 Linden Ave
(Bell 243)
Smith, H. E. iM 702 Univ. Ave
Smith, H. V. 1 [M 210 Stewart Ave
(Ithaca 580-Y)
Smith, J. E. 4 M 116 Osmun Pi
(Ithaca 623)
Smith, James H. 1 M 76 Sheldon Ct
Smith, Joseph H. 1 M 125 Edgemoor
(Bell 37i)
Smith, J. S. 1 A 702 E. Buffalo
Smith, JE W. 3 C Barnes Hall
Smith, JE 4 A 215 Dryden Rd
(Ithaca 832-X)
Smith, Leslie B. Sp Ag Forest Home
Smith, Loren B. 1 Ag 306 Eddy
Smith, (Miss) L. W. G 13 East Ave
(Bell 296)
Smith, (Miss) L. O. 4 A Sage
Smith, (Miss) N. 2 A Sage Cott
(Bell 576, Ithaca 1142)
Smith, N. Sp Ag 43 East Ave
(Bell 172, Ithaca 1099-X)
Smith, O. W. 3 Ag 302 E. Railroad
(Ithaca 794-Y)
Smith, O. M. 2 Ag 120 Catherine
(Ithaca 625-X)
Smith, P. E. G 502 Dryden Rd
Smith, (Miss) P. H. 1 Ag 107 Quarry
(Bell 6-R)
Smith, R. B. 2 L 130 Linden Ave
(Ithaca 190)
Smith, (Mrs) R. G. 15 East Ave
(Bell 15)
Smith, R. M. 1 A 132 College Ave
Smith, S. H. 2 C 124 Catherine
(Ithaca 834)
Smith, W. H. 2 Ar 319 Dryden Rd
(Bell 742-C)
Smith, W. T. 2 C 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X)
Smith, W. W. Sp Ag 206 Eddy
Snodgrass, L. I. 2 Ag 303 College
(Ithaca 692-X)
Snow, B. H. 2 A 107.Edgemoor
(Bell 674, Ithaca 196-X)
Snyder, CD. 1 M Hill Crest
(Ithaca 686)
Snyder, D. E*. 3 A 302 Eddy
(Bell498-B)
Snyder, E. 1 Ag 206 Linden Ave
Snyder, (Miss) F. K. 2 A Sage Cott
(Bell 576, Ithaca 1142)
Snyder, H. H. 1 C 125 Catherine
( Ithaca 402-C )
Snyder, H. W. 1 Ag 35 Bryant
Snyder, J. L. Jr. 2 M 43 1 E. Seneca
(Bell 319)
Sobel, J. W. 1 C
Solomon, R. L. 1 A 36 Sheldon Ct
Somerville, W. A. S. 1 M 306 Eddy
(Ithaca 421-X)
Sonnenfeld, H. 3 Ag 328 Dryden Rd
Sourwine, J. A. 3 C 325 Dryden Rd
(Ithaca 808)
South, F. Jr. 3 M 527 E. Buffalo
(Bell 126-B)
Southard, H. E. 2 M no Sage Pi
(Bell 426)
Southwick, C 2 M 222 Univ. Ave
(Ithaca 23-X)
Souza, A. C P. 1 C 308 Eddy
Sowdon, W. K. 4 M 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Spalding, L. 2 C 2 The Circle
(Bell 262-B)
Spamer, M. A. 2 C 103 College Ave
Sparfield, E. H. W. 3 C 205 Linden
(Ithaca 743)
Spates, T. G. 2 M 109 Catharine
(Bell385-B)
Spear, S. H. 1 C 301 Dryden Rd
Speed, (Miss) E. R. 4 A 911 E.
State
(Bell 41)
Speer, J. F. 2 C 205 Eddy
Spencer, (Miss) B. L. 1 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1139)
Spencer, (Miss) G 2 A Sage
Spence., H. M. 1 L 119 Eddy
(Bell496-B)
Spencer, L. V. 4 M 636 Stewart Ave
(Ithaca 782)
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Spencer, (Miss) M. E. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1140)
Spencer, (Miss) V. 4 A Sage
Sperry, W. M. 1 L 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Speyer, (Miss) A. W. Sp Ag Sage
Spillman, R. 1 Ag 123 Dryden Rd
Spindler, (Miss) I.E. 2 A in Oak Ave
(Bell 573, Ithaca 61-X)
Spooner, C. S. G Forest Home Dr
(Ithaca 313-X)
Spooner, L. H. 2 Ag 507 N. Tioga
Sprague, E. L. 1 L 812 Univ. Ave
(Bell 129)
Sprague, F. D. 1 C 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Sprague, T. M. 3 Ag 106 Cook
Spraker, R. D. 2 A in Osmun PI
Spransy, B. C. 1 M 222 Eddy
Stack, A. H. 1 M 526 Stewart Ave
(Ithaca 183-C)
Stafford, N. L-, Jr. 4 M 205 Eddy
Stahl, D. V. 1 M 706 E. Buffalo
Stahl, E. CM. 2 M 96 Waite Ave
Stahl, J. J. 3 C 615 E. State
Stanwood, H. C 2 M 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Stapley, E. R. iC 114 Eddy
Starbuck, F. L. 2 Ar 207 Linden Ave
Starbuck, H. A., Jr. 1 V 202 Eddy
Stark, F. E. 1 M 109 College Ave
Stark, P. C. 1 Ag 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 339-X)
Starkweather. A. K. 3 C 210 Linden
Starr, B. F. Jr. 2 M 106 Highl'd PI
, (Bell 756)
Starr, C B. 1 M 201 Oak Ave
Starret, H. A. 2 A 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Stasch, B. H. 1 Ag 209 Williams
(Ithaca 583-C)
Stearns, N. F. 2 Ag 127 Eddy
(Bell384-B)
Stearns, R. I. Jr L 17 South Ave
Stecker, (Miss) M. L. G Sage Cott
Steer, (Miss) E. A. 2 A Sage
(Bell 92)
Steinhardt, M. I. 2 A 109 Summit Ave
Steinlauf, H. 2 Ar 117 DeWitt PI
(Bell 404-B, Ithaca 616)
Steitz, J. M. Sp Ag 130 Dryden Rd
Stephens, F. M. 2 M 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Stephenson, (Miss )E. C. G Sage Cott
(Ithaca 1141-X)
Stephenson, H. C iAg 125 Catherine
(Ithaca 402-C)
Stephenson,W.G. 2Ag 125 Catherine
(Ithaca 402-C)
Steps, R. A. 4 M 120 McClune Terr
Stern, J. S. 2 A 69-B Sheldon Ct
Stern, J. L- 2 M 516 Stewart Ave
(Bell 320-B)
Stern, V. 1 Ag 129 Linden Ave
(Ithaca 185-Y)
Sternbergh, J. H. Jr. iM 406 Stewart
Steve, N. D. 1 Ag
Stevens. B. C 1 Ag 217 Mitchell
Stevens, E. A. Sp Ag Casca. PI
Stevens, E. H. 2 Ag 214 Eddy
(Ithaca 626)
Stevens, G. G 3 V 405 S. Albany
(Bell 477)
Stevens, H. G. 2 M 304 College Ave
(Ithaca 625)
Stevens, H. W. 1 A 304 College Ave
(Ithaca 625)
Stevens, J. F. G 502 N. Aurora
(Ithaca 297)
Stevens, J. G. G 614 E. State
( Ithaca 6-C )
Stevens, S. M. Jr. 1 A 1 Central Ave
Stevens, W. H. 1 M 108 Catherine
(Ithaca 151 )
Stevens, W. S. G 127 Linden Ave
(Ithaca 141)
Stevenson,A. L. 2C 7 10Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 476-R)
Stevenson, J. A. G 128 Eddy
(Ithaca 601 )
Stevenson, (Miss)L.S. G 13 East Ave
Stevenson, S. H. 2 Ag 302 E. Rail
road Ave
(Ithaca 794-Y)
Stevenson, W. H. 1 V 209 Williams
Stewart, C A. G 804 E. Seneca
Stewart, C G. 1 C 103 Linn
Stewart, J. P. G 804 E. Seneca
Stewart, V. B. G 233 Linden Ave
Stibolt, V. A. 3 C 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 73°-x)
Stichter, J. L. 4 M 103 College PI
(Ithaca 568-X)
Stillwell, E. G. Sp Ar 317 Eddy
Stimpson. E. A. 2 M 319 Dryden Rd
(Ithaca 742-C)
Stimson, S. N. 2 Ag 422 Eddy
(Bell 676, Ithaca 630)
Stivers, (Miss) CM. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1132)
Stockly, G. J. 2 M 706 E. Seneca
(Bell no, Ithaca 829)
Stockstrom, A. L. 1 M 614 Stewart
StoddardJ.W. jr. 2M 15 South Ave
Bell 533, Ithaca 135-X)
Stokoe W. C. 1 Ag 113 Cook
(Ithaca 445-C)
Stone, G. C 4 C 315 Eddy
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Stone, (Miss) J. A. 2 A 91 Waite Ave
(Bell 616-B)
Stone, M. W. 1 M 125 Highland PI
(Bell 762 W)
Stone, N. S. 1 A 522 Stewart Ave
(Bell 575)
Stone, 0- F. 1 M 310 College Ave
Stone, R. E. G 130 Dryden Rd
Storrer, J. 2 A 416 E. Seneca
(Bell 38-B)
Story, A. P. 2 A Hill Crest
(Ithaca 686)
Stover, A . Jr. 1A 36 Fall Creek Drive
Stow, W. K. 2 Ag Hill Crest
Stowell, C. S. 1 Ag 138 Linden Ave
(Ithaca 190-X)
Strahan, D. P. 1 A 432 N. Tioga
Strahan, J. C. J. 2 C 5 Central Ave
(Bell 209, Ithaca 347)
Strahan, J. L. 3 Ag 432 N. Tioga
Strait, H. G. Sp Ag 108 Catherine
(Ithaca 151)
Strait, E. D. 2 Ag 108 Catherine
(Ithaca 151)
Straus, W. R. G 123 Dryden Rd
Strauss, C. W. 1 A 105 Catherine
Strauss, F. A. 2 A 516 Stewart Ave
(Bell 320-B)
Strawbridge, R. E. iM 505 N. Tioga
(Bell 542)
Strelitz, J. M. 2 A 706 E. Buffalo
(Ithaca 583-X)
Strempel, E. R. 3 A 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
StrobridgeJ.B. 2 A 519 Stewart Ave
(Bell 396)
Strohm, H. C. 3 M 106 Brandon PI
(Ithaca 666-X)
Strong, C. L. 3 M 219 Linden Ave
(Ithaca 77)
Strong, F. E. SpAg 114 ForestHome
(Ithaca 378-X)
Strong, W. O. 4 Ag Forcing Hse
(Ithaca 1089)
Struck, H. W. 2 M 306 Stewart Ave
(Bell 68-B)
Stryke, (Miss)A.C G Cornell Hts.
(Ithaca 756-X)
Stryker, E. D. Jr. 1A 140 College Ave
(Ithaca 727)
Stuart, (Miss) M. 4 A Sage
(Bell 92)
Stuart, W. C. 1 C 1018 N. Cayuga
Stuber, A. 2 M 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Stude, A. J. 4 M 115 DeWitt PI
(Ithaca 617)
Sturges, R. Jr L 210 StewartAve
(Ithaca 580-Y)
Sturmfelsz, G. J. Jr. 2 M 210 Col
lege Ave
(Ithaca 765-C)
Sturrock, J. F. 2M 519S. Albany
Suiter, W. C. 2 M 401 Casca. Pk
Sullivan, D. F. 1 C Stewart Ave
Sullivan, E. A. 1 L 210 Linden Ave
Sullivan, E. D. Sp L Stewart Ave
Sullivan, L. J. 2 M 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Sullivan, M. W. 2 V 2 14Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Summers, R. E. J. iC 205 College Ave
Summers, W. F. 1 C 205 College Ave
Sumner, W. H. 1 V 413 Dryden Rd
Super, S. L. 2 C 526 Stewart Ave
(Ithaca 183-C)
Suppes, W. R. 1 Ag 528 StewartAve
Supplee, G. C. 2 Ag 213 College Ave
(Ithaca 765)
Supplee, G. W. 1 A 127 College Ave
Surles, A. W. 1 Ar Hill Crest
(Ithaca 686)
Sutherland, L. T. G 138 Linden Ave
(Ithaca 190-X)
Sutphen, M. E. 1 Ag 206 CollegeAve
Sutton, P. B. 1 C 125 Catherine
(Ithaca 402-C)
Sutton, S. H. 1 M 704 E. State
(Ithaca 658)
Swalm, J. M. 3 M 11 1 Osmun Pi
(Bell 349, Ithaca 307)
Swalm, R. A. 1 M in Osmun Pi
(Bell 349, Ithaca 307)
Swalwell, M. F. 1 M 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 138-X)
Swan, B. L. 1 L 507 N. Cayuga
Swartwood, H. A. Jr L 440 E. Buffalo
(Ithaca 822)
Swift, F. H. G 124 Catherine
(Ithaca 834)
Swift, J. J. 1 Ag Box 155, Ithaca
(Ithaca 207)
Swift, L. B. 3 M 105 Catherine
(Ithaca 770)
Swinton, D. R. 4 M 125 Highland PI
(Bell 762-W, Ithaca 75)
Switzer, (Miss) CM. 4 A Sage
Switzer, F. G. 2 M 105 Catherine
(Ithaca 770)
Switzer, H. B. 2 Ag 206 Casca. Pi
(Ithaca 772-X)
Sworts, W. Sp Ag 134 Casca. PI
Symonds, R. W. iM 214DrydenRd
(Ithaca 77-X)
Sze, C Y. F. 2 A 108 Catherine
(Ithaca 151)
Taft, F. W. 2 A 610 E. Seneca
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Tall, G. W. Jr. 2 M 706 E. Buffalo
Talman, L. A. 2 M 112 Casca Ave
Tappan, F. G. G 122 Falls'
(Ithaca 444-Y)
Tate, R. L. 4 C 217 Linden Ave
(Bell 215)
Taylor, C A. 1 Ag 448 Casca. PI
Taylor, CM. 1 A 127 College Ave
Taylor, C L. 3 C 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Taylor, E. A. 1 M 105 Catherine
(Ithaca 770)
Taylor, E. H. 3 C no Osmun PI
(Bell 279, Ithaca 613)
Taylor, G. H. G Absent
Taylor, H. O. G 115 Stewart Ave
(Ithaca 771-X)
Taylor, H. L. 4 A 806 E. Sencea
(Ithaca 575)
Taylor, R. A. Sp M 105 Catherine
Taylor, R. S. 3 M 222 Eddy
Taylor, S. L. 2 C 121 College Ave
Taylor, T. R. 1 M Absent
Taylor, W. D. 2 M 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Taylor, W. H. 2 M 125 Edgemoor
(Bell 371, Ithaca 195)
Teagle, E. H. 1 A 17 South Ave
(Bell 97-X)
Teall, J. R. 1 A no Cook
Teller, (Miss) L. L. 2 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1108-X)
Temple, C. R. 3 Ag 309 E. Buffalo
(Bell 179)
Templeman, J. P. G 241 Linden Ave
Ten Hagen, H. 2 C 210 College Ave
(Ithaca 765-C)
Tenny, FE A. 3 Ag 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X, Bell 126-J)
TerKnile, C V. iM 16 Casca. Park
Terry, H. P. 1 L 209 College Ave
Terry, J. P. 4 Ag I31 Quarry
(Bell466-B)
Tewksbury, B. R. 2 M 125 E. Mill
Tewksbury, R. G. iA 518 Stewart
(Bell 754)
r tt
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Tewksbury, T. L. 2 Ar 625 Univ.
Thatcher, W. F. 2 A 625 Univ. Ave
Thayer, CS. 2 M 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Thiele, CM. 4 C 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Thomas, C.E. 2M 113 Cook
( Ithaca 445-c
Thomas, C. B. 1 M Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Thomas, H. A. C 2 Ag 712 E. Buffalo
(Bell 498-J) T _ _,,
Thomas, J. jr. 2 L 322 Casca. PI
Thomas, (Miss) L. S. Sp Ag 240 Lin
den Ave
Thomassen, V. G. 4 C Barnes Hall
(Bell 561, Ithaca ion)
Thompsett, G. W. 1 V Forest Home
Thompson, A. L. 4 Ag 32 Thurston
Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Thompson, A. M. 1 C 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Thompson, E. E. 4 C 122 Catherine
(Ithaca 402-Y)
Thompson, E. J. iAg R. F. D. 2
Thompson, G. E. G 214 Stewart Ave
Thompson, H. A. 1 Ag 114 Ferris^Pl
(Ithaca 3-C)
Thompson, K. F. 1 C 221 Prospect
(Bell 311-B)
Thompson, (Miss) N. B. 1 Ag Sage
(Ithaca 1 106)
Thompson, P. W. G 708 E. Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579"Y)
Thompson, U. Jr. Sp M 638 Stewart
(Ithaca 294-X)
Thompson, W. R. Sp Ag
Thomson, J. E. 2 M 107 Edgemoor
(Bell 674)
Thomson, S. M. 1 Ag 303 Eddy
Thorne, H. W. 1 M 414 Stewart
(Bell 123-B)
. Thorne, W. J. 4 M 74 Thurston Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Thornell, C W. 1 Ag 133 Linden
Thorp, G. B. 1 A 614 E. Buffalo
(Ithaca 581-Y)
Thorp, (Miss) M. B. 3 A Sage
(Bell 92)
Threefoot, L. M. 2M Sheldon Ct
Thummel, G. B. 1 L 1 Y2 Central Ave
(Bell 268, Ithaca 240)
Thurman, B. H. G 209 Williams
Thurnauer, M. H. 2 A 109 Summit
Ave
Thurston, E. W. 4 Ag 109 DeWitt PI
(Ithaca 612-X)
Thurstone, L. L. 3M Io8 Catherine
(Ithaca 151)
Thweatt, H: 2 C 207 Linden Ave
Tidd, G. W. 2M 112 Edgemoor
(Bell 345, Ithaca 97)
Tierney, E. M. 1 M 412 Stewart
Tiffany,G.U. Sp Ag 9 ReservoirAve
(Ithaca 1101-X)
Tilbury, (Miss) M. R. 1 Ag Sage
(Ithaca 1 106)
Tilden, H. A. 1 Ar 15 South Ave
Tilley, N. N. 1 M 3°2 Mitchell
(Ithaca 774)
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Tillou, H. J. 2 L 403 College Ave
(Ithaca 691)
Tillou, R. M, SpAg 403 CollegeAve
Tillson, H. J. 1 V 121 Catherine
(Bell385-J)
Tillson, H. W. 1 V 121 Catherine
(Bell 385-J)
Tilson, H. 2 M Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Tilton, J. N., Jr. 2 Ar 107 College PI
(Ithaca 808-X)
Timmerman, L. B. 1 M 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Tinkler, L. G. 1 A 608 E. Buffalo
Tinsley, R. R. 1 A 522 Stewart Ave
.(Bell 575)
Tisdale, E. M. 1 Ar 209 College Ave
Titchener, P. F. 2 M. 133 Quarry
(Bell 6)
Tjomsland, (Miss) A. 4 A 1 M.D
202 Williams
Toan, T. L. 3L 112 Edgemoor Lane
(Bell 345, Ithaca 97)
Tobias, C B. SpAg 120 Linden Ave
Tomes, E. J. 2 Ag 130 Dryden Rd
Tompkins, L. J. 3 V 319 College Ave
(Ithaca 49 1-Y)
Tong, W. S. 2 M 411 College Ave
Tonkin, L. L. 2 M 1 Central Ave
(Bell 323, Ithaca 194-X)
Tonks, (Miss) E. G Triphammer Rd
Topp, A. 1 Ar 618 Stewart Ave
Torbert, V. W. 4 Ar 210 Williams
(Ithaca 772)
Torrance, C. E. G 105 Hudson
Torrance, F. C. 4 M 313 S. Aurora
(Bell 182-J)
Torrance, R. S. 1 C 134 Linden Ave
Torrey, O. C. 4 A 625 Univ. Ave
(BeU 109, Ithaca 338-X)
Torian, G. I. 1 Ar 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Tourison, W. H. 1 L 125 Edgemoor
(Bell 371, Ithaca 195)
Toussaint, A. F. C. 1 M 116 Osmun PI
(Ithaca 623)
Tower, C H. G 103 Quarry
(Bell 631-B)
Tower, C. L. 3 M 1% Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Towers, A. C 4 M 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Towne, P. S. Sp Ag 108 Cook
Townsend, C. E. G 208 Farm
Townsend, D. W. 1 C 128 Eddy
Townsend, (Miss) L. 2 A Sage
Tozer, F. W. 1 C R. F. D. No. 3
Traeger, P. Jr. 2 M no Cook
Trainer, E. 1 M Sheldon Court
Trask, C. H. 3 C 108 Casca. Park
(Ithaca 286-X)
Trasvina, B. 2 A 217 West Ave
Tree, R. T. 1 M 408 Stewart Ave
Trego, A. C. 2 M 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Treman, L. C. 1 Ag 125 College Ave
Triest, R. M. 3 M 72 Sheldon Ct
Truesdell, E. S., Jr. 1 M 109 Catherine
Trump, C. C. 4 M 103 Highland PI
(Bell 762-B, Ithaca 435)
Tsai, P. Y. 2 C 113 N. Aurora
(Bell 10-X, Ithaca 492)
Tschirky, L 3 M 208 Stewart Ave
(Ithaca 580-X)
Tsen, M. K. 1 M 319 College Ave
Tsou, Y. H. 2 Ag 310 College Ave
(Ithaca 62-C)
Tucker, E. F. 2 M 523 E. Buffalo
(Ithaca 613-X)
Tucker, E. S. 1 L 708 E. Buffalo
(Ithaca 582)
Tupper, (Miss) L- E. iA 106 Bran
don PI
Turley, C. L. 1 M 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Turlington, J. E. G 1*25 Linden Ave
(Ithaca 141)
Turlington, (Mrs.) M. B. 1 Ag 125
Linden Ave
(Ithaca 141)
Turnbull, J. G. 3 L no Edgemoor
(Bell 426), Ithaca 330-X)
Turnbull, (Miss)M. C Sp Ag 308 Farm
(Ithaca 411)
Turnbull, R. R. 1 Ag 310 Farm
(Ithaca 831)
Turnbull, W. R. Sp Ag Forest
Home
Turner, C. L. 2 M 440 Casca. Pi
Turner, J. R. G 601 N. Tioga
Turner, M. W. 4 C 205 Dryden Rd
(Ithaca 769)
Turner, W. W. 1 M 116 Lake
Tutthell, (Miss) M. B. 1 A Sage
Tuttle, E. M. 4 Ag 113 Stewart Ave
(Bell 272)
Tuttle, J. R. G 217 Mitchell
(Bell 392)
Tuvin, J. H. 3 M 306 Eddy
(Ithaca 421-X)
Twaddell, J. S. 3 L 107 College Pi
(Ithaca 808-X)
Tyler, F. H. 2 M 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Tyson, B. 3 Ag 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
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Tyson OS. 3 M 103 McGraw PI
(Bell 559, Ithaca 226)
Uihlein, E. C 2 L Withdrew
Ulbricht, T. C G 426 E. Buffalo
(Ithaca 683-X)
Ulrich, L. J. G 502 Dryden Rd
Unckles, H. W. G 226 Eddy
(Bell 175-B)
Underhill, H. O. 1 C 74 Thurston
(Bell 201, Ithaca 103)
Underwood, E. V. Sp Ag 420 E. Seneca
Underwood, H. J. 4 A 13 South Ave
(Bell4'9)
Underwood, P. H. G 312 College Ave
(Bell 473)
Undritz, (Miss) E. 2 A Sage
Updegraff, S. G. Jr. 1 Ag 414 Stewart
Upson, W. H. 1 Ag 123 Dryden Rd
Urband, E. M. 2 Ar 322 N. Tioga
(Ithaca 291)
Utter, F. P. 1 A 307 College Ave
Utter, (Miss) L. L. G 317 S. Aurora
(Ithaca 23 i-X)
Vaiden, CM. 2 C 113 DeWitt PI
(Bell 750- B)
Vail, (Miss) H. A. 2 A Sage
Vail, I. R. 3 V 411 N. Tioga
(Bell 613)
Vail, M. D. 1 A 17 South Ave
(Ithaca 97-X)
VanAtta, E. 2 Ag 409 College Ave
(Ithaca 760-C)
VanBenschoten, A. 1 Ag 5:2 W. State
VanBuren, H. L. 3 Ag Cornell Hts
(Ithaca 277-X)
VanBuren, J. R. Sp Ag Cornell Hts
(Ithaca 277-X)
VanCott, W. Q. 4 A 812 Univ. Ave
(Bell 129)
Vanderbeek, H. A. 4 C 108 Casca. PI
(Ithaca 286-X)
VanDerhoef, M. 3 M 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Vanderlyn, D. F. 1 M 402 College Ave
Vanderveer, J. K., Jr. 1 C 415 Stewart
(Bell 270, Ithaca 307-X)
VanHoesen, G. C. 2 Ag 402 N. Cayuga
(Bell 375)
Vanlnwegen, H. B. 2 Ar Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
VanKirk, W. 2 C 810 Univ Ave
(Bell 129)
VanKirk, W. H. 3 Ag 413 Dryden Rd
(Ithaca 831-C) .
VanKleek, A. R. 2 Ag 217 Linden
Ave
(Bell 215)
VanLaw, D. 2 M 109 Catherine
(Bell 385-B)
Vann, D. C 4 Ag 413 Dryden Rd
(Ithaca 831-C)
Vann, (Miss) M.H. 3 A 717 E.Buffalo
(Ithaca 625-X, Bell 321-B)
VanSchaack, G. S. 1 L 527 E. Buffalo
(Bell 126-B)
VanSiclen, A. L. 2 C 710 Thurston
Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
Vant, E. H. 1 L no Utica
VanValkenburgh, H. B. 3 M 305 Dry
den Rd
(Ithaca 203-X)
VanVliet, H. D. Sp Ag 105 Eddy
Vassar, (Miss) R. A. 2 A 438 N.
Geneva
Vaughan, J. L. 1 L 209 College Ave
Vaughn, C E. 1 M 140 College Ave
(Ithaca 727)
Vautrot, L. R, 2 M 121 Quarry
Veazey, J. A. G 317 College Ave
Veazie, G. S. Sp Ar 408 Stewart Ave
(Bell 647)
Verity, C W. 3 M Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Vernon, (Miss) E. 2 A in Oak Ave
(Bell 573, Ithaca 612)
Verwiebe,W.A. 4A-G 101 Casca Lodge
Very, W. R. M. 1 M 119 Stewart Ave
(Bell 386, Ithaca 617-X)
Vietor, H. 1 A 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Vincent, J. D. 2 M 407 Dryden Rd
Vivo, S. 2 M 220 Univ. Ave
Vivoni, A. 1 C 206 College Ave
(Bell 2, Ithaca 727-X)
Visher, (Miss) D. 109 Valentine PI
Voege,(Miss) M. E. 717 E. Buffalo
Vogt, C. W. 1. 1 526 Stewart Ave
Volz, C A. M 210 College Ave
(Ithaca 765-C)
VonEngeln, O. D. G 416 Eddy
(Ithaca 1046-X)
Voorhees, A. C. 2 M 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Voorhees, (Miss )R. 4A 717 E. Buffalo
(Bell 321-B)
Vorhis,(Miss)C.E. iAg 222 Univ. Ave
(Ithaca 23-X)
Vose, C. R. 1 M 203 S. College PI
(Bell 355)
Vreeland, E. P. 3 A Sheldon Ct
Vreeland, W. C. F. T. 2 A
Vroome, E. P. 2 M 118 Cook
(Ithaca 491-X)
Waddington, J. P. 2Ag 117 Oak Ave
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Wadman, H. A. 2M 410 Stewart Ave
(Ithaca 669-X)
Wadsworth, R. E. G New Green
houses
Wagner, W. C. G 512 Stewart Ave
(Bell 754-B)
Wait, C 2 M jyi Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Wait, J. P. 3 L 711 E. Seneca
(Ithaca 577)
Wait, N. E. 2 L 410 Stewart Ave
Wait, R. S. 1 C 115 College Ave
( Ithaca 636 )
Wait, S. P. 1 L 410 Stewart Ave
(Ithaca 664-X)
Waite, (Mrs.) J. C Sp A Casca. PI
Waitt, (Miss) D. B. 4 A Sage
Wakeley, A. W. 4 M Cayuga Hts
(Bell 181, Ithaca 752-Y)
Wakeley, G. B. 1 M 74 Thurston
(Bell 211, Ithaca 103)
Walden, W. M. 2 A 7 10Thurston Ave
(Bell 175, Ithaca 817)
Wales, W. H. Jr 3 C 506 Dryden Rd
Walker, F. H. Sp Ag 319 College Ave
Walker,H.Wellington iAg R.F.D.2,
(Ithaca im-X)
Walker, H. Wehle 4 A 138 Linden
(Ithaca 190-X)
Walker, J. B. jr. 2 L 415 StewartAve
(Bell 270)
Walker, L. V. G 2 South Ave
Walker, (Miss )M. E. 1 MD Irving PI
Walker, R. W. 2 L 415 Stewart Ave
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Wall, C. H. Sp Ag 1 14 Forest Home
Wallace, D. W. 2 M 516 Univ. Ave
Wallace, F. R. 2 M 510E. Seneca
Wallace, G. L. 2 Ag 129 Linden Ave
(Ithaca 185-Y)
Wallace, R. B. 1 Ag
Wallach, K. 1 A Sheldon Ct
Walrath, H. L. 1 L 123 Dryden Rd
Walter, G. L. Jr. 2 A 415 StewartAve
(Bell 270, Ithaca 307-X)
Walter, H. K. 1 A 415 Stewart Ave
(Bell 270)
deWaltoff, M. Sp Ag 201 College Ave
Walton, W. W. 1 Ar 410 Stewart Ave
Walz, M. F. 4 A Y. M. C. A.
Walzer, J 4 M 205 College Ave
Walzer, S. J. 2 C 205 College Ave
Walzer, W. 2 L 205 College Ave
Wambaugh, R. H. 2 M 127 Catherine
(Ithaca, 692-C)
Wang, S. T. 1 M 107 Cook
( Ithaca 445 )
Wang, I. T. 1 Ag 107 Cook
Wang, P. G 7 Bryant Ave
(Bell 215-B)
Wang, Y. 1 A 319 Dryden Rd*
Wanner, W. E. 2 M 117 Dewitt PI
(Bell 404-B, Ithaca 616)
Wanzer, CT, 2 C 506 N. Tioga.
(Ithaca 298- C)
Ward, A. A. 2 C 708 E. Buffalo
(Ithaca 582)
Ward, D. S. 2 Ar 712 Thurston Ave
(Bell 669-W, Ithaca 825)
Ward, D. D. 2 Ag 109 DeWitt PI
(Ithaca 612-X)
Ward, J. C 1 M 516 Stewart Ave
Ward, J. J. 1 A 117 Stewart
Ward, J. W. 2 M 304 College Ave
Ward, K. O. 1 A 109 Dewitt PI
Ward, R. P. 4 Ar 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Ward, L. S. 2 L 109 DeWitt PI
(Ithaca 612-X)
Ward, W. T. 2 A 1 10 Edgemoor
(Bell42-B)
Wardle, F. W. 1 Ag 224 Linden Ave
Waring, R. G. 1 Ag 35 Bryant Ave
Warner, (Miss) G. B. 2 A 807 E.
State
Warner, H. S. 4 C 13 South Ave
(Bell 419, Ithaca 196)
Warner, M. F. 4 M 103 McGraw PI
Warner, R. J. 2A 209 College Ave
Washburn, R. S. 2 Ag 120 Catherine
(Ithaca 625-X)
Wassilieff, I. J. Sp. Ag 316 Casca. PI
Waterman, (Miss) H. E. 2 A Sage
Waters, H. H. 2 M 209 W. State
Watrous, R. W. 3 M 127 Dryden Rd
(Ithaca 677-C)
Watson, E. F. 1 M 445 N. Tioga
(Ithaca 714-Y)
Watson, F. B. 1 M 130 Dryden Rd
Watson, G. B. 2 C 202 Williams
(Ithaca 744-X)
Watson, (Miss) G. E. 4 A The Circle
(Bell 262-B)
Watson, H. L. 4 M 452 Casca. Pi
Watson, (Miss) I. L 2 A Sage Cott
Watson, J. R. 1 C 409 College Ave
Watson, M. R. 2 C no Osmun Pi
(Bell 279, Ithaca 613)
Watt, CM. 4 A 205 Linden Ave
( Ithaca 743-X )
Waxman, L. 2 L 209 Williams
Weary, R. D. 2 Ar 2 Central Ave
(Bell 30, Ithaca 194)
Weaver, D. W. 2 C 16 Casca. Pk
(Ithaca 183-Y)
Weaver, E. J. iC 1% Central Ave
(Bell 268, Ithaca 230)
Weaver, L. J. 1 A 414 Stewart Ave
Webb, J. R.
'
4 C 208 Dryden Rd
(Ithaca 769-X)
Webber, O. B. 2 V 134 College Ave-
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Weber, J. H. T Ag Casca. PI
Webster, A. K. iC 114 Cook
Webster, (Miss) M. E. 1 Ag AlumnaeHouse
Weekes, C P. , 2 M 13 South Ave
(Ithaca 196)
Wegg, D. S. Jr. Sp M 217West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Wegner, F. E. 2 L 103 College PI
Wehr, F. 3 M 810 Univ. Ave
(Bell 129)
Wei, D. K. 2 Ag 406 Stewart Ave
(Ithaca 622)
Wei, E. F. 2 M 401 Dryden Rd
(Ithaca 568)
Weidenthal, H. G. 2 A 204 College
(Bell 487-J)
Weidler, W. E. 3 A 125 Longworth
Lane
Weigel, P. 2 Ar 506 Dryden Rd
(Ithaca 456-X)
Weil, (Miss) C. 2 A Sage
(Ithaca 1108-X)
Weil, M. L. 2 L Sheldon Ct
Weinberger,A.B. 2M 301 CollegeAve
( Ithaca 692 )
Weinstein, M. 1 A 205 College Ave
Weisbrod, B. H. 2 A 318 N. Tioga
Weiser, R. M. iM 516 Stewart Ave
Weiss, C 2 C 311 Dryden Rd
(Ithaca 185-C)
Weiss, H. A. J. 3 M 202 Eddy
( Ithaca 507 )
Weiss, S. 2 C 214 Stewart Ave
Weitzer, B. Sp Ag 128 Eddy
(Ithaca 601)
Welch, A. E. 2 M 108 Cook
Welles, H. V. 2 M 13 South Ave
Welles, T. L. jr. 2 C 777 Stewart Ave
(Bell 176, Ith7ca 250-X)
Wellman, H. C 1 M 306 Stewart
Wellman, S. K. 1 M 220 Eddy
Wellman, W. 1 M 810 Univ. Ave
(Bell 129, Ithaca 226-X)
Wells, A. S. 1 M 209 College Ave
Wells, J. J. 1 A 105 S. Aurora
(Bell 670 B)
Wells, W. A. 1 C 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
Wells, W. K. 2 M 74 Thurston Ave
(Bell 213, Ithaca 201)
Welsh, R. D. 2 C 103 College Ave
Welsh, T. W. B. G in Osmun PI
(Bell 349, Ithaca 307)
Welton, T. Sp Ag 102 West Ave
(Bell 598, Ithaca 730-X)
Wendt, E. F. 2 M 603 E. Seneca
(Bell 105)
Wendt, J. A. F. 1 M 105 Highland Ave
Wermuth, J. J. 2 V 232 Linden Ave
(Bell 260)
Werner, V. H. 3 A 113 Cook
(Ithaca 445-C)
West, A. K. 2 A 210 Williams
(Ithaca 772)
West, R. J. 1 C 614 Stewart Ave
Weston, E. H. 1 A no Edgemoor
(Bell 426, Ithaca 330-X)
Wetzel, C. H. 2 M 209 Williams
Wheat, J. C 1 V 437 N. Tioga
Wheeler, H. T. 4 M 317 College Ave
(Bell 61 -B)
Wheeler, H. D. 2 M 125 Edgemoor
(Bell 371, Ithaca 195-A)
Wheeler, H. L. 2 M 5 Central Ave
(Bell 347, Ithaca 209)
Wheeler, H. Q. 1 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Wheeler, (Miss) M. W. 3 Ag Sage
Wheeler, P. T. 2 C 201 S. Aurora
Wheeler, W. R. 2 M 518 Stewart Ave
Wheelock, B. H. 1 V 307 College Ave
Whinery, J. E. 2 Ag 17 South Ave
(Bell 36-B, Ithaca 97-X)
Whipple, L. F. 2 Ag 127 Eddy
(Bell 384-B)
Whipple, W. S. 1 Ag 109 DeWitt PI
(Ithaca 612-X)
Whitaker, S. J., Jr. i L
White, A. H. 2 Ag 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
White, A. E. 2 Ag 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
White, B. H. 2 Ag 118 Ferris PI
White, F. M. 3 C 625 Univ. Ave
(Bell 109)
White, H. L. 3 A 625 Univ. Ave
(Bell 109)
White, J. D. 3 A 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
White, L. M. G 127 Highland Ave
(Bell738-B)
White, R. L. 3 C 127 Catherine
(Ithaca 692-C)
White, ( Miss) R. F. 2 A Sage
White, S. H. 3 Ag 214 Dryden Rd
White, V. 1 Ag 108 Catherine
White, W. A. 3 C 5 Central Ave
( Bell 209, Ithaca 347 )
Whited, E. W. 3 M 106 Highland PI
(Bell 756)
Whitehead, J. F. 1 M 2 Central Ave
Whiteley, M. L. 2 A Sage
Whitman, C N. 1 A 217 West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Whiting, F. R. 1 M 715 E. Buffalo
Whitney, C W. 2 Ag 301 Dryden Rd
(Ithaca 769-Y)
Whitney, C S. 1 C 116 Lake
Whitney, N. J. 3 Ag 109 DeWitt PI
(Ithaca 612-X)
Whitney, S. E. iC 121 E. Seneca
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Whitney, W. N. 2 C 132 Blair
Whitty, J. J. 4 M 429 W. Buffalo
Whyte, J. S. 2 M 1 Central Ave
(Bell 373, Ithaca 194-X)
Whyte, R. B. 2 M 431 E. Seneca
(Bell 319)
Wick, L. T. 3 M 302 College Ave
Wick, W. S. 1 Ar 1 15 College Ave
(Ithaca 636)
Wicks, E. M. 1 L 2 South Ave
Wiechers, A. C
'
1 Ag 711 E. Seneca
(Ithaca 577)
Wiener, N. G 134 College Ave
Wigand, R. C 3 A 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Wiggins, R. W. 4 M 324 College Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Wight, F. J. 2 M 217 West Ave
(Bell 753, Ithaca 815)
Wight, G. J. 1 A 221 Prospect
(Bell 311)
Wight, S. B., Jr. 2 M Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 686)
Wilber, D. T. G 321 Dryden Rd
(Ithaca 742-X)
Wilbor, C W. Sp Ag 209 College Ave
Wilbur, C. C. Sp Ag 713 E. State
Wilbur, H. S. 1 L 108 Casca. Park
Wilcox, G. L. 2 C 105 Catherine
Wilcox, R. J. 1 Ag 209 College Ave
Wild, L. P. 1 A 132 College Ave
(Ithaca 405-C)
Wilder, P. 3 A 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Wilke, E. L. 2 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 396)
Wilkie, W. O. 2 Ag 201 Casca. Pi
(Ithaca 772-X)
Wilkin, J. G. 1 Ag 127 College Ave
Wilkins, C. A. Sp Ag 407 E. Buffalo
Wilkinson, M. J. Sp Ag 327 Eddy
(Ithaca6i4-K)
Will, H. H. 2 L 810 Univ Are
(Bell 129, Ithaca 226-X)
Williams, A. E. 3 V 307 College Ave
Williams, C H. G 323 Pleasant
(Ithaca 20-C)
Williams, CT. 1 C 108 Catherine
Williams, ( Miss) E.M. 2 A 115 Valen
tine PI
(Bell 107)
Williams, E. P. 2 L 208 Williams
(Bell 572- B)
Williams, F. E. 1 A 109 Catherine
Williams, H. D. 1 L 516 Stewart Ave
Williams, L. B. 1 M 516 Univ. Ave
Williams, L. A. 1 M 119 Dryden Rd
(Ithaca 677)
Williams, (Miss; L.M. 4 A Sage
(Bell 92, Ithaca 1139)
Williams, M. R. 2 Ar no Edgemoor
(Bell42-B)
Williams, P. 1 M 115 Valentine PI
Williams, (Miss) R. 2 A Sage
Williams, W. W. 2 A 115 Valentine Pi
(Bell 107)
Williamson, G. M. 1 M 135 Blair
(Bell 34)
Williamson, H. H. 1 M 103 McGraw
Willis, ( Miss) K.M. iA in OakAve
(Bell 573, Ithaca 61-X)
Willsey, G. M. 1 L 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Wilson, A. J. G 310 E. Mill
(Ithaca 789-X)
Wilson, A. W. 1 Ag 212 Linden Ave
(Ithaca 185-X)
Wilson, C. L. 2 C 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Wilson, C B. 2 A 209 Williams
(Ithaca 583-C)
Wilson, (Miss) D. G. iA 113 Stewart
Wilson, E. L. 2 V 306 College Ave
(Ithaca 402-X)
Wilson, E. C. 4M 102 West Ave
(Bell 279, Ithaca 613)
Wilson, E. P. 4 M 1 1 15 Linn
( Ithaca 399-X )
Wilson, G. E. 3 C 710 Thurston Ave
(Ithaca 817)
Wilson, H. C. 2 A 503 E. Buffalo
(Bell 350, Ithaca 607)
Wilson, H. G. 2 A 526 StewartAve
(Ithaca 183-C)
Wilson, H. J. 2 A 10 1 Linn
Wilson, J. F. 1 C 409 Dryden Rd
(Ithaca 64-C)
Wilson, LA. G 708 E. Seneca
(Bell 284-J, Ithaca 579-Y)
Wilson, (Miss)M. 2A 526 StewartAve
(Ithaca 183-C)
Wilson, M. C. 1 Ag 204 Stewart Ave
Wilson, T. J. 4 A 302 Mitchell
(Ithaca 774)
Wilson, W. R. 2 Ag 319 Dryden Rd
(Ithaca 742-C)
Wilson, W. deS. 2 Ag 32 Thurston Ave
(Bell 213-B, Ithaca 277 1
Wilson, W. S. 1 M 406 Stewart Ave
Wiltse, C L. 4 A 404 Oak Ave
(Bell437-B)
Wimpfleimer, C A 1 A Sheldon Ct
Wing, (Miss) L. W. G 3 Reservoir
(Bell 160)
Wing, S. R. G 208 Dryden Rd
(Ithaca 769-X)
Wing, R. N. 4 M 101 Quarry
(Ithaca 604)
Winship, R. 4 M 458 Casca PI
Winslow, C G. 2 M 214 Dryden Rd
(Ithaca 77-X)
Winslow, j. E. O. 2 A 206 Quarry
Winslow, John 2 M 206 Quarry
Winston, W. O. Jr. 4 M Y. M. C. A.
(Ithaca 229)
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Winters, R. Y. G 401 Dryden Rd
(Ithaca 568)
Wipperman, F. B. 2 M 710 Thurston
(Bell 476, Ithaca 715)
Wischhusen, F. G. 2 Ag 7 Bryant Ave
Wiseltier, B. 1 Ag 209 College Ave
Wiseltier, H. 1 Ag 209 College Ave
Wisner, H G. Jr. 2 M 603 E. Seneca
(Bell 105, Ithaca 395)
Wissmann, (Miss) W. C. 4 A Sage
Wolf, F. A. G Forest Home
Wolff, W. W. 3 M 303 College Ave
( Ithaca 692-X )
Wolfson, G. M. 4 A 516 Stewart Ave
Wolle, R. H. 2 M 107 Dryden Rd
Wollenweber, G. 4 C 708 E. Seneca
(Bell 323-F, Ithaca 579-Y)
Wong, P. 2 A 302 College Ave
(Ithaca 14-X)
Wong, Y. S. 2 C 58 Thurston Ave
Wood, B. L. 4 C 129 Dryden Rd
(Ithaca 832)
Wood, F. J. 1 M 202 Casca. Pk
( Ithaca 804-X)
Wood, H. H. 2 M 625 Univ. Ave
(Bell 109, Ithaca 338-X)
Wood, J. B. 2 M 15 South Ave
(Bell 533, Ithaca 195-X)
Wood, O. A. 1 M 130 Dryden Rd
(Bell 573)
Wood, Peirce M. 1 M Hill Crest
(Bell 623, Ithaca 586)
Woodberry, (Miss) E- M. 3 A 420
WMill
Woodland, R. H. 2 A 2 Central Ave
Woodruff, W. W. 4 M 202 College
PI S.
(Ithaca 836)
Woods, W. N. 2 C 202 Stewart Ave
(Bell 386-W, Ithaca 710)
Woolf, D. G. 3 Ag 112 Ferris Pi
(Ithaca 3-Y)
Woollen, J. S- 1 Ag 107 Cook
Woolston, C. C 1 Ag 109 DeWitt Pi
Wooster, C G. 3 Ag 201 Casca. Pi
(Ithaca 772-X)
Worcester, C. W. 1 Ar 704 Stewart
Work, P. G 310 College Ave
(Ithaca 62-C)
Wortham, H. F. 1 Ag 413 Dryden Rd
(Ithaca 831-A)
Wright, A. Charles 1 Ag 304 College
Wright, C. S. G Wyckoff Flats
(Bell 213-B, Ithaca 277)
Wright, D. E. 2 V 311 College Ave
Wright, (Miss) F. M. 2 A Sage
Wright, F. M. 1 M 114 Eddy
Wright H. B. 1 C 124 Catherine
(Ithaca 834)
Wright, (Miss) M. E. 1 Ag 402 S.
Aurora
(Ithaca 712-X)
Wright, S. 3fM
(Ithaca 346-X)
"
Wright, W. S. 2 M
(Ithaca 583-X)
Wurts, T. C 2 M
(Ithaca 815)
Wyckoff, (Miss) F. A.
Wait Ave
Wyckoff, M. M. 3 C
(Ithaca 141)
Wyker, A. O. 2 A
(Ithaca 776)
Wynne, L. B. 2 A
Wynne, T. N. 2 M
2 South Ave
706 E. Buffalo
217 West Ave
4 Ag 94
127 Linden
The Knoll
105 Catherine
608 E. Buffalo
Yale, B. W. 1 Ag Sheldon Ct
de Ycaza, M. 4 Ag 125 E. Mill
Yewell, J. E. 3 C 410 N. Aurora
Ithaca 791)
Yoakum, F. E. Jr. 2 M Sheldon Ct
(Bell 752-J)
Young, E. L. 2 M 239 Linden Ave
(Ithaca 743-C)
Young, (Miss) G. W. 2 A Sage
Young, L. B. 2 A 109 Orchard PI
(Bell 466)
Young, R. A. 3 Ar The Knoll
(Ithaca 776)
Young, S. E. 1 A 109 Catherine
Younglove, D. 3 M 117 Stewart Ave
(Ithaca 620)
Yount, A. S. Sp A 502 Dryden Rd
Yu, T. M. 1 Ag 204 College Ave
Zabriskie, W. H. 2 M 2 South Ave
(Ithaca 346-X)
Zagoren, L. I. iC 212 Linden Ave
(Ithaca 185-X)
Zambrana J. A. 1 A 409 College Ave
Zang, A. F. 2 A 510 Stewart Ave
(Bell 396, Ithaca 634-X)
Zeiger, K. G. 1 M 411 Dryden Rd
(Ithaca 255-X)
Zeller, G. O. jr. 4 A 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Zeller, H. 1 L 5 '5 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Zeller, R. 2 M 515 Stewart Ave
(Bell 198, Ithaca 330)
Zink, G. W. 2 M 302 Eddy
(Bell 498-B)
Zink, R. E. 2 M 123 Dryden Rd
(Ithaca 677-X)
Zinnecker, W. D. G 130 Casca. Bldg.
Zinssmeister, C. L. 1 Ag 132 College
Zirinsky, L. 2 L 13° Linden Ave
Zouck, G. H. 4 M 202 College Ave
(Ithaca 635-X)
Zung, Y. 1 Ag 4°9 College Ave
Zurich D. W. 1 C 120 Linden Ave
